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1. J O H D A N T O  
 
1. 1. T ut ki m us ai h e j a -k ys y m y ks et  
 
T ut ki n pr o gr a d uss a ni s osi a ali - j a t er v e ys mi nist eri ö n ( S T M) vir k a mi est e n v al mist e l e-
mi e n di a esit yst e n ki el t ä. T ut ki n  ai n eis t oa n i vir k a ki el e n n ä k ö k ul m ast a j a t ar k ast el e n, 
mill aisi a vir k a ki el e n r e kist eripiirt eit ä ai n eist oss a ni esii n t y y. Lis ä ksi t ut ki n h alli nt ol ai n 
h y v ä n ki el e n k ä yt ö n v a ati m u ks e n t ot e ut u mist a ai n eist oss a ni . S yst e e mis -f u n kti o n a ali-
s e n ki elit e o ri an t y ö k al ui n  p o h di n m y ö s t e ksti e n v älitt ä m ä ä m a ail m a a s e k ä  sii h e n  k yt-
k e yt y vi ä v u or o v ai k ut us s u ht eit a .  
 
Ol e n  v ali k oi n ut  t ut ki m u ks e e ni di a esit y ksi ä,  j oit a  o n  esit ett y  m e di all e  s u u n n at uiss a 
s ot e -u u dist ust a  k äsitt el e viss ä  s osi a ali - j a  t er v e ys mi nist eri ö n  til ais u uksiss a  t a m mi -
k u u n 2 0 1 5 j a k es ä k u u n 2 0 1 8 v älis e n ä ai k a n a.  Di a esit y ksi ä o n y ht e e ns ä  1 6  j a di asi v uj a 
1 7 4 . O l e n ott a n ut tut ki m u ks e e ni m u k a a n  v a i n t e ksti di at, sill ä i nf o gr afii k a n tut ki m i n e n 
v a atisi  m ulti m o d a alis e n  ott e e n.  M i nist eri öist ä  j u uri  S T M  v ali k oit ui  ai n eist o ni  l ä h-
t e e ksi si ksi, ett ä l ö ysi n kii n n ost a v a n t ut ki m us aih e e n j a ai n eist o n oll ess a ni si ell ä t öiss ä  
vi esti nt ät e ht ä viss ä . V ai k k a ol e n oll ut t öiss ä S T M:ss ä, e n ol e its e oll ut m u k a n a v al mis-
t el e m ass a m at eri a al ej a, j oist a ai n eist o ni k o ost u u.  
 
R aj asi n ai n eist o ni s ot e -u u dist u s ta 1  k ä sitt el e vii n di a esit y ksii n, sill ä  s e o n t ut ki m u ks e ni 
t y öst ä mis e n ai k a a n aj a n k o ht ai n e n j a S u o m e n k a ns a l aist e n el ä m ä ä n s u ur esti v ai k ut-
t a v a ai h e . T ä m ä s u uri r a k e nt e elli n e n u u dist us v ai k utt a a  ol e v a n k a ns al aisill e h y vi n v ai-
k e a h a h m ott a a ( ks . esi m. Yl e 2 01 7 , H S 2 0 1 8).  M e di a n e d ust ajill e s u u n n at uiss a t a ust a - 
j a ti e d ot ustil ais u u ksiss a s ot e-u u dist ust a v al mist el e v a t vir k a mi e h et esitt el e v ät s ot e-
u u dist u ks e e n liitt y vi ä aj a n k o ht aisi a asi oit a, k ut e n s u u n nitt eill a ol e vi a l a kim u ut o ksi a.  
V alti o n h alli n n o n vi esti nt ä ta a s o n mi el est ä ni ai n a t är k e ä j a aj a n k o ht ai n e n ai h e d e m o-
kr ati a n k a n n alt a .  
 
 
1  K ä yt ä n t ut ki m u ks ess a ni u u dist u ks est a t er mi ä s ot e -u u dist us, sill ä s e o n mi el est ä ni v a kii nt u n ut k ä-
sit e. U u dist u ks e n ni mi oli Si pil ä n h allit us k a u d e n (5/ 2 0 1 5 – 3/ 2 0 1 9 ) al k a ess a s ot e - j a m a ak u nt a -u u dis-
t us j a m y ö h e m mi n m a a k u nt a- j a s ot e-u u dist us.  M ari ni n h allit us  (2 0 1 9 – ) k ä yt tä ä u u dist u ks est a t er mi ä 
s ot e -u u dist us.  
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Ol e n kii n n ost u n ut t ut ki m a a n k ai kist a mi nist eri ö n t e kst eist ä j u uri  di a esit y ksi ä , k os k a 
n e  o v at yl ei n e n esii nt y mis e n t u k e n a k ä yt et t ä v ä v äli n e j a niit ä t u ott a v at m o n et vir k a-
mi e h et.  D ia e si t y ks et  o v at k uit e n ki n  us ei n  e p äs el vi ä:  n e s a att a v at sis ält ä ä  p alj o n 
pi e n t ä t e ksti ä s e k ä  l a aj a-al aisi a j a v ai k e as el k oisi a i nf ogr a af ej a . Di a esit yst e n pr o bl e-
m atii k k a j a i nt o ni t ut ki a j u uri t ät ä ai n eist o a  p alj ast u v at Pirj o Hii d e n m a a n eri n o m ai-
s est a tii vist y ks es t ä: 
 
” N y k yi n e n ti et ot e k nii k k a j a P o w er P oi nt -esit y ks et o v at t u o n e et erit y is esti k es-
k ust el util ais u u ksi e n il o ksi t ä ysi n v er bitt ö m ä n esit yst y yli n. V äri k k äiss ä p all oiss a 
o n irt os u bst a ntii v ej a, l a at u, pr os e ssit , y ht eis k u n n a n  o d ot u ks et , m u ut os v oi m at  
j n e. M u utos t a, s u ht eit a j a m uit a v er bi e n t e ht ä vi ä h oi d et a a n vis u a alis esti n u o-
lill a  j a piirt ä m äll ä  p all ot  eri k o k oisi ksi,  eri v ärisi ksi  j a  ositt ai n  p ä äll e k k äi n  j n e. ” 
( Hii d e n m a a 2 0 0 3: 1 6 2.) 
 
M erj a P o n k al a n  t ut ki m u ks e n m u k a a n vir k a mi e hill ä m e n e e P o w er p oi nt -esit yst e n l u-
k e m ise e n p alj o n ai k a a j a vir k a mi e h et its e k ai p asi v at niilt ä h el p p ol u k uis u utt a  s e k ä tii-
vist ä mist ä ( P o n k al a 2 0 1 9: 3 3 – 3 5, 3 8).  S T M:ss ä j oit ai n di a esit y ksi ä v al mist ell a a n y h-
d ess ä  vi esti n t ä y ksi k ö n  asi a nt u ntij oi d e n  k a nss a,  m utta  r es urssit  ei v ät  riit ä  k ai k ki e n 
di a es ityst e n  ki el e n h u olt o o n. L ä pi n ä k y v y y d e n  v u o ksi  k err o tt a k o o n,  ett ä  sosi a ali - j a 
t er v e ys mi nist eri ö n  vi esti nt ä y ksi k öss ä  o n  ai n eist o ni  il m est y mis ai k a n a  t y ös k e n n ell yt 
y ht e e ns ä k ol m e s u o m e n ki el e n asi a nt u ntij a a  eri vi est i nt ät e ht ä viss ä. Vir k a mi e hill ä o n 
m y ös m a h d o llis u us s a a d a t u k e a ki el e n h u olt o o n v alti o n e u v ost o n ki eli p al v el uist a.  
 
Mi nist eri ö n t a ust atil ais u u ksi e n esit ys m at eri a alit o v at j ul kisi a , j a niit ä esit et ä ä n h alli n-
n o n ul k o p u oli sill e h e n kil öill e , yl e e n s ä  t oi mitt aji e n v älit y ks ell ä  k a ns al aisill e.  Til ais u u k-
si e n d ia esit y ks et o v at t är k e ä m at eri a ali, sill ä m e di a n e d ust aj at s a a v at t ul ost et ut esi-
t y ks et m u k a a ns a j a k e nti es t u k e ut u v at nii hi n kirj oitt a ess a a n ai h e est a j utt uj a.  Yl e n s o-
si a ali - j a t er v e yst oi mitt aj a Tii n a M eri k a nt o k o m m e nt oi D u o d e ci m -j ul k ais uss a ( 2 0 1 8) 
s ot e -u u d ist u ks e n  vi esti nt ä ä.  H än e n  m u k a a ns a  s ot e -u u dist u ks est a  vi esti mis e n  v ai-
k e us j o ht u u m u u n m u ass a e p äs el vist ä k äsitt eist ä j a j at k u v asti m u utt u vist a sis äll öist ä. 
M eri k a n n o n k alt aist e n t oi mitt aji e n r o oli s ot e -u u dist u k s est a vi esti mis est ä o n kriitti-
n e n: h e  v äl itt äv ät  vi esti n k a ns al aisil l e.  
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Vir k a mi est e n ki el e n k ä ytt ö ä s ä ä d ell ä ä n h alli nt ol aiss a ( H alli nt ol a ki 2 0 0 3/ 4 3 4) j a ki eli-
l aiss a ( Ki elil a ki 4 2 3/ 2 0 0 3). H alli nt ol ai n 9. p y k äl ä n m u k a an ” vir a n o m ais e n o n k ä yt et-
t ä v ä asi allista, s el k e ä ä j a y m m ärr ett ä v ä ä ki elt ä ” . K otim a ist e n ki elt e n k es k us ( K otus)  
v a ati v u o n n a 2 0 1 0 vir k a ki el e n p ar a nt a mist a ot ett a v a ksi m u k a a n h allit us o hj el m a a n. 
K ot u ks e n  m u k a a n  e p äs el v ä  vir k a ki eli  o n ” m er kitt ä v ä  y ht eis k u n n al li n e n  o n g el m a” . 
( Ki eli k ell o 3/ 2 0 1 0.) S el k e äst ä  t e kstist ä s e ur a a v ä h e m m ä n j äl kit yöt ä j a -s el vitt el y ä k ui n 
e p äs el v äst ä t e kstist ä, j ot e n s e k a n n att a a m y ös t al o u d ellis esti (H ei k ki n e n , Hii d e n m a a  
& Tiilil ä 2 0 0 1 a : 2 1 9) .  
 
T ut ki n pr o gr a d uss a ni  mill aist a ki elt ä vi r k a mi est e n kirj oitt a miss a di oiss a k ä yt et ä ä n  j a 
o v at k o di a esit y ks et h alli nt ol ai n  h y v ä n ki el e n k ä yt ö n v a ati m u ks e n m u k aisi a. T ar k ast e-
l e n  ai n est o a ni  erit yis esti  tii vist ä mis e n  k a utta,  sill ä  s e  o n  di a esit y ksill e  o mi n ai n e n 
piirr e nii d e n l u ett el o m ais e n r a k e nt e e n v u o ksi.  Lis ä ksi t ut ki n ai n eist o n s el k e ytt ä j a  y m-
m ärr ett ä v y ytt ä  t ar k ast el e m all a s ubs t antii v ej a. L ä h est y n ai n eist o a ni s e ur a a vi e n k ys y-
m yst e n a v ull a:  
 
1 . Mit e n ai n eist oss a ni n ä k y y di a esit y ksill e o mi n ai n e n tii vist ä mi n e n?  
2 . O n k o ai n eist oni vir k a ki el ell e t y y pill is esti s u bst a ntii vi v alt aist a?  
3. Mit e n s ot e -u u dist u ks e n m a ail m ast a k err ot a a n , j a m ill aisi a v u or o v ai k ut uss u h-
t eit a di a e sit yst e n  t e kst ei hi n kirj oitt u u ? 
4 . T ot e ut u u k o ai n eist oss a h alli nt ol ai n  h y v ä n  ki el e n k ä yt ö n  v a ati m us , j a  mit k ä 
ki el e n  piirt e et t ä h ä n v ai k utt a v at ?  
 
E nsi m m äi n e n h y p ot e esi ni o n, ett ä h alli nt ol ai n v a ati m u ks et h y v äst ä ki el e n k ä yt öst ä e i-
v ä t  t ä ysi n  t ä yt y.  S T M: n  m u u n  ki el e n k ä yt ö n  per ust e ell a  o n  ol et ett a v a a,  ett ä  di oj e n 
t e kstit o v at asi allisi a. Vir k a ki elt ä t y y pillis esti kritis oi d a a n e p äs el v ä ksi k a p ul a ki el e ksi, 
j ot e n sel k e ys j a y m m ärr ett ä v y ys ei v ät v ältt ä m ätt ä t ot e u d u. T oi n e n h y p ot e esi ni o n,  
et t ä  di a esit y ksill e  o mi n ai n e n tii vist ä mi n e n n ä k y y  l u ett el oi n a  j a  e p ät ä y d el lisi n ä  l a u-
s ei n a, sill ä P o w er p oi nt -esit y ksiss ä l u ett el ot e kstit o v at ol et us ar v oisi a ( L a m mi 2 0 0 9 b). 
T ä m ä n ot a ks u n  v ai k e utt a v a n  ki el e n  y m m ärr ett ä v y ytt ä,  sill ä  tii vist ä mis ell ä  p yrit ä ä n 
k e rto m a a n l y h y esti p alj o n asi oi t a. O d ot a n ai n eist o ni  t e ksti e n ol e v a n  lis ä ksi s u bst a n-
tii viv alt ais ia , sill ä s e o n h y vi n yl ei n e n vir k a ki el e n piirr e ( ks. esi m. Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 
4 9 – 5 0).  T ut ki m u ks e n ai n eist ol ä ht öis y y d e n v u o ksi j ät ä n til a a m y ös ai n eist ost a n o u s e-
vill e h a v ai n n oill e.  
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S a n as t ollisi a j a kieli o pillisi a piirt eit ä t ar k ast el e m all a v oi d a a n t ut ki a, mit e n j o ki n k ys ei-
s ell e  t e kstil ajill e  ol et ett u  t oi mi nt a  r e a alist u u.  T äll ais ell e  t ut ki m u ks ell e  o n  k es k eist ä 
t ut ki a ai n eist ost a n o us e vi a ki el e n piirt eit ä, j ot k a vo i vat oll a h y vi n eril aisi a, m utt a j oill a 
o n  y ht ei n e n  t e ht ä v ä.  Lis ä ksi  t ä m ä n  t y y p pisiss ä  t ut ki m u ksiss a  v oi d a a n  t ar k ast ell a 
m y ös t e ksti e n ul k o as u a. (J u v o n e n , Virt a n e n & V o util ai n e n 2 0 1 2: 4 5 9.) T ut ki m u ks e ni 
e d ust a a  t ät ä hi e m a n  r e kist eri e n  t ut ki m u ks est a  p o ik k e a v a a  t ut ki m ust y y p pi ä:  t ut ki n 
ai n eist o n i l e ksi k a alis-ki eli o pilli si a piirt eit ä, j oi d e n t ul kits e n v ai k utt a v a n t e ksti n tii vis-
t ä mis e e n. S a m all a h u o mi oi n m y ös ai n eist o ni ul k o as u n, sill ä t e kstil aji n r a k e n n e v ai-
k utt a a  v a h v asti  t e ksti n  r a k e nt u mis e e n.  L ä ht ö k o ht a n a t ar k ast el e mill e ni  piirt eill e  o n 
Pirj o H ii d e n m a a n ( 2 0 0 1 b: 6 1) vir k a ki el e n r e kist eri piirt ei d e n list a, j o h o n y h dist ä n ai-
n eist ost a  n o us e vi a  ki el e n piirt eit ä.  T ut ki m u ks e ni  r aj a us  S T M: n  ti e d ot ustil ais u u ksi e n 
di a esit y ksii n ei vi el ä riit ä k u v a a m a a n di a esit y ksi ä  tar k e m mi n t e kstil aji n a. Si k si n ä e n 
t ut kim u ks e ni e n e m m ä n k ats a u ks e n a  di a esit yst e n t e ksti e n vir k a ki eli piirt eisii n. V arsi-
n ai n e n t e kstil aji nt ut ki m us v a atisi is o m m a n ai n eist o n s e k ä l a aj e m pi al aist a v ert ail u a. 
( ks. esi m. Tiilil ä 2 0 0 7: 2 4.) 
 
 
1. 2. Ai k ais e m pi t ut k i mus  
 
Vir k a ki el e n y m m ärr ett ä v y y d est ä j a s e l k e y d est ä o n al ett u p u h u a 1 9 7 0 -l u v ulll a. Vir k a-
ki elt ä o n k uit e n ki n t ut kitt u l ä hi n n ä vi esti n n ä n v äli n e e n ä , ei k ä s e n m er kit y ksi ä l u o v a a 
t e ht ä v ä ä  ol e  h u o mi oit u.  (Hii d e n m a a  2 0 0 1 a : 2 9 – 3 3.) Vii m e  v u osi n a  vir k a ki elt ä  o n 
al ett u t ut ki a t e ksti n t ut ki m u ks e n lis ä ksi m y ös t e ksti n t u ott a mis e n n ä k ö k ul m ast a ( Hii-
d e n m a a 2 0 0 1 a: 2 5 – 3 2).  Vir k a ki el est ä kirj oit et a a n j at k u v asti, j a K ot us t e k e e vir k a ki e-
l e e n liitt y v ä ä t y öt ä m u u n m u ass a eril aist e n pr oj e kti e n k a utt a. K ot us o n oll ut m u ka n a  
k e hitt ä m äss ä vir k a ki elt ä esi m er ki ksi o p et us - j a k ultt u uri minist eri ö n H y v ä n vir k a ki el e n 
t oi mi nt a o hj el m ass a (O K M 2 0 1 4). K ot u ks e n asi a nt u ntij at m y ös n e u v o v at j a t arj o a v at 
k o ul ut ust a vir k a ki el e n h u oll ost a. H alli nt ol ai n h y v ä n ki el e n k ä yt ö n v a ati m u ks est a o v at 
k i eliti et e e n n ä k ö k ul m ast a kirj oitt a n e et m uu n m u ass a Ull a Tiilil ä j a V es a H ei k ki n e n ( ks. 
esi m.  Tiilil ä  2 0 1 5,  H ei k ki n e n  2 0 0 8).  Vir k a ki el est ä  j a  h alli nt ol ai n  h y v ä n  ki el e n k ä yt ö n 
v a ati m u ksist a k err o n lis ä ä l u v uss a 2.   
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Riitt a S u o mi n e n v äitt eli s y ks yll ä 2 0 1 9  vir k a k i el est ä t ut ki m u ks ell a a n Vi r k a ki el e n k ä y-
tett ä v y ys. P ö yt ä kirj ast a v er k k ot e ksti ksi j a s osi a alis e n m e di a n p äi vit y ks e ksi.  S u o mi n e n 
o n v äit ös kirj ass a a n t ut ki n ut pr os essi a, j oss a k u nti e n ti e d ott aj at m u o k k a a v at t e kst ej ä 
s o pi v a m mi ksi  v er k k o o n  t ai  s osi a alis e e n  m e d i aa n. M u o k k a us pr os essiss a  m e r kitt ä-
v ä ks i pa lj ast ui t e ksti e n l y h e n e mi n e n n elj ä n n e ks e n al k u p er äis est ä ( S u o mi n e n 2 0 1 9: 
1 4 0). S u o mi n e n  esitt ä ä  t ut ki m u ks ess a a n, ett ä j o l ä ht öt e ksteiss ä t ulisi kii n nitt ä ä h u o-
mi ot a asi oi d e n esitt ä misj ärj est y ks e e n s e k ä ti i vist ä mis ee n  ( S u o mi n e n 2 0 1 9: 3 1 0– 3 1 1) . 
S u o mi n e n m ai n its e e t ut ki m u ks ess a a n m y ös, ett ei t e ksti n l y h e nt ä mi n e n s a a k uit e n-
k a a n h ei k e nt ä ä y m m ärr ett ä v y ytt ä ( S u o mi n e n 2 0 1 9: 1 4 2).   
 
M erj a P o n k al a ( 2 0 1 9) t ut ki gr a d uss a a n M uisti ot mi nist eri öi d e n t y öss ä. M o ni m e n et el-
m äi n e n  t ut ki m us  vir k a ki el e n  k o n v e nti oist a  j a  niit ä yll ä pit ä vist ä  dis k urss eist a  vir k a-
mi est e n m uisti oi d e n  kirj oitt a mist a s ä ät el e vi ä k o n v e nti oit a. P o n k al a n t ut ki m u ks est a 
k ä y il mi mi nist eri öi d e n vir k a mi est e n o mi a aj at u ksi a t y ö h ö n liitt y vist ä t e kst eist ä j a nii-
d e n k e hitt ä mi s es t ä. P o n k al a n t ut ki m u ks e n m u k a a n vir k a ki e l e n o n g el m at ei v ät r at k e a 
p el k äst ä ä n ki el e n h u oll o n k o ul ut u ksill a, v a a n o n g el mi a o n m y ös or g a nis a ati o k ultt u u-
riss a.  
 
S alli  K a n k a a n p ä ä  o n  t ut ki n ut  v äit ös kirj ass a a n H alli n n o n  l e h dist ö ti e d ott ei d e n  ki eli 
(2 0 0 6), mit e n h al li n n o n l e h dist öti e dott ei d e n ki el i o n m u utt u n ut. T ut ki m us a i n eist o ni 
k uit e n ki n p oi k k e a a ti e d ott eist a: ti e d ott e et p yrit ä ä n kirj oitt a m a a n sit e n, ett ä n e t uli-
si v at j ul k aist ui ksi. Di a esit y ks et t a as o v at m e di all e s u u n n at uiss a til ais u u ksiss a  k ä yt et-
t ä v ä ä lis äm at e ria a lia , j ot k a o n t e ht y esii nt yj ä n t u e k si. Ti e d ott e et m y ös yl eis esti ot-
t a e n o v at  vi esti nt ä os ast o n  vi esti n n ä n a m m at til ais e n kirj oitt a mi a , k u n t a as lis ä m at e-
ri a ali e n l a ati mis e e n os allist u v at us e at eri os ast oj e n vir k a mi e h et.  
 
Vir k a ki el es t ä o n siis t e ht y p alj o n tut ki m ust a, m utt a di a e sit y ks et o v at  s u o m e n ki el e n 
os alt a v ä h ä n t ut kitt u ai n eist o. P o w er p oi nt -esit yst e n t e kst ej ä o n t ut ki n ut ai n a ki n Vir pi 
T ar v ai n e n pr o gr a d uss a a n K al v os ul k eisist a k o k o n ais v alt ais e ksi el ä m y ks e ksi: esit ys gr a-
fii k k a- j a p u h e -esit ys m ulti m o d a a lis e n a t e ksti n ä  (2 0 1 6).  H ä n e n t ut ki m u ks e ns a k o os-
t u u  esit ystil a nt ei d e n  m ulti m o d a alis u u d e n  t ar k ast el ust a,  k u n t a as  its e  k es kit y n 
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t y öss ä ni p el k äst ä ä n di a esit yst e n t e kst ei hi n. A v a a n di a esit yst e n l u o n n ett a t ar k e m mi n 
l u v uss a 3, joss a esitt el e n ai n eist o ni r a k e n n e tta j a s e n erit yi s piirt eit ä . 
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2. T E O R I AT A U S T A J A K E S K EI S E T K Ä SI T T E E T  
 
2. 1. Li n g visti n e n t e ksti nt ut ki m us j a s yst e e mis-f u n kti o n a ali n e n ki elit e ori a   
 
T ut ki n pr o gr a d uss a ni S T M: n di a esit yst e n l e ksi k a alis-ki eli o pilli si a  piirt eit ä . T ut ki m u k-
s e ni  e d ust a a  s ite n  li n g vistist ä  t e ksti ntu t ki m ust a. Li n g vi sti n e n  t e k sti n t ut ki m u s o n 
kii n n ost u n ut siit ä, mit ä ki eli o n j a mit e n sit ä k ä yt et ä ä n. N äi n s e er o a a m uist a t e ksti n-
t ut ki m u ks e n p eri nt eist ä, j ot k a t ut ki v at ki elt ä v äli n e e n ä. ( Hii d e n m a a 2 0 0 0: 1 6 4.) T e ks-
ti nt ut ki m us j a d is k urssi nt ut ki m us liit et ä ä n us ei n t oisii ns a. T e ksti nt ut ki m u ks ess a t ut-
kit a a n s a n oj e n j a l a us ei d e n k a utt a m er kit y ksi e n s y nt y mist ä. Di s k ur s si nt ut ki m u k s e s s a  
t a as t ut kit a a n t e ksti n k a utt a sit ä, mit e n eri ai h eist a p u h ut a a n. N äi d e n v äli m a ast o o n 
sij oitt u u t e k stin - j a di sk ur s si nt u t ki m u s, jo ss a t ut kit a a n sit ä, mit e n j a mill aisi a m er ki-
t y ksi ä t e kst eiss ä t u ot et a a n. ( Hii d e n m a a 2 0 0 0: 1 6 9.)  
 
T ut ki m u ks e ni  t e or e ettis e n a  viit e k e h y ks e n ä  o n  M .A .K . H alli d a y n s y st e e mi s -f u n kti o-
n a ali n e n ki elit e ori a  ( S F-t e ori a), j o n k a h ä n k e hitti o p ett aj a ns a J. R. Firt hi n a jat u ksi e n 
p o hj alt a.  F u n kti o n a ali n e n ki elit e ori a n ä k e e ki el e n e nsisij ais esti s osi a alis e n a il mi ö n ä: 
ki eli h eij ast a a y ht eis ö n a r v oj a j a t oi mi nt at a p oj a. Ki el ell ä l u o d a a n s osi a alist a s yst e e-
mi ä , j a s osi a ali n e n s yst e e mi m u o k k a a ki elt ä. (L u u k k a 2 0 0 0: 1 3 9 – 1 4 0 ; H alli d a y  & M att-
hi ess e n 2 0 0 4: 2 9 .) F u n k ti o n a alis e n ki eli k äsit y ks e n m u k a a n ki el ell ä l u o d a a n m er kit y k-
si ä v u or o v ai k ut ustil a nt eiss a . T ä m ä n  v u o ksi ki el e n k u v a us o n ki el ellist e n v ali nt oj e n  k u-
v a ust a, ei v ai n k u v a us ki elij ärj est el m ä n r a k e nt eis t a. ( L u u kk a 2 0 0 0: 1 3 8.)  F u n kti o n a a-
lis e n ki eli k äsity ks e n k es k ei n e n t e ht ä v ä o n sit e n ” ki el e n k ä yt ö n j a m er kit yst e n r a k e n-
t u mis e n s elitt ä mi n e n ” ( L u u k k a 20 0 0: 1 3 9). Ki el e n j ärj est el m ät eli s yst e e mit ei v ät ol e 
st a attisi a, v a a n k uss a ki n esii nt y m äss ä ä n m u o k k a ut u vi a ki el ell isi ä ( k ut e n s a n aj ärj est ys 
j a l a us e e n m u o d ost us) j a k ultt u urillisi a ( k ut e n y ht eis ö n t a v at t u ott a a  t e kst ej ä) m er ki-
t yss yst e e m ej ä.  S yst e e mis-f u nkti o n a alis ess a  a n al y ysiss a  t ar k ast ell a a n  n äit ä  m ol e m-
pi a. ( Hii d e n m a a 2 0 0 0:  1 7 6.)   
 
S F -t e ori ass a ki el e n  s yst e e m i j a et a a n k o l m e e n  os aa n: s e m a ntii k k a a n , (l e ksi k k o)ki e-
li o p pii n j a il mi a s u u n. J ott a t ut ki m u ks ess a h u o mi oit aisii n s y nt a k si n j a ki eli o pi n lis ä ksi 
m y ö s t e ksti  j a  ki el e n kä ytt ö,  o n  t ut ki m ust a  l ä h est y tt ä v ä  s ek ä  f u n kti o n a alis est a  ett ä 
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s e m a nttis est a n ä k ö k ul m ast a. ( Lu u k k a 2 0 0 0 : 1 0 4– 1 0 5, 1 0 7.)  K u n l e ksi k a alis-ki eli o pil-
lisi a piirt eit ä t ut kit a a n s a n al u o k ki e n  j a ki eli o pillist e n r o oli e n (s u bj e kti , pr e di k a atti , o b-
j e kti) k a ut t a, SF -t e ori a t ar k ast el e e t e ksti ä s e m a ntti st e n r o oli e n  eli f u n kti oi d e n (t e kij ä, 
pr os essi , k o h d e ) k a utt a  (H ei k k i n e n 1 9 9 9: 1 0 4). I d e ol o gi a o n  S F -t e ori ass a S u z a n n e E g-
gi n si n  m u k a a n  ki el e n ,  r e kist eri n  j a  t e kstil aji n yl ä p u ol ell a  ol e v a  a bstr a kti ot as o ,  j o k a 
t o d e nt u u ki el ellist e n v ali nt oj e n k a utt a j o kais e n k o nt e ksti n t as oll a  (H ei k ki s e n  2 0 0 1 c: 
3 0 3  m u k a a n  E g gi n s  1 9 9 4:  1 0 – 1 1 , 3 3 0 ). Kriittis ess ä  dis k urssi nt ut ki m u ks ess a i d e ol o-
gi a n  k äsitt e ell ä v oi d a a n k u v at a y ht eis k u n n a n j a dis k urssi e n v älist ä y ht e ytt ä  ( H ei k ki-
n e n 1 9 9 9: 9 4 – 9 5).  
 
H alli d a y n m u k a a n ki el ell ä o n k ol m e m et af u n kti ot a : i d e ati o n a ali n e n, i nt er p ers oo n ai-
n e n j a t e kst u a ali n e n. I d e ati o n a ali n e n eli  r e pr e s e nt atii vi n e n m et af u n kti o t ar k oitt a a 
ki elt ä k ä yt ett ä v ä n k o nstr u oi m a a n k o k e m us m a ail m a a m m e. I nt er p er s o o n ai s e n eli  i n-
t er s u bj e ktiivi s e n m et af u n kti o n  m u k a a n ki el ell ä l u o d a a n s osi a alisi a s u ht eit a. K ol m a n-
n e n, t e kst u a al i se n  m et af u n kti o n  m u k a a n  ki el ell ä  pi d et ä ä n  t e ksti  k o oss a.  ( S h or e 
2 0 1 2 b:  1 6 1 ;  H alli d a y  &  M att hi ess e n  2 0 0 4:  2 9– 3 0. ) I nt er p ers o o n ain e n  m et af u n kti o 
k u v a a sit ä,  mit e n k i eli  il m ais e e  v uor o v ai k ut uss u ht e it a j a mi eli pit eit ä . S it ä v oi d a a n 
a n al ys oi d a t ar k ast ele m all a  esi m er ki ksi t e ksti n os allist uj ar o ol ej a . I d e ati o na a li n e n m e-
t af u n kti o t a as il m e n e e esi m er ki ksi v er bit y y p p ej ä t ar k ast el e m all a: mit e n m a ail m ast a 
k er r ot a a n. ( L u u k k a 2 0 00 : 1 0 2– 1 0 3 .) T e kst u a alis e n m et af u n kti o n  a n al y ysi ll e o n o mi-
n aist a t e ksti n n ä k e mi n e n ki el e n ä. S ell ais ess a a n al y ysiss a  t ut kit a a n esi m er ki ksi s a no-
j e n m u ot oj a j a l a us ety y p p ej ä . Ol e n n aist a o n l ä h est y ä t e ksti ä v ali nt oi n a: mi ksi asi a il-
m aist a a n j u uri t äll ä t a v all a j a mill aisi a v ai ht o e ht oj a kirj oitt aj all a olisi k ä yt öss ä ä n . ( Hii-
d e n m a a 2 0 0 0: 1 7 5 .)  
 
J. R. Firt hi n m u k a a n ki el e n t ut ki mi n e n o n m a h d ot o nt a il m a n s e n r aj a a mist a j o h o n ki n 
os a a n. N äi n s y nt yi k äsit e o s a ki eli  (r estri ct e d l a n g u a g e), j o n k a a v ull a v oi d a a n t ut ki a 
esi m er ki ksi u utis otsi k k oj a t ai p olitii k a n ki elt ä. ( S h or e 2 0 1 2 a : 1 3 3.) Halli d a y al k oi k ä yt-
t ä ä Firt hi n os a ki el e n k äsitt e est ä t er mi ä r e kist eri. R e ki st eri  o n ti et yss ä til a nt e ess a k ä y-
t ett ä v ä ki el e n m u ot o, j oll a o n o m at s a n ast ollis et j a ki eli o pillis et piirt e et (H alli d a y & 
M att hi ess e n 2 0 0 4: 2 7 ; V o util ai n e n 2 0 1 2: 7 0 ). R e kist eri m u o d o st u u k ol m est a m u utt u-
j ast a: m it ä til a nt e ess a t a p a ht u u, k e t k ä os allist u v at  j a m i k ä o n k i el e n r o oli. (Hi i d e n m a a 
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2 0 0 1 b : 3 5.) R e kist eri ä j a vir k a ki el e n  r e kist eri piirt eit ä a v a a n lis ä ä l u v uss a 2. 3. , j oss a 
k äsitt el e n  Pirj o  Hii d e n m a a n  list a ust a  vir k a ki el e n  r e kist eri piirt eist ä  j a  nii d e n  m er ki-
t yst ä o m a n t ut ki m u ks e ni k a n n alt a . T e k stil aji  o n r e kist er i ä l a aj e m pi ul ott u v u us, j oll a 
t ar k oit et a a n t e ksti nt ut ki m u ks ess a yl e e ns ä t e kstij o u k k oj a, j oill a o n y ht eisi ä piirt eit ä j a 
p ä ä m ä äri ä ( H ei k ki n e n  2 0 0 2 a : 2 1). S F -t e ori a n m u k a a n t e kstil aji n si s äll ä v oi oll a v ai h-
t el u a, k ut e n u utiste ksti e n ai h eiss a ( S h or e 2 0 1 2 b: 1 7 1 ). T e kstil aji e i sit e n ol e si d ott u 
sis ält ö ö n.  T e kstil aji a  v oi  t ar k ast ell a  m u o d ollist e n  j a  f u n kti o n a alist e n  krit e eri e n 
k a utt a: t e ksti n m u ot o ai n eist oss a ni o n di a esit ys, k u n t a as t e ksti n  f u n kti o o n ti e d ott a-
mi n e n ( ks. esi m. H ei k ki n e n 2 0 0 1 a: 6 6; H e i kki n e n 2 0 0 1 b: 3 0 9).   
 
K o nt e k still a  v oi d a a n t ar k oitt a a nii n k o n kr e ettist a ki el e n k ä yt ö n y m p ärist ö ä k ui n s e n 
t a ust a a,  ar v oj a  t ai  t oisi a  t e kst ej ä ( H ei k ki n e n  2 0 0 1 c:  1 1 9).  Kieliti et e ess ä t y y pillis esti 
aj at ell a a n k o nt e ksti n ol e v a n j ot a i n ki el est ä ul k o p u olist a, k u n t a as k ot e k sti  o n v älit ö n 
ki el ell i n e n y m p ärist ö, t e ksti y ht e ys ( H ei k ki n e n 2 0 1 2: 9 0; T T P  s. v. k ot e ksti ). K o nt e ksti 
ei  ol e  mi k ä ä n  k ii nt e ä t aust a  v a a n  pr os essi,  j oss a ki el e n ul k o i n e n  k o nt e ksti  m u o v a a 
ki elt ä j a ki eli k o nt e ksti a  ( Hei k ki n e n 2 0 0 1 b : 1 1 9). S yst e e mi s -f u n kti o n a alis ess a ki elit e o-
ri ass a k o nt e ksti j a et a a n til an n e k o nt e kstii n j a k ultt u uri k o nt e kstii n. Til a n n e k o nt e ksti a 
m alli n n et a a n r e kist er ei n ä j a k ult t u uri k o nt e ksti a t e kstil aj ei n a. ( H ei k ki n e n 2 0 0 1 c : 1 1 9.)  
 
H alli d a y j a k a a r e kist erii n k yt ke yt y v ä n s osi o k ultt u uri s e n til a n n e k o nt e k sti n k äsitt e e n 
k ol m e e n a bstr a ktii n m u utt uj a a n : al a a n  (fi el d), os allist uj ar o ol ei hi n  (t e n or) j a il m e n e-
mis m u ot o o n  ( m o d e). Al all a  t ar k oit et a a n s osi a alist a t oi mi nt a m u ot o a, k ut e n ti e d ott a-
mist a t ai l u e n n oi mist a. H alli d a y j a k a a al a n e d ell e e n t oi mi n n a n al a a n j a sis äll ö n al a a n: 
t oi mi n n a n al all a v oi d a a n esi m er ki ksi l u e n n oi d a eril aisist a sis äll ö n al oist a, k ut e n p oli-
tii k ast a t ai g e ol o gi ast a. Os all ist uj ar o ol eill a t ar k oit et a a n k ai k ki a til a nt e ess a ol e ellisi a 
s osi a alisi a  r o ol ej a.  N ä m ä k i n  H alli d a y  j a k a a  k a hte e n  erillis e e n  r y h m ä ä n:  s osi a alisii n 
r o ol ei hi n, k ut e n vir k a mi e h ii n j a t oi mitt ajii n, s e k ä ki el ellisii n r o ol ei hi n , k ut e n p u h uj a a n 
j a  yl eis ö ö n. Il m e n e mis mu o d oll a  H alli d a y  viitt a a  k a n a v a a n, k ut e n  kirj oit ett u u n  ki e-
l e e n, til a n n esi d o n n ais u ut ee n  s e k ä sii h e n, o n k o ki e li ar g u m e nt oi v a a, o p ett a v a a j a nii n 
e d ell e e n. ( S h or e 2 0 1 2 a : 1 35.)   
 
 1 0  
Dis k urssi nt ut ki m u ks ess a k o n str u kti o ni sti n e n  n ä k ö k ul m a  t ar k k ail e e,  mit e n  ki elt ä 
k ä yt et ä ä n  eri  til a nt eiss a,  mill aisi a  m er kit y ksi ä  ki el e n  a v ull a  l u o d a a n  j a  mit e n  ki elt ä 
k ä yt et ä ä n vi esti n n ä n v äli n e e n ä . S o si a ali n e n  k o n str u kti o ni s mi  l ä h est y y dis k urssi a y h-
teis ö n n ä k ö k ul m ast a: ti et y nl ais et ar v ot j a t oi mi nt at a v at j o ht a v at y ht eisii n p u h et a p oi-
hi n j a n or m ei hi n. K ä yt ä nt e et s y nt y v ät j a el ä v ät y ht eis öiss ä, j oi d e n j äs e n et ti et ä v ät, 
mi ll ä t a v all a y ht eis öss ä k es k ust ell a a n. ( L u u k k a 2 0 0 0: 1 5 1.) Y ksi esi m er k ki k o nstr u kti-
o nistis est a n ä k ö k ul m ast a o n kriitti n e n di s k ur s si a n al y y si . Kriittis ell ä dis k urssi a n al y y-
s ill ä t ut kit a a n v all a n j a y ht eis k u n n allist e n r a k e nt ei d e n s u h d ett a j a p yrit ä ä n lis ä ä m ää n  
ti et o a ki el e n s osi a alis est a l u o nt e est a ( Pieti k äi n e n 2 0 0 0: 2 0 4). Ki el e n k ä ytt ö n ä h d ä ä n 
v ai k utt a mis e n k ei n o n a ( K alli o k os ki 1 9 9 7: 2 7). T äll ai n e n kriitti n e n ot e o n o m a n ki n t u t-
ki m u ks e ni t a ust all a: t ut ki m us k ys y m y ks et o v at s y nt y n e et ai n eist o a kriittis est ä n ä k ö-
k ul m ast a t ar k ast ell e n.  
 
Kr iittis ell e dis k urssi nt ut ki m u ks ell e o n yl eist ä m o nit as oi n e n a n al y ysi, j o h o n y h dist y y 
y ksit yis k o ht ai n e n li n g visti n e n a n al y ysi. T e kstist ä a n al ys oi d a a n ki el e n t as o n lis ä ksi dis-
k ursii visi a j a s osi a alisi a k ä yt ä nt eit ä . Dis k ursii visill a kä y t ä nt eill ä t ar k ast ell a a n t e ksti n 
t u ott a mis e e n v ai k utt a vi a  t al o u d ellisi a  k ä yt ä nt eit ä  j a p oliittisi a  p uitt eit a.  S osi a alisi a 
k ä yt ä nt eit ä t ut kitt a ess a p o h dit a a n s osi a alist e n r a k e nt ei d e n v ai k ut ust a ki el e e n. ( Pi e-
ti k äi n e n 2 0 0 0: 2 0 8– 2 1 1.) Li n g vistis ess ä t e ksti nt u t ki m u ks ess a k u v at a a n e nsi n t e ksti ä 
j a  v ast a  s e n j äl k e e n  ot et a a n  k a nt a a  m er kit y ksii n  s e k ä niit ä  t u ott a vii n  j ärj est el mii n 
( H ei k ki n e n y m. 2 0 0 1a : 1 3). O m a t ut ki m u ks e ni e d ust a a sit e n li n g vistist ä t e ksti nt ut ki-
m ust a, j oss a t ar k ast el e m all a l e ks i k a alis-ki eli o pilli s i a piirt eit ä ot a n k a nt a a n ii d e n l u o-
mii n m er kit y ksii n j a sii h e n, mit e n n e v ai k utt a v at ki e l e n y m m ärr ett ä v y yt e e n j a s el k e y-
t e e n. Vir k a ki el e n k o nt e ksti o n k uit e n ki n v al l a n k ä ytö n k o nt e ksti , sill ä mi ni st eri ö n h al-
li nt o aj a a m u ut oksi a , j otk a v ai k utt a v a t k ai k kii n k a ns al aisii n. T ar k ast el e n tä t e n m y ö s  
t e kst ei hi n kirj oitt u vi a v u or o v ai k ut us s u ht eit a  j a  sit ä,  mit e n  s ot e -u u dist u ks e n  m a ail-






 1 1  
2. 2 . Vir k a ki eli 
 
M ä äritt el e n t ut ki m u ks es s a ni vir k a ki el e n  S u o mis e n ( 2 0 1 9: 2 3) t a v oi n Ki elit oi mist o n 
s a n a kir j a n  ( 2 0 1 2)  m ä ärit el m ä n m u k ais esti: ” vir k a -asi oiss a  k ä yt ett ä v ä  ki eli;  vir a n-
o m aist e n k ä ytt ä m ä ( kirj oit ett u) ki eli, h alli n n o n ki eli ” (s. v. vir k a ki eli ). Vir k a ki eli ei siis 
ol e y ksitt äi n e n ki el e n  m u ot o, v ai k k a sill ä o n ki n ti ett yj ä vir k a ki el e n r e kist eri piirt eit ä  
( ks. l u k u 2.3 .). Vir k a ki eli l u o vir allis u utt a ti et yill ä ki el ellisill ä v ali n n oill a, k ut e n j uri di-
sill a pr o n o mi n eill a j a n o mi nil a us e k k eill a  ( Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 4 2). Vir k at e kstill e o n t y y-
pillis t ä m y ös t ois e e n virk at e kstii n viitt a a mi n e n s e k ä l y h e nt ei d e n r u ns as  k ä ytt ö ( H ei k-
ki n e n 2 0 0 1 c : 3 0 4– 3 0 5).   
 
Vir k at y ö h ö n k u ul u u p alj o n eril aist e n t e ksti e n v al mist el u a. T e kst ej ä v al mist ell a a n y h-
d ess ä t oist e n vir k a mi est e n k a nss a, us ei n m y ös kiir e ess ä. Vir k a mi e h et  v al mist el e v at 
t e kst ej ä t oisi a t e kst ej ä r ef er oi d e n, j a ai e m pi a t e kst ej ä j äs e n n ell ä ä n u usi k si k o k o n ai-
s u u k si ksi. T äll ais et ki el ellis et  v ali n n at  o v at  vir k a mi e h e n  v all a n k ä ytt ö ä.  ( H ei k ki n e n 
2 0 0 1 c : 3 0 7– 3 1 5.) T e k sti e n m o ni v ai h eis t e n s y nt y mis k etj u j e n t a ki a t e kstill e o n us ei n 
v ai k e a os oitt a a y ht ä kirj oitt aj a a ( ks. esi m. Tiilil ä 2 0 0 7: 3 5). Ki el e n v ai k e as el k oi s u u s e i 
siis ol e y ksitt äis e n vir k a mi e h e n s y y, v a a n k ys e o n k o k o i nstit u uti o n t y öt a v oist a. K os k a 
t e kst ej ä tu ot et a a n t e ksti k etj ui n a t oisi a t e kst ej ä l ai n at e n, t ä yt y y t e kst ej ä s el ki ytt ä ess ä 
t ar k ast ell a k o k o k o nt e ksti a. ( Hii d e n m a a 20 0 1 b: 4 2 .) T äll ais ess a t e ksti nt ut k im u ks ess a 
o n k ol m e nl aisi a k o nt e kst ej a: t e ksti n i d e ol o gi n e n k o nt e ksti, l u kij a n k o nt e ksti j a t e ksti n 
t uott aj a n  k o nt e ksti.  T e ksti ä  t ut kit a a n  siis  os a n a  vir ast o n  t y öt ä.  ( Hii d e n m a a  2 0 0 1 a: 
2 5 – 2 6.)  
 
M y ös vir k a mi e h e n as e m a i nstit u u ti oss a v oi v ai k utt a a t e kstii n. Or g a nis a ati o n hi er ar-
ki ass a yl e m m äss ä as e m ass a ol e v at vir k a mi e h et k äsitt el e v ät t y öss ä ä n a bstr a kti m pi a 
asi oit a,  j a  n äi n  oll e n  ki el e n  a bstr a kti us  v al u u  al as p ä i n  vir k a mi e hist öss ä.  ( Hei k ki s e n 
2 0 0 1: 3 0 7 m u k a a n I e d e m a 1 9 9 8.)  T ät ä n ä k e m yst ä t u k e e m y ös S u o mis e n t ut ki m u s, 
j o n k a m u k a a n h alli nt o hi er ar ki a n yl ät as oll a ol e v a n ki el ellis et v ali n n at siirt y v ät et e e n-
p äi n j o p a t i e d ott e es e e n asti ( S u o mi n e n 2 0 1 9: 3 3 0).  
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I nt ert e k st u a ali s u u s2  o n vir k a ki e l e n t ut ki m u ks ess a t är k e ä k äsit e, sill ä halli n n o n  t e kstit 
j at k u v asti  viitt a a v at  t oisii n  t e kst ei hi n.  I nt ert e kst u a alis u u d e n  v oi  j a k a a  a v oi m e e n  j a 
p er ust u v a a n  i nt ert e kst u a alis u ut e e n.  A v o i n  i nt ert e kst u a alis u us  o n  n ä k y v ä ä  viitt a a-
mist a, p er ust u v a i nt ert e kst u a alis u us o n m ui d e n t e kstil aji e n v ai k utt ei d e n n ä k y mis t ä 
t e kstiss ä. ( H ei k ki n e n 2 0 0 2 a : 2 1– 2 2.) T oisi a t e kst ej ä v oi d a a n t u o d a n ä k y v ä ksi esi m er-
ki ksi viitt a a m all a asi oi hi n (s u bst a ntii vit) t ai p r os ess ei hi n ( v er bit). V ä h e m m ä n n ä k y vi ä 
s u ht eit a l u o d a a n t e ksti n r a k e nt eill a j a k a n a vill a . ( H ei k ki n e n 2 0 0 1a:  7 7;  Tiilil ä 2 0 0 1: 
2 1 6 – 2 1 7 .) Vir k a ki el e n i nt ert ekst u a alis e n l u o nt e e n  v u o ksi o n a v att a v a hi e m a n oi k e us-
ki el e n j a s ä ä d ös ki el e n k äsit t eit ä. Oi k e u s ki el ell ä  t ar k oit et a a n j uri dis e n ki el e n k ä yt ö n 
eri l aj ej a. S ä ä d ö s ki eli  t a as o n oi k eus ki el e n al al aji , j a sill ä viit at a a n l a ki e n s e k ä as et us-
t e n ki el e e n. ( M attila 2 0 1 0:  1 8 1.) S ä ä d ös ki eli v ai k utt a a vir a n o m aist e n m u u h u n ki n ki e-
l e n k ä ytt ö ö n, sill ä h alli n n o n ki el ell e o n o mi naist a viit at a t oisii n t e kst ei hi n ( K a n k a a n-
p ä ä, Pi e hl  &  R äs ä n e n 2 0 0 9).  Mi nist eri ö n t e ht ä v ä n v u o ksi s ä ä d ös ki eli v ai k utt a a m u u-
h u n  ki el e n k ä ytt ö ö n j atk u v asti ,  m ui d e n  h alli n n o n  asi a kirj oj e n  oll ess a  m u u n  m u ass a 
l a ki e n v al mist el u a, m u utt a mist a j a niist ä ti e d otta mist a.  
 
S osi a ali - j a t er v e ys mi nist eri ö n t e ht ä v ä on s u u n nit ell a s osi a ali - j a t er v e ys p olitii k k a a, 
v al mist ell a l ai ns ä ä d ä nt ö ä j a u u dist u ksi a s e k ä o hj a t a u u dist ust e n t ot e utt a mist a ( S T M 
2 0 1 9 ). N äit ä asi oit a mi nist eri ö v al mist el e e s u u n nit el mi n, o hj el mi n j a str at e gi oi n, j oi-
d e n sis ält ä m ä ä s u u n nitt el u ki elt ä y m m ärt ä v ät nii d e n v al mist elij at  j a m u ut asi a nt u nti-
j at. S u u n nitt el u ki eli  s y nt yi, k u n  vir ast ot al k oi v at l a ati a t e kst ej ä, j oill a o hj aill a a n t oi-
mi nt a a. S u u n nitt el u ki eli sis ält ä ä  t y y pillis esti v äh ä m er kit y ksisi ä v er b ej ä j a p alj o n s u b-
st a ntii v ej a , ja  s e n  k err o nt a  o n  h y vi n  yl eisl u o nt oist a.  ( Hii d e n m a a  2 0 0 3:  1 6 1 – 1 6 3 .) 
Yl eist e n s a n oj e n k ä ytt ä mi n e n o n y m m ä rr ett ä v ä n v äist ä m ät ö nt ä, k u n p yrit ä ä n k u v ai-
l e m a a n s u uri a k o k o n ais u u ksi a j a m ut ki k ast a t oi mi nt a a ( Hii de n m a a 2 0 0 3: 1 7 4). Hii-
d e n m a a ( 2 0 0 3: 1 7 2 – 1 7 3) o n m ä är it ell yt i nstit uti o n a alis u u d e n j a s u u n nitt el u n r a k e n-
t a mis ell e k u usi ki el e n k ei n o a:  
 
1.  t e o n ni mij oh d o st e n s u osi mi n e n  
2.  l u ett el ot j a ri n n ast u ks et 
3.  g e n etii vi attri b u uti n j a p ä äs a n a n liit ot  
4.  s u h d ett a il m ais e v at attri b u utit  
 
2  I nt ert e kst u a alis u u d est a vir a n o m aist e kst eiss ä ks. esi m. Ull a Tiilil ä  2 0 0 7.  
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5.  erit yis esti n o mi n atii vi al k uis et y h d yss a n at s e k ä  
6.  l a aj at s u h d e k äsitte et.  
 
N äill ä k ei n oill a ki eli a nt a a asi at t utt u i n a, j o a n n ett ui n a il m a n  k ys e e n al a ist a mist a. T äl-
l ais ell e r et orii k all e o n t y y pillist ä m y ös p ositii vis u us j a m u ut os, j ot a k u v ast et a a n v er-
b ei n: t e h ost a a, p ar a nt a a, u u dist a a . ( Hii d e n m a a 2 0 0 3: 1 7 3.)  
 
K oti m aist e n  k i elt e n  k es k us  o n  k ä ytt ä n yt  t er mi ä vir k a h e n kil ö  kirj ass a  T e ksti  t y ö n ä, 
v ir k a ki el en ä ( 2 0 0 1), m utt a t er mi ä ei l ö y d y Ki elit oi mist o n s a n a kirj ast a. V ai k k a s u k u-
p u olitt u n eist a vir k a - j a a m matti ni mit y ksist ä o n p yritt y vii m e ai k oi n a l u o p u m a a n , k ä y-
t ä n t ut ki m u ks ess a ni mi nist eri öi d e n t y ö nt e kij öist ä t er mi ä vir k a mi e s . S e o n  k ä yt öss ä 
m y ö s l a eiss a, k u t e n nii n k uts ut uss a vir k a mi esl aiss a ( V alti o n vir k a mi esl a ki 1 9 9 4/ 7 5 0). 
T er mi ä vir k a mi es  o n k ä ytt ä n yt m y ös M erj a P o n k al a t ut ki m u ks ess a a n M uisti ot mi nis-
t eri öi d e n  t y öss ä ( P o n k al a 2 0 1 9). S e ur a a v a ksi  esitt el e n  l u v uss a 2. 3 . Hii d e n m a a n 
( 2 0 0 1 b) vir k a ki el en r e kist eri piirt e et j a lu v uss a 2. 4 . k err o n h alli nt ol ai n h y v ä n ki el e n-
k ä yt ö n v a ati m u ks est a .  
 
 
2. 3 . Vir ka ki el e n r e kist eri piirt e et  
 
Ei ol e ol e m ass a y ht ä ai n o a a  vir k a ki elt ä, m utt a vi r k at e kst eill ä o n ti et y nl aisi a y h dist ä vi ä 
piirt eit ä, r e ki st eri piirt eit ä. N äit ä  t e ksti ä l u o n n e hti vi a piirt eit ä esii nt y y k ai kill a ki el e n 
t as oill a l a us er a k e nt eist a s a n ast o o n. T i ett yj en piirt ei d e n esii nt y mist a aj u us ei k uit e n-
k a a n v ältt ä m ätt ä vi el ä k err o mit ä ä n. Esi m er ki ks i a bstr a ktit s u bst a ntii vit s a a v at us ei n 
p ari ks e e n  a bstr a kti m m a n,  s u h d ett a  t ai  ol e m ass a ol o a  k u v a a v a n  v er bi n.  G e n e eris et 
s u bst a ntii vit esii nt y v ät t e kstiss ä us ei n m y ös et u - j a j äl ki attri b u utti e n k er a. N äi n n o mi-
n a alist u ksi a  s e k ä  s u bst a ntii v ej a  t ut kit a a n  os a n a esii nt y mis y m p ärist ö ä. R e kist eri e n 
t ar k ast el uss a o n  siis  k ys e ki el e n  s yst e m a attis u u d est a j a e n n ust et t a v u u d est a. ( Hii d e n-
m a a 2 0 0 1 b: 3 7 .)  
 
Hii d e n m a a t ar k e nt a a t ar k oitt a v a ns a r e kist eripiirt eill ä H alli d a y n m u k ais esti ”sit ä, mi-
t e n til a nt e e n m u k ai n e n m er kit y ks e n a nto t ot e ut u u s a n oi n a, ki eli o pillisi n a r a k e nt ei n a 
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j a t e kst u a alisi n a v ali nt oi n a ” . R e kist erit e ori all a p yrit ä ä n p alj ast a m a a n, mit ä piirr ett ä 
mi k ä ki n t e ki j ä m ä äritt el e e. ( Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 3 6 – 3 8 .) Esi m er ki ksi vir al lis u utt a v oi-
d a a n l u o d a  n o mi nil a u s e k k ei d e n m ä äritt eis y y d ell ä , a dj e ktiivij o h d o ksill a s e k ä sill ä, et t ä 
asi at esit ell ä ä n t utt ui n a . L e ksi k a alist e n j a ki eli o pillist e n piirt ei d e n t ar k ast el u n lis ä ksi 
siis m y ös  t e kst u a alis et v ali n n at o v at r e kist eri piirt ei d e n t ut ki m u ks ess a k es k eisi ä. ( Hi i-
d e n m a a 2 0 0 1 b: 4 2 – 4 3.)  Pirj o Hii d e n m a a  ( 2 0 0 1b : 6 1)  list a a s eits e m ä n vir k a kiel e n re-
kist eri piirr ett ä :  
 
1. l a us e k k e et m u ot o a g e n etii vi attri b u utti + p ä äs a n a  
2. -lli n e n-a dj e ktii vij o h d o ksi a  
3. ri n n ast u ksi a j a l u ett el oit a  
4. s u ht e e n , k a n n a lt a, y m. p ost p ositi oita  
5. v er bit p u h e a kti v er b ej ä ( k ut e n esitt ä ä  j a k or ost a a ) t ai g e n e erisi ä v erb ej ä ( v ai-
k utt a a , k es kitt y ä , k e hitt y ä ) 
6. m o ni os aisi a y h d yss a n oj a  
7. l a us eiss a ei il mi p a nt uj a h e n kil öt oi m ij oit a. 
 
K u n H ii d e n m a a n vir k a ki el e n r e kist eri piirt ei d e n list a a v ert a a Hii d e n ma a n list a a n s u u n-
nitt el u ki el e n j a i nstit uti o n a al is u u d e n piirt eist ä (ks. l u k u 2. 2.), k äy il mi , ett ä n e o v at 
j oilt ai n osi n s a m at. K ä yt ä n k uit e n ki n t ut ki m u ks ess a ni Hii d e n m a a n vir k a ki el e n r e ki s-
t eri piirtei d e n list a a l ä ht ö k o ht a n a ai n eist o ni t ar kast el ull e. Piirt eit ä 4  j a 6 t ar k ast el e-
m all a kii n nit ä n h u o mi ot a  l e ksi ka alis -ki eli o pilli sii n  tii vist ä mis en k ei n oi hi n . N äi d e n Hii-
d e n m a a n  list a n  m u k aist e n  vir k a ki el e n  piirt ei d e n  lis ä ksi t ut ki n p artisii p p ej a,  sill ä  n e 
o v at y ksi k ei n o tii vist ä ä t e ksti ä ( H a k a n e n 1 9 9 3: 6 9). List a n k o ht a a 7 s e k ä vir k a ki el ell e 
t y y pillist ä  s u bst a ntii viv alt ais u utt a t ar k ast el e m alla  a n al ys oi n  t e ksti n  y m m ärr ett ä-
v y ytt ä j a s el k e ytt ä. S u bst a ntii vi v alt ai n e n t e ksti esitt ä ä asi at  j o ol e m ass a ol e vi n a  j a esi-
t elt yi n ä oli oi n a ,  j oi hi n  ei  v oi  vai k utt a a.  T ä m ä  l u o  t e kstii n  s t a attis u utt a. ( Hii d e n m a a 
2 0 0 3:  1 6 9 .)  
 
H y p ot e e si ni m u k a a n ol et a n t e kstiss ä  ol e v a n m y ös l u ett el oit a, k os k a n e o v at di a esi-
t y ksill e t y y pilli n e n r a k e n ne. T ä m ä n m y öt ä t ar k ast el e n m y ös list a n k o ht a a 3. H ei k kis e n 
(2 0 0 1 c : 3 1 2– 3 1 3) m u k a a n n o mi n a alist u ks et, y h d ys s a n at , o si o i d en otsi k oi nti, l u ett e-
l oi nti j a pit k ät m ä ärit e k etj ut  o v a t vi r a n o m aist e ksteill e t y y pillis e n ti e d o n p a k et oi n ni n 
k ei n oj a . Ri n n as t u ksill a  t a as p yrit ä ä n k u v a a m a a n  m a ail m a a n ä e n n äis e n  t ar k asti  j a 
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t u ott a m a a n  v ai k ut el m a  t äs m ällisy y d est ä  ( Hii d e n m a a  2 0 0 b:  5 1) . T ut ki m us ai n eist o n 
r aj a a mi n e n p u ht a as e e n t e kstii n k u vi e n j a t a ul u k oi d e n m u k a a n ott a mis e n sij a a n o n 
t y y pillist ä li n g vistisell e t e ksti nt u t ki m u ks ell e. N äi n v oi d a a n t ut ki a sit ä, mit e n ki el e n r e-
s urss eill a t u o tet a a n m er kit y ksi ä. S e n sij a a n m er kit yst e n k o nstr u kti oit a t ut ki ess a t ulisi 
ott a a h u o mi o o n s e k ä t e ksti ett ä k ot e ksti. ( Hii d e n m a a 2 0 0 0: 1 7 1.)   
 
Vir k k ei d e n k es ki pit u us ei e n ä ä ol e vir k a ki el e n h u olt a mis e n k es ki öss ä. N y k yisi n o n g el-
m a n a o n l a us ei d e n tii vi ys : a bstra kti us n ä k y y v alt a v a n a s u bst a ntii vi e n m ä är ä n ä. ( Hii-
d e n m a a 2 0 0 1 b: 4 9 – 5 0.)  S a n aliit oill a j a s u bst a ntii v eill a v oi d a a n tii vist ä ä v u osi e n k es-
k ust el u y ht e e n kit e y m ä ä n. ( Hii d e n m a a 2 0 0 3: 1 6 5.) H y v ä esi m er k ki t äst ä o n kit e yt y n yt 
sot e -u u dist us ,  j oll a  viit at a an  us ei d e n  h all it us k a usi e n  aj a n  v al mist elt u u n  u u dist u k-
s e e n. Hii d e n m a a n m u k a a n kirj oit et ull e ki el ell e o n t y y pillist ä asi oi d e n p ys ä ytt ä mi n e n 
s u bst a ntii v ei ksi.  K u n  asi a  esit ell ä ä n s u bst a ntii vi l a use k k ei n (r a h oit u ks e n  u u dist a mi-
n e n ), v iit at a a n sii h e n, ett ä asi a on t utt u  j a esit elt y j o v er bin k er a (r a h oit us u u dist e-
t a a n). ( Hii d e n m a a 2 0 0 3: 1 6 9 .)  
 
L e k si k a al i se ll a tih e y d ell ä  r e kist eri ä v oi d a a n k u v a t a k v a ntit atii vis e sti.  L e ksi k a a li n e n ti-
h e ys  o n s u h d el u k u, j o n k a a v ull a  v oi d a a n  o s oitt a a  sis ält ö s a n oj e n eli l e ksi k a alist e n s a-
n oj e n o s u u s  k ai kist a s a n oist a . ( Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 4 5.) S e l as k et a a n ai n eist o n sis äl-
t ös a n oj e n  j a  ki eli o pillist e n  s a n oj e n  s u ht e ellisi a  os u u ksi a v ert a a m all a .  Sisält ös a n oj a 
o v at  s u bst a ntii vit,  a dj e ktii vit  j a  v er bit,  ki eli o pillisi a  s a n oj a  pr o n o mi nit,  a d p ositi ot, 
k o nj u n kti ot s e k ä a p u - j a ki elt o v erbit.  (T T P  s. v. Ki eliti e d e: l e ksi k a ali n e n ti h e ys.) T ar k as-
t el e n ai n eist o ni l e ksi k a alist a ti h e ytt ä l u v uss a 4.2 . 
 
N o mi n ali s a ati oll a  t ar k oit et a a n  v er bi e n  k ä ytt ö ä  s u bst a ntii vi e n  t a p a a n.  S e n  a v ull a 
asi at v oi d a a n esitt ä ä il m a n s yi t ä t ai ai h e utt aji a. ( F air cl o u g h 1 9 9 5: 1 2 4.) N o mi n a alis-
t u ksi a v oi d a a n k uts u a ki eli o pilli si k si m et af ori k si.  Nii d e n a v ull a v oi d a a n k äsit ell ä l a a-
j oj a k o k o n ais u u ksi a j a k ert o a niist ä lis äti et oj a. V er bir a k e n n e k u v aisi pr os essi a, m utt a 
n o mi n a alist u ks ell a k u v at a a n  il mi öt ä j a s u ht eit a. K u n  t oi mi nt a a il m ais e e s u bst a ntii vi 
j a k yt k ö k si ä  v er bi , m et af or a a  k u ts ut a a n i d e ati o n a ali s e k si  m et af or a k si.  ( K ar v o n e n 
1 9 9 1: 1 5 1 – 1 5 2 ; H allid a y & M att hi ess e n 2 0 0 4: 6 3 7. ) N o mi n a alist u n ut t e ksti ei ol e nii n 
k o n kr e ettist a k ui n v er bir a k e nt ei n e n t e ksti , sill ä no mi ni n y m p äri ll ä ol e v all a l a us e ell a 
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ei ol e pr e di k a att i v er bii n liitt y vi ä o mi n ais u u ksi a, k ut e n t oi mij a a t ai t e m p ust a. (Hii d e n-
m a a  2 0 0 1 b:  5 5 – 5 6 .) S u b st a ntii vit a u ti s e s s a t e kstiss ä l a us e e n  p ä äsis ält ö  o n  p a k att u 
s u bst a ntii vii n  j a v er bi o n t e kstiss ä v ai n p a k olli n e n p a h a  (H ei k kil ä 2 0 0 7 ). N o mi n alis a a-
ti o o n vir k a mi e hill e er ä ä nl ai n e n p ar a d o ksi: asi oist a v a a dit a n p u h utt a v a n yl ät as oll a, 
m utt a j u uri s e t e k e e t e kstist ä a bstr a kti m p a a. ( ks. esi m. S u o mi n e n 2 0 1 9: 2 9 3 .)  
 
K u n  pr os e ssi a  il m aist a a n  s u bst a ntii vill a  v er bi n  sij a a n ,  p u h ut a a n t e o n ni mi st ä (vrt. 
j u ost a/j u o ks u, l a ul a a/l a ul a mi n e n). M y ös t e o n ni m et o v at ki eli o pillisi a m et af ori a . ( K ar-
v o n e n 1 9 9 7: 1 5 2.)  T e o n ni mi er o a a m uist a  v er bi k a nt aisist a s u bst a ntii v eist a,  sill ä s e o n 
m er kit y ks e lt ä ä n a bstr a kti. M u ut v er bi k a nt ais et s u bst a ntii vit t ar k oitt a v at oli oit a, p ai k-
k oj a j a t a p a ht u mi a j a o v at sit e n k o n kr e ettis e m pi a. ( VI S K § 2 2 3.)  J ot ki n t e o n ni m et o v at 
l eksi k a alist u n eit a j a s a a v at t a v al lis e n s u bst a ntii vi n m ä äritt eet  (s e u r a k u n n a n r a k e n n us 
o n  t u h ott u  vs.  as u nt oj e n ra k e n n us  o n  al oit ett u ).  L e ksi k a alist u m at o n  t e o n ni mi  v oi 
s a a d a s a m a nl aisi a l a aj e n n u ksi a k ui n k a n t a v er bi ns ä. ( VI S K § 2 2 4.) J ot ki n s u bst a ntii vit 
v oi v at oll a  m er kit y ks elt ä ä n  t e o n ni m e n  k alt aisi a,  v ai k k a  n e  m orf o l o gises ti  ei v ät  ol e 
v er bi k a nt aisi a j o h d o ksi a  (s o d a n u h k a  vs. u h at a ) ( VI S K § 2 2 1). A n al ys oi n ai n eist o ni t e-
o n ni mi ä  l u v uss a  4. 4 .1.   
 
S u bst a ntii vi t oi mii l a us eiss a p ä äs a n a n lis ä ksi m y ös esi m er ki ksi m ä äritt e e n ä, k ut e n g e-
n etii vi attri b u utti n a  t ai  p ai k allissij a -at tri b u utti n a. T ä m ä  s elitt ä ä os alt a a n  s u bst a ntii-
vi e n p alj o utt a t e kst eiss ä. ( Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 4 5.) G e n etii vi attri b u utti  o n p ä äs a n a n 
e d ell ä ol e v a g e n etii vi m u ot oi n e n m ä ä rit e, j o k a v oi oll a s u bst a ntii vi t ai pr o n o mi ni (T T P 
s . v. g e n etii vi attri b u utt i).  G e netii vi attri b u utt ej a v oi  esii nt y ä  us eit a p er ä k k äi n  (j o ht a-
ji e n t y ö nj a o n p eri a att ei d e n s e k ä  pr os essi e n j a nii d e n s e ur a n n a n k ä yt ä nt öj e n y ht e e n-
s o vitt a mi n e n ). N ä m ä n o mi nil a us e k k ei d e n m ä äritt e et liitt y v ät ni m e ä mis e e n j a  l u o kit-
t amis e e n s e k ä r a k e nt a v at m o n e n l aisi a s u h t eit a. ( Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 5 4.) A d p o siti ot  
eli pr e - j a p ost p ositi ot il m ais e v at asi a n t ai oli o n s u h d ett a t ois e e n e ntit e ettiin ( VI S K § 
6 8 7). P o st p o siti oit a  o n  s u o m e n  ki el ess ä  t y y pillis esti  e n e m m ä n  k ui n  pr e p ositi oi ta  
(Al h o &  K a u p pi n e n  2 0 0 9 :  7 8). P o st p ositi o l a use k k e et  r aj a a v at  n o mi nil a us e k k e ess a 
esii nt y v ä ä t ar k oit ett a  (b u dj eti n  m u k ais et  p al v el ut ). P ost p ositi ol a us e k e siis liitt y y n o-
mi nil a us e k k e es e e n tii viist i. Hii d e n m a a t u o esii n, ett ä h alli n n o n t e kst eill e o n t y y pillist ä 
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k äs it ell ä ai h ett a, j o k a tä yt y y eri ks e e n r aj at a. ( Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 5 6.)  P ost p ositi oit a 
a n al ys oi n l u v uss a 4. 5 . 
 
Y h d y s s a n at  o v at vir k a ki el ell e yl ei n e n piirr e . M o n et niist ä o v at u usi a, j ot k a o n l u ot u 
ni m e ä m ä ä n  u usi a  il mi öit ä.  Y h d yss a n at  m u o d ost u v at  al u n  m ä ärit e o s ast a  t ai  
-osist a j a p er us o s ast a. Vir k a ki el ell e t y y pillisiss ä y h d yss a n oiss a o n us ei n s ell aisi a l o p-
p u osi a, k ut e n -p al v el u, -t oi mi nt a j a -o hj el m a . ( Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 5 8– 5 9.) Y h d yss a n at 
o v at m y ös k ei n o p a k et oi d a t e ksti ä ( H ei k ki n e n 2 0 0 1 c : 3 1 2). Y h d yss a n oj e n l e ksi k a alis-
t e n osi e n m ä är äll e ei ol e oi k e ast a a n yl är aj a a, m utt a niit ä o n h ar v oi n e n e m m ä n k ui n 
viisi ( VI S K § 4 0 5). Ot a n t ut ki m u ks ess a ni h u o mi o o n  Hii d e n m a a n r e kist eri piirt ei d e n lis-
t a n m u k ais esti m o ni o s ai s et eli  k o m pl e k si s et y h d y s s a n at , j oiss a y h d ys os a n a esii nty y 
y h d yss a n a t ai s a n a y ht y m ä.   
 
V er b eist ä  niit ä,  j ot k a  t ai p u v at  t e m p u ks e n,  m o d u ks e n  j a  p ers o o n a n m u k a a n  k uts u-
t a a n fi niitti v er b ei k si. Tar k ast el e n erit yis esti v er b i e n i nfi niitti- eli  n o mi n a ali m u ot oj a , 
sill ä t oisi n k ui n fi niitti v er bi, n o mi n a ali m u ot o k ä ytt ä yt y y  ositt ai n v er bi n , osittai n n o-
mi ni n t a p a a n.  Os a a ei -fi niittisist ä v er bil a us e k k eist a o n k uts utt u l a us e e n v asti k k ei ksi. 
L a us e e n v asti k k eill a v oi d a a n tii vist ä ä ti et o a, j os k us j o p a e p ä h a v ai n n ollist a v a a n m u o-
t o o n. (Ki elit oi mist o n o hj e p a n k ki .) P arti sii pit  t ai p u v at k ai kiss a sij oiss a j a l u v ui ss a, j o-
t en niit ä v oi d a a n pit ä ä v er bi k a nt aisi n a a dj e ktii v ei n a. M o n et p artisii pit o v at ki n  l e ksi-
k a alist u n e et a dj e ktii v ei ksi, m utt a s a m a a p artisii p pi a v oi d a a n k ä ytt ä ä s e k ä l e k si k a alis-
t u n e e n a ett ä v arsi n ais e n a p artisii p pi n a ki n (v a k u utt a v a ). ( VI S K § 2 9 7, § 6 3 0.) V er bi-
m äi s ess ä k ä yt öss ä p artisii p pi m uist utt a a i nfi niittisi ä l a us e k k eit a, sill ä s e s a a v er bi m äi-
si ä t ä y d e n n y ksi ä s e k ä m uit a m ä äritt eit ä. P artisii pi n  a dj e ktii vi - j a v erbi k ä yt öll ä ei k ui-
t e n k a a n ol e s el v ä ä r aj a a (s ul a v a  l u mi vs. s ul a v a  m u ot o il u). ( VI S K § 6 3 2.) A i m o H a ka-
n e n ( 1 9 9 3: 6 2) o n t ut ki n ut p artisi i p pi attri b u utt ej a yl eis ki el e n t y yli piirt e e n ä eri t e ksti-
l aj eiss a: p artisii p piattri b u utti e n l a us eitt ai n e n k es kifr e k v e nssi oli h ä n e n t ut ki m u ks es-
s a a n k u usit oist a k ert ai n e n h alli n n o n ki el ess ä  k a u n o kirj allis u ut e e n v err a tt u n a. I nfi ni-
tii vit esii nt y v ät us ei n s u bst a n tii vil a us e k k e e n t e ht ä viss ä, m utt a t oisi n k ui n s u bst a ntii-
vit, n e ei v ät t ai v u l u v uss a. V er bi m äist ä i nfi nitii vill e o v at v er bi n t ä y d e n n y ks et s e k ä v er-
bi k a nt a. In fi nitii vil a us e k k eill a  ei  yl ee ns ä  ol e  s u bj e kti a , m utt a  g e n etii vi s u bj e kti  t ai  
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p oss essii vis uffi ksi k u ul u v at j oi hi n ki n r a k e nt eisii n  (Krist a n  s a n o ess a ). ( VI S K § 4 9 0, 4 9 2 .) 
A n al ys o i n ai n eist o ni v er b ej ä l u v uss a 4. 3 .   
 
P a s sii vi ll a t ar k oit a n l a us u mi a, j oiss a v er bi t ai pr e di k a atti ei il m ais e t e kij ä n i d e ntit e et-
ti ä, v a a n j o ki n t oi n e n l a use e nj äs e n v oi s a a d a s u bj e kti n piirt eit ä .  T äll ais ess a p assii vi-
l a us e ess a t osi asi alli n e n t e ki j ä v oi k uit e n ki n k o nt e ksti n p er ust e ell a o ll a y ksi s elit t ei n e n 
( VI S K § 1 3 1 3, § 1 3 2 5) . P artisii p eist a k es k eis et s a a v at p assi i vi m u o d o n, i nfi nitii v eist ä 
v ai n E -i nfi nitii vin  i n essii vill ä j a M A-i nfi nitii vi n i nstr u ktii vill a o n p assii vi m u ot o ( VI S K § 
4 9 0 , § 1 3 1 4). P as sii vill a  v oi d a a n h äi v ytt ä ä t osi asi alli n e n t oi mij a j a k or ost a a t e ksti n ai-
h ett a  j a  or g a nis a ati ot a  ( K o m p p a 2 0 0 2 :  7 7) k ut e n  esi m er kiss ä  ( 1) . P assii vi n r u ns as 
k ä ytt ö  k uit e n ki n  v ai k e utt a a  t e ksti n  y m m ärt ä mist ä  j a  t e k e e  t e kstii n  et äis e n  s ä v y n 
( H ei k kil ä & Vi erti ö 2 0 0 2 : 2 5 6) .  
 
O n m y ös m uit a ki el ellisi ä k ei n oj a t e h d ä t oi m ij ast a e p äs el v ä t ai n ä k y m ät ö n. N oll a p er-
s o o n al a u s e e s s a  v er bi o n  y ksi k ö n 3. p ers o o n ass a j a p u utt u v all a s u bj e kti ll a tar k oit e-
t a a n ’ k et ä t a h a ns a’, k ut e n esi m er kiss ä (2 ). J oist a ki n v er b eist ä ei v oi m u o d osta a l ai n-
k a a n  p assii vi m u ot o a.  T äll öi n  k ä yt et ä ä n  us ei n  n oll a p ers o o n a a.  Sit ä  k ä yt et ä ä n  us ei n 
m y ös yl eist ä mis e e n ( Vil k u n a 2 0 0 0: 1 4 0 – 1 4 2).  S u o m e n n oll a p e rs o o n a j a p assii vi s a a-
v a t m ai nits e m att o m a n t e kij ä n, j o k a us ei n y m m ärr et ä ä n p u h uj a a t ai k u ulij a a t ar k oit-
t a v a ksi ( Vil k u n a 2 0 0 0: 1 3 8– 1 3 9).  J o s k u s t a as  t e kstiss ä t oi mij a n a o n e p ä h e n kil ö . T äl-
l öi n ti et y nl ais et ar v o v ar a u ks e n t ai as e nte e n sis ält ä v ät asi ai ntil at t ai a bs tr a kti ot k ut en 
l a ma  t ai kil p ail u k y k y  s a a v at a ktii vis e n t oi mij a n r o ol i n esi m er ki n ( 3) t a p a a n.  ( K ar v o n e n 
1 9 9 7:  1 5 5 – 1 5 6.) T äll aisill a a bstr a kt eill a s u bst a ntii v eill a v oi d a a n kit e ytt ä ä ti et o a: y h-
t e e n s a n a a n kit e yt y y l a aj asti s uht eit a j a t e m atii k k a a. ( K ar v o n e n 1 9 9 7: 1 5 7).  
 
( 1) M a ail m ass a k ä yt et ä ä n lii k a a m u o vi a.   
( 2) Sis äll ä ei s a a t u p a k oi d a.   
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2 .4 . H alli nt ol ai n h y v ä n ki el e n k ä yt ö n v a ati m u s  
 
Vir k a mi est e n  t oi mi nt a a  s ä ä d ell ä ä n  l aiss a.  Vir a n o m aist e n  ki el e n k ä yt öst ä  s ä ä d et ä ä n  
erit yis esti  h alli nt ol aiss a,  ki elil aiss a  j a  j ul kis u usl aiss a.  Ki elil aiss a  s ä ä d et ä ä n  s u o m e n 
k a ns allis ki elist ä  ( 4 2 3/ 2 0 0 3).  J ul kis u usl ai n  2 0  § : n t ois e n  m o m enti n  m u k a a n ” vir a n-
o m a is e n o n ti e d ot ett a v a t oi mi n n ast a a n j a p al v el uist a a n s e k ä y ksil öi d e n j a y ht eis öj e n 
oi k e u ksist a j a v el v ollis u u ksist a t oi mi al a a ns a liitt y viss ä asi oiss a ”  ( 6 2 1/ 1 9 9 9). H alli nt o-
l ai n 9 §: n h y v ä n ki el e n k ä yt ö n v a ati m u ks e n m u k a a n ” vir a n o m ais e n o n  k ä yt e tt ä v ä asi-
al list a, s elk e ä ä j a y m m ärr ett ä v ä ä ki elt ä ” . H alli nt ol a ki a s o v ell et a a n " v alti o n vir a n o m ai-
siss a , k u n n allisiss a vir a n o m aisiss a j a its e n äisiss ä j ul kis oi k e ud ellisiss a l ait o ksiss a s e k ä 
e d us k u n n a n vir ast oiss a j a t as a v all a n pr es i d e nti n k a nsli ass a" . (H alli n t ol a ki 4 3 4/ 2 0 0 3.) 
S e  v el v oitt a a t ät e n m y ös mi nist eri öit ä.  
 
Ull a Tiilil ä n Ki eli k ell o n  ( 3/ 2 0 1 5) arti k k eli  Mit ä o n asi alli n e n, s el k e ä j a y m m ärr ett ä v ä 
vir k a ki eli ?  s e k ä K ot u ks e n k ats a u s  H y v ä vir k a ki eli os allist a a j a e h k äis e e s yrj ä yt y mist ä  
( K oti m aist e n kielt e n k es k u s 2 0 1 9 a ) k äsitt el e v ät h alli nt o l ai n h y v ä n ki el e n k ä yt ö n v a a-
ti m u ksi a. K ä yt ä n n äi d e n t e ksti e n aj a t u ksi a o hj e n u or a n a  t ut ki ess a ni h alli nt ol ai n h y v ä n 
ki el e n k ä yt ö n v a ati m u k s e n t ot e ut u mist a . M y ös V es a H ei k ki n e n ( 2 0 0 8) o n kirj oitt a n u t 
h y v ä n ki el e n k ä yt ö n v a ati m u ks est a art i k k eliss a Mit e n y m m ärt ä ä h alli nt ol ai n ki eli p y-
k äl ä ä ?  s e k ä Ai n o Pi e hl  ( 2 0 1 0) arti k k eliss a a n S u o m al ais e n oi k e us ki el e n k e hitt ä mi n e n 
j a h u olt o. K o m m e nt oi n h y v ä n ki e l e n k ä yt ö n v a ati m u ks e n t ot e ut u mist a ai n eist oss a ni  
l u v uss a 5 . 
 
A si alli n e n  t ar k oitt aa Ki el it oi mist o n s a n a kirj a n m u k a a n 'asi ass a p ys y v ä ä, asi a a k os k e-
v a a, asi a n m u k aist a ' ( K S s. v. asi alli n e n ). Asi allis ess a t e kstiss ä ar vi o n v ar ais et asi at esi-
t et ä ä n ar vi oi n a ei k ä abs ol u uttisi n a t ot u u ksi n a  ( Tiilil ä 2 0 1 5). Asi allis u u d ell a v iit at a a n 
m y ö s t e ksti n s ä v y y n , j o n k a t ulisi oll a l u kij a a ar v ost a v a a. Asi allis ess a t e kstiss ä siis ot e-
t a a n h u o mi o o n l u kij a j a p er ust ell a a n asi at ” asi a n m u k ais esti j a riitt ä v ästi ” ( K oti m ais-
t e n ki elt e n kes k u s 2 0 1 9 a : 3.) L ä h est y n asi allis u utt a ai n eist o ni  m o d a alis t e n piirt ei d e n 
k a utt a.  M o d a a lis ill a kiel e n ai n e k sill a  v oi d a a n il m aist a, o n k o asi a  m a h d olli n e n , e p ä-
v ar m a,  t oi v ott a v a j a  nii n  e d ell e e n ( VI S K  §  1 5 5 1). T ar k as t el e n  l u v uss a  5 ai n ei st o ni 
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v er bi e n m o d u ksi a 3  j a m od a ali v er b ej ä 4 . M o d a ali s u u d e n a n al ys oi nti  o n l e ksi k a alis -ki e-
li o pilli n e n k ei n o ki el e n i nt er p ers o o n ais e n f u nkti o n t ark ast el u u n. T e ks tin s ä v y ä a n al y-
s oi m all a v oi d a a n t a r k ast ella v u or o v ai k ut u ks e n os allist uji e n r o ol ej a  j a st at ust a til a n-
t e ess a. (H ei k ki n e n 1 9 9 9 : 2 1 2 – 2 1 3 .) 
 
Tiilil ä t ul kits e e s el k e ä n  liitt y v ä n n ä k e mis e e n j a h a h m ott a mis e e n. Ki elit o i mist o n s a n a-
kirj a n  m u k ais esti s el k e ä  t ar k oitt a a 'h el p osti  h a h m ott u v a,  t aj utt a v a  t .  k äsit ett ä v ä, 
h el p p o y m m ärt ei n e n, h a v ai n n olli n e n, s el v ä ' ( K S s. v. s el k e ä ). S elk e ys liitt y y siis t e ksti n 
ul k o as u u n, j äs e nt el y y n j a oi k ei n k irj oit u ks e e n. ( Tiilil ä 2 0 1 5. ) T e ksti on h el p osti h a h m o-
t elt a v a a j a l a us er a k e nt e et o v at s el k eit ä j a y ksi n k ert aisi a ( K oti maist e n ki elt e n k es k us 
2 0 1 9 a : 3). A n al ys oi n ai n eist o ni s el k e ytt ä s e n r a k e n t e e n j a t e ksti ä a bst r a h oivi e n piir-
t eid e n k a utt a.  
 
Y m m är t ä mi n e n m ä ärit ell ä ä n K i elit oi mist o n s an a kirj ass a s a n oi n 'oi v alt a a, äl yt ä, t aj u-
t a'. Y m m ärr ett ä v ä  asi a siis o n s ell ai n e n, j o n k a l u kij a v oi 's a a d a j är k e ns ä a v ull a its el-
l e e n s el v ä ksi'. ( K S s. v. y m m ärt ä ä .) T ä m ä liitt y y sis äll ö n t utt u ut e e n, j o k a k yt k e yt y y s a-
n ast o o n: j ar g o n p al v el e e v ai n al a n asi a nt u ntij oit a. ( Tiilil ä 2 0 1 5).  T ä m ä n m y öt ä a n a l y-
s oi n ai n eist o ni  y m m ärr ett ä v y ytt ä s a n a st o n k a utt a.  K ot us o hj eist a a s ä ä d ös ki el e n o h-
j eiss a kirj oitt aj a a t e ksti n i nf or m aati or a k e nt e est a: t iet o t ulisi j äs e nt ä ä sit e n, ett ä t utt u 
as i a k err ot a a n l u kij all e e n si n  j a u usi asi a v ast a s e n j äl k e e n ( K ot us 2 0 1 9 b). L u kij a n ei 
siis ol et et a y m m ärt ä v ä n vi er ait a t er m ej ä t ai h alli n n o n k ä yt ä nt eit ä ( K oti m aist e n ki el-
t e n k es k us 20 1 9 a : 3). K ot u k s e n asi a nt u ntij at o v at tii vist ä n e et h y v ä n vir k a ki el e n m ä ä-
rit el m ä n v alti o v ar ai n mi nist eriö n p olitii k k a k ats a u ks ess a  s e ur a a v asti :  
 
” T e ksti o n ki el elt ä ä n s el k e ä, j os s e n s ä v y o n ar v ost a v a j a s e n s a n ast o, r a k e n n e 
j a as ett el u a utt a v at l u kij a a h el p osti l ö yt ä m ä ä n t ar vits e m a ns a ti e d o n, y m m ärt ä-




3  S u o m e n ki el ess ä v er bi e n m o d u ksi a o v at i n di k atii vi, i m p er atii vi, k o n diti o n a ali  j a p ot e nti a ali ( VI S K § 
1 5 9 0 ). 
4  M o d a ali v er b eill ä il m ai st a a n m a h d ollis u utt a  (v oi d a ) j a v ältt ä m ätt ö m y ytt ä (t ä yt y ä) ( VI S K § 1 5 6 2). 
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3. T U T KI M U S AI N EI S T O   
 
3. 1. Ai n eist o n a di a esit ys  
 
Ai n eist o ni k o ost u u s osi a ali - j a t er v e ys mi nist eri ö n s ot e-u u dist ust a k äsitt el e vi e n m e di-
all e s u u n n att uj e n til ais u u ksi e n P o w er p oi nt -esit y ksist ä. Ai n eist ot o n esi t ett y t a m mi-
k u u n 2 0 1 5  j a k es ä k u u n 2 0 1 8 v älill ä. P ä äti n ai n eist o n k er ä ä mis e n k es ä k u u h u n 2 0 1 8, 
sill ä al oi n t u oll oi n j o t e h d ä gr a d u a ni. N äi n oll e n ai n eist o ni ei r aj a u d u t äysi n Si pil ä n 
h allit us k a u d e n  (5/ 2 0 1 5 – 3/ 2 0 1 9 ) m u k a a n. Ai n eist o k o ost u u 1 6  di a esit y ks est ä, j oiss a 
o n y ht e e ns ä 1 7 4 di a a . A i n eist oss a  o n y ht e e ns ä 7 3 7 6 s a n et t a5 . K ä yt ä n n ö s s ä ai n eist o a 
o n v u osilt a 2 0 1 5, 2 0 1 7 j a 2 0 1 8 sill ä v u o n n a 2 0 1 6 S T M t ot e utti m a a k u nt a ki err o ksi a , 
j oiss a s ot e -u u dist ust a k äsit eltii n m a a k u ntii n t e h t yj e n vi er ail u j e n y ht e y d ess ä. Ol e n r a-
j a n n ut t ut ki m us ai n eist o ni k os k e m a a n niit ä esit y ksi ä, j oita o n esi t ett y v alti o n e u v ost o n 
til oiss a, j ot e n v u o d e n 2 0 1 6 m a a k u nt a ki err o ks et ei v ät k u ul u ai n eist o -ot a nt a a ni.  T ut-
ki m u ks ess a ni viitt a a n ai n eist o o n i m er ki n n äll ä ’S T M v u osil u k u ’. Esi m er ki ksi S T M 2 0 1 5 
t ar k oitt a a sit ä, ett ä ai n eist o o n S T M: n vir k a mi est e n t e k e m ä  j a j ul k aist u v u o n n a 2 0 1 5. 
T ä m ä n t ar k e m mi n e n j ul k ais u ai k oj a t ai -p ai k k oj a il m oit a, j ott a ai n e ist o ni ei oli si h e n-
kil öit ä viss ä ti ett yi hi n vir k a mi e hii n.  
 
Vir pi T ar v ai n e n ( 2 0 1 6) k ä ytt ä ä  t utki m u ks ess a a n  di a esit y ksist ä t er mi ä e sit y s gr afii k k a-
e sit y s . K ä yt ä n k uit e n ki n its e t ut ki m u ks ess a ni di a esit y ksist ä t er mi ä di a e sit y s  k u v a a-
m a a n k o k o esit yst ä  j a t er mi ä di a  k u v a a m a a n di a esit y ks e n y ht ä si v u a , k os k a n e o v at 
mi el est ä ni  s el k eit ä j a v a kii nt u n eit a  t er m ej ä  (ks.  esi m. M a k k o n e n -Cr ai g  2 0 1 9) .  Ni mi 
P o w er p oi nt t a as viitt a a t i ett y y n t u ott e es e e n  (ks. L a m mi 2 0 0 9 a) , j ot e n v ält ä n s e n k ä yt-
t ä mist ä. K ä yt ä n  ki el e n  y ksi k k ö n ä  l a us e e n  j a  vir k k e e n  lis ä ksi l a u s u m a a,  j o k a  o n  p u-
h e ess a  esii nt y v ä t oi mi n n alli n e n k o k o n ais u us . J ot ki n t e kstit, kut e n es i m er ki ksi v er bit-
t ö m ät  otsi k ot,  o v at l a us u m a n  k alt aisi a (M a a k u nti e n  r o oli  s ot e -u u dist u ks ess a ).  Is o n 
s u o m e n ki eli o pi n m u k a a n ” m u u k ui n l a us e e n m u ot oi n e n l a us u m a v oi k äsitt ä ä es i m. 
y h d e n t ai us e a m m a n  l a us e k k e e n, t ai s e v oi m u o d ost ua  p el k äst ä p arti k k elist a ” ( VI S K 
§ 1 0 0 3).   
 
5  S a n e o n s a n a n m u o d o n esii nt y m ä.  (T T P  s. v. Ki eliti e d e: s a n e.) S a n a n m u ot o esii nt y m ät o v at k o n kr e et-
tisi a m u ot oj a ( esi m. s et +i + e n, t al o +j + e n ) (T T P  s. v. Ki eliti e d e: s a n a nm u ot o ). 
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Di a esit y ksii n v oi d a a n t e h d ä v al miit a, or g a nis a ati o n o mi a di a p o hji a, j oi hi n k ä ytt äj ä li-
s ä ä esi m er ki ksi v ai n t e kstit  j a h al u am a ns a k u vit us k u v at. T äll ais e n di a p o hj a n r a k e n-
t e elli n e n as ett el u o hj a a k ä ytt äj ä ä ti ett y y n r a a mii n, esi m er ki ksi t y y pillis e e n l u ett el o-
m a llii n, ai v a n  k u t e n P o w er p oi nt -j ärj est el m ä n di a esit ys p o hj a . T ut ki m us ai n eist o ll e ni 
t y y pillis ess ä k u v a n 1 k alt ais ess a v al miiss a di a p o hj ass a o n  p äi v ä m ä är ä s e k ä or g a nis a a-
ti o n  l o g o.  V al miiss a  di a p o hjiss a  o n  t arj oll a m y ö s  m allit m u u n  m u ass a al oit us di all e, 
sis ält ö di all e j a l o p et us di all e. N e o n vis u alis o it u k e v y ell ä ott e ell a, ei k ä vis u alis oi nti v ai-
k ut a m er kitt ä v ästi r a k e nt e es e e n. S T M: n o mi e n  di a p o hji e n r a k e n n e o hj a a k ä ytt äj ä ä 
kirj oitt a m a a n sis äll ö n l u ett el oi n a ai v a n k ut e n P o w er p oi nti n o m at, yl eis et di a p o hj at. 
M u ut a m a ss a  ai n eist o ni esit y ks ess ä  o n  k ä yt ett y  v alti o n e u v ost o n  k a nsli a n  di a esit ys-
p o hji a t ai v alti o v ar ai n mi nist eri ö n j a S T M: n y ht eisi ä di a p o hji a, sill ä s o t e-ai h ei n e n ti e-
d ot ustil ais u us o n j ärj est ett y y h d ess ä m ui d e n mi nist eri öi d e n k a nss a. Ai n eist o ni di a-
esit y ksist ä v a i n yht ä ei ol e t e ht y v al miill e d i a p o hj all e. K ä yt ä n n öss ä k ai k ki ai n eist oss a 
k ä yt öss ä oll e et di a p o hj at o hj a a v at k ä ytt äj ä ä kirj oitt a m a a n di a n t e ksti n l u ett el o m ai-
s e e n r a k e nt e es e e n.  
 
 
K U V A  1. E si m er k ki s ot e - j a m a a k u nt a u u dist u ks e n y ksi p alst ais est a , l u ett el o m allis est a 
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3. 2. T ut ki m us ai n eist o n k u v a us  
 
T ut ki m us ai n eist o ni l a a d u n v u o ksi k o e n t är k e ä ksi esi t ell ä hi e m a n s e n r a k e n n ett a. V a-
litsi n ai n eist o ni s e n h a ast a v a n j a mi el e n kii nt ois e n r a k e nt e e n v u o ksi. T ois a alt a y h d e n 
di a n m er k ki m ä är ä n t uli si p ys y ä k o ht u ullis ess a m ä ä r ässä s e n l u ett a v u u d e n v u o ksi, t oi-
s a alt a lii k a tii vist ä mi n e n v oi v ai k e utt a a t e ksti n y m m ärr ett ä v y ytt ä.  
 
Ull a Tiilil ä o n esitt ä n yt v äit ös kirj ass a a n T e kstit vir ast o n t y öss ä  (2 0 0 7 ) k u v a u ks e n ai-
n eist ost a a n. H ä n k u v ail e e ai n eist o ns a r a k e n n ett a, ul k o as u a s e k ä t y p o gr afist e n j a v er-
b a alist e n el e m e ntti e n s u h d ett a. K os k a t ut ki m us k ys y m y ks e ni o n s a a n ut al k u ns a j u uri 
di a esit y ksill e t y y pilli s e n r a k e nt e ellis e n tii vist ä mis e n i n n oitt a m a n a, ai n eist o ni r a k e n-
n ett a o n ol e ellist a t ar k ast ell a. Esitt el e n s e u r a a v a ksi ai n eist o ni r a k e n n et t a Tiilil ä n v ä i-
t ös kirj a n m alli n m u k ais esti, j os k a a n en  ai v a n y ht ä y ksit yis k o ht ais esti.   
 
1. A L OI T U S DI A: T U N NI S T E T I E D O T 
1. 1 Otsi k k o  
1. 2. M a h d olli n e n al a otsi k k o  
1. 3. Esii nt yj ä n ni mi j a titt eli  
1. 4. Ai k a j a p ai k k a  
 
2. L EI P Ä T E K S T I DI A 
O T SI K K O  
•   L u ett el o n yl ä k o h d at  
§  L u ett el o n a l a k o h d at  
 
3 . G R A FII K K A DI A   
O T SI K K O  
•  I nf o gr afii k k a  
 
4.  L O P E T U S DI A  
4 . 1 Kiit o ks et 
4 . 2 O hj a us lis äti et oi hi n 
4 . 3. Sosi a alis e n m e di a n t u n n u ks et j a ai h et u n nist e et  
 
Ai n eist o ni  r a k e nt eiss a  esii nt y y  j o n ki n  v err a n  v ai ht e l u a.  J o k ais ess a  di a esit y kses s ä  ei 
ol e esitt el ij ä n ni m e ä j a j ot ki n di a esit y ks et p ä ätt y v ät p el k äst ä ä n ” Kiit os! ”. N ä m ä s ei k at 
ei v ät k uit e n k a a n v ai k ut a t ut ki m u ks e e ni, sill ä l ei p ät e ksti di at o v at k o k o ai n eist os s a j o k-
s e e n ki n  s a m a nl aisi a. S u ur e m mi n  ai n eist o o ni  v ai k utt a a  di a esit y ks e n  al k u p e r äi ne n 
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t ar k oit us:  on k o  di a esit ys  t e ht y  esii nt yj ä n  t u e ksi  v ai  p ai k all a  ol e v a a  yl eis ö ä  v art e n . 
S T M: n  ti e d ot ustil ais u u ks i e n  esit ys m at eri a alit  esit et ä ä n  s e k ä  a n n et a a n  t oi mitt ajill e 
jo k o pri nt att u n a t ai s ä h k öis e n ä ti e d ost o n a. S e t oi mii  siis k ä yt ä n n öss ä s e k ä esi i nt yj ä n 
t u k e n a ett ä m y ö h e m mi n l u kij a n m uistii n p a n oi n a.  
 
Ai n eist o ni k o ost u u p ä ä osi n  k u v a n 2  k alt aisi st a  l u ett el om u ot oi si st a di o ist a, j ot k a o v at 
di a esit y ksill e h y vi n t y y pillisi ä. Y h d e n  t äll ais e n di asi v u n t e ksti k o ost u u otsi k k o m ais es t a 
j o h d a n n ost a s e k ä l y h yist ä la us e k k eist a , j oit a j äs e n n ell ä ä n t y p o gr afisi n k ei n oi n, k ut e n 
l u ett el o m er k ei n. L u ett el ot  v oi v at  m u o d ost a a  t e k nis est i  vir k k e e n, m utt a  p ers o o n a-
m u ot ois e n v er bi n sis ä lt ä vi ä t ä y d ellisi ä vir k k eit ä o n v ä h e m m ä n. T ä m ä n v u o ksi e n l as k e 




K U V A 2 . Di aesit y ksill e  t y y pilli n e n l ei p ät e ksti di a. ( S TM 2 0 1 5)  
 
J oiss ai n di oiss a vir k a mi e h et o v at k ä ytt ä n e et a p u n a a n i nf o gr afii k k a a 6 . Ai n ei st o st a ei 
k ä y il mi, k u k a i nf o gr afii k at o n t e h n yt, m utt a  vi e sti nt ä y ksi k öss ä  o n t y ös k e n n ell yt gr a a-
fi k k o t a m mi k u ust a 2 0 1 7 al k a e n ( K o m ul ai n e n 2 0 1 8). Vir k a mi e h et t e k e v ät k u ki n m y ö s 
its e eril aisi a k a a vi oit a di a esit y ksi ä v art e n, j ot e n s u or a a j o ht o p ä ät öst ä gr a afi k o n k ä yt-
t ä mis est ä ei v oi t e h d ä. S T M: n di a esit y ksiss ä o n p alj o n eril aisi a k a a vi oit a, k ut e n k u v a n 
 
6  S ot e -u u dist u ks e n  i nf ogr afii k k a a o n t ut ki n ut ti et o m u ot oil u n n ä k ö k ul m ast a Ol g a K o m ul ai n e n  (2 0 1 8 ). 
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3  U usi  s ot e -p al v el ur a k e n n e -k a a vi o.  Ol e n  j ätt ä n yt t äll ais et  k a a vi ot  p ois  t ut ki m us ai-
n eist ost a ni, sill ä n ii d e n l ä h e m pi t ar k ast el u v a atisi m ulti m o d a alis e n ott e e n.  
 
 
K U V A  3.  Di a esit yst e n k a a vi o t y yli. ( S T M 2 0 1 5) 
 
Mi nist e ri ö n vis u a ali n e n il m e o n u usitt u v u o n n a 2 0 1 7, j ot e n ai n eist oss a ni esii nt y y s e n 
os alt a  v ai h t el u a. U u d ess a vis u a alis ess a il m e ess ä  o n m ä ärit elt y m i nist eri ö n t u n n u ks e n 
lis ä ksi esi m er ki ksi k ä yt öss ä ol e v a v äri m a ail m a s e k ä t y p o gr afi a. M yös s a a v ut ett a v u u-
t e e n o n kii n nit ett y h u o mi ot a. (S T M 2 0 1 7 .) Vis u a alis e n il m e e n u u dist us ei ol e k uit e n-
k a a n v ai k utt a n ut di a esit yst e n r a k e nt e es e e n, v a a n k ä yt öss ä o v at y h ä t y y pillis et t e ks-
ti di a p o hj at. U u dist us ei  siis  v ai k ut a ai n eist o o ni t ut ki m u ks e ni k a n n alt a m e r kits e v ästi.  
 
S e ur a a v a ksi  l u vuss a  4  a n al ys oi n  ai n eist o a n i  ai e m mi n esitt ä m ä ni  t e ori a p o hj a n  k ei-
n oi n.  Ai n eist o a n al y ysi ni et e n e e  s a n al u o k k aj a k a u m a n a n al y ysist a  l e ksi k a alis-ki eli o pil-
list e n piirt ei d e n t ar k ast el u u n j a p ä ät el mii n. L o p u ksi l u v uss a 5  k o m m e nt oi n h y v ä n ki e-
l e n k ä yt ö n v a ati m u kse n t ot e ut u mist a ai n eist oss a ni.   
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4. A N A L Y Y SI  
 
4 .1 . A n al ys oit a v at piirt e et   
 
T ut ki m u k s ess a ni s el vit ä n , mill aist a vir k a ki elt ä vir k a mi est e n kirj oitt a miss a di oiss a k ä y-
t et ä ä n, j a o v at k o di a esit y ks et h alli nt ol ai n h y v ä n ki el e n k ä yt ön v a ati m u ks e n m u k a isi a. 
Lis ä ksi kii n nit ä n h u o mi ot a sii h e n, mit e n  s ot e -u u dist u ks e n m a ail m a a  j a v alt a s u ht e it a 
k u v at a a n  ki el elli si llä v ali n n oi lla.  
 
T ut ki m u ks e ni  o n l a a d ulli n e n a n al y ysi , j o n k a h a v ai nt oj a j äse n n ä n y ksi n k ert aisi n k v a n-
tifi oi n n ei n. S yst e e mis -f un kti o n a ali n e n t e ori a p e r u st u u e n gl a n ni n ki el e e n, j ot e n e n v oi 
s o v elt a a sit ä s u or a a n  ai n eist o o ni. A n al ys oi n ai n eis t o a ni Hii d e n m a a n vir k a ki el e n r e kis-
t eri piirt ei d e n  a v ull a  ( Hii de n m a a  2 0 0 1 b:  6 1 ) j a  kä yt ä n  Is o n s u o m e n  ki eli o pi n  ( VI S K 
2 0 0 4 ) m ä ärit el mi ä k u v a a m a a n ai n eisto n  ki eli o pillisi a piirt eit ä . Ai n eist o ni r a k e nt e e n 
v u o ksi e n l as k e s e n vir k e - t ai l a us e m ä äri ä. V ert a a n ai n eis t osta l ö yt y n eit ä piirt eit ä t ä-
t e n ai n eist o n k o k o n aiss a n am ä är ä ä n . Ol e n l as k e n ut  t ut ki m a ni l e ksi k a alis-ki eli o pillis et 
piirt e et  m a n u a alis esti.   
 
V ert a a n ai n eist o a ni  V es a H e i k kis e n, O uti L e htis e n j a Mi k k o L o u n el a n  ( 2 0 0 1 b) ns. P a-
r ol e-k or p u ks e n p o hj alt a t e ht y y n s a n o m al e hti e n , ti et o kirj oj e n j a r o m a a ni e n t eksti e n 
a n al y ysii n . V ert a a n  a in eist o ni ki eli o pilli si a piirt ei t ä s e k ä m y ö s Hii d e n m a a n  ( 2 0 0 1 b: 
4 4) vir k a ki el e n r e k ist eripiirt ei d e n  til ast o o n. Hii d e n m a a n til asto k o ost u u o p et us vir a s-
t o n  j a  lii k u nt avir ast o n  e sit yslis toj e n s e k ä  lii k unt a vir ast o n  p ö yt ä k irj oj e n  t e kst eist ä. 
N äi d e n lis ä ksi v ert a a n ai n e ist o ni s a n ei d e n s a n al u o k k aj a k a u m a a s e k ä ti ett yj e n  l e k s e e-
mi e n 7  e sii nt y mi ä S u o m e n ki el e n t a a j u uss a n ast o o n ( S a u k k o n e n , H ai p us, Ni emi k or pi & 
S ul k al a  1 9 7 9 ). S a u k k o s e n y m. S u o m e n ki el e n t a a j u uss a n ast o o n k o ott u 1 9 6 0 -l u v u n 
ai n eist ost a, j ot e n s e o n s el v äs ti v a n h e m p i k ui n esi m er ki ksi H ei k kis e n y m. P ar ol e -k or-
p u ks e n  p o hj alt a t e ht y til ast o,  j o k a  k o ost u u  lä hi n n ä 1 9 9 0 -lu v u n  t e kst eist ä. K ä yt ä n  
 
7  L e ks e e mi  o n s a n a n k ai k ki t ai v ut us m u o d ot sis ält ä v ä a bstr a kt i o. L e ks e e mi -t er mi ä k ä yt et ää n, k u n t ar-
k oit et a a n s a n a a ki el e n s a n ast o n j äs e n e n ä t ai esi m. s a n a kirj a n y ksi k k ö n ä.  (T T P  s. v. Ki eliti e d e: l e k-
s e e mi.) 
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a n al y ysiss a ni  k a h d e nl aisi a ai n eist o esi m er k k ej ä: k u vi a k o k o n aisist a di oist a s e k ä p u h-
t a a ksi kirj oite tt uj a t e ksti k at k el mi a. Lis ä ksi es itt el e n ai n eist o ni piirt eit ä t a ul u k oi n.  
 
T ar k ast el u n k o ht e e ksi ai n eist ost a n o usi v at v er bi t j a erit yis esti  v er bi e n  n o mi n a a li m u o-
d ot , m o ni os ais et y h d yss a n at, s u bst a ntii vit, p ost p ositi ot  j a ri n n ast u ks et. Lis ä ksi kii n ni-
ti n h u o mi ot a l u ett el oi hi n, t e ksti n v er bitt ö m y yt e e n j a eril aist e n  p assii vi m u ot oj e n r u n-
s a as e e n m ä är ä ä n. N ä m ä ki el ellis et piirt e et o v at t ut ki m u ks e ni k o ht e e n a si ksi, ett ä nii-
d e n a v ull a t e ksti ä p y rit ä ä n tii vist ä m ää n j a a bstr a h oi m a a n ( ks. l u k u 2 ). Tii vist ä mi n e n 
v oi p aitsi p ar a nt a a, m y ös h ei k e nt ä ä  t e ksti n l u ett a v u utt a. A bstr a h oi nti t a as vi e t e ksti n 
k a u e m m as  l u kij oist a. S u bst a ntii vi e n esitt ä mi e n  os al list uji e n  j a  v er bi e n  k u v a a mi e n 
pr os essi e n  k a utt a  t ar k ast el e n ai n eist o n  v u or o v ai k ut uss u ht eit a  j a  sit ä,  mi ll ais e n a 
s ot e -u u di st u ks e n  m a ail m a a  k u v at a a n . T ut ki m us ai n eist o a ni  v oisi  k u v aill a  H alli d a y n 
m alli n m u k ais esti til a n n e k o nt e kst i n a n äi n: ai h e al u e e n a o n s ot e-u u dist u ks est a ti e d ot-
t a mi n e n, os allist uj ar o ol eiss a o v at asi a a esitt el e v ät vir k a mi e h et s e k ä yl eis ö n ä t oi mit-
t aj at j a s e n  il m e n e mis m u oto o n di a esi t ys. ( V o util ai n e n 2 0 12: 7 1.)   
 
Esi m er kist ä ( 4) k ä y h y vi n il mi m el k ei n k ai k ki t ut ki m u ks ess a ni t ar k ast el e m a ni piir te et. 
T äss ä esi m er kiss ä y ht e e n vir k k e es e e n m a ht u u p assii vi m u ot oi n e n v er bi  (l u o d a a n), t e-
o n ni mi  (os a a mis e n, k o h d e nt a mis e e n ), m o ni os ai n e n y h d yss a n a  (h e n kil öst ö v oi m a v a-
r oj e n),  p artisii p pi (m ä ärit elt yj e n ),  p ost p ositi o (m u k ais esti ) s e k ä  m o nt a  ri n n ast ust a  
(os a a mis e n  j a  h e n kil öst ö v oi m a v ar oj e n  k o h d e nt a mis e e n, tar p ei d e n  j a  j ärj est ä mi s-
p ä ät ö ks ess ä m ä ärit elt yj e n t oi mi nt a k ä yt ä nt ö j e n).  
 
( 4) S ot e -al u eill e l u o d a a n e d ell yt y ks et h e n kil öst ö n o s a a mi s e n  j a h e n kil ö st ö v oi-
m a v ar oj e n  k o h d e nt a mi s e e n  v ai k utt a v asti  j a  k ust a n n us t e h o k k a asti  asi a k-
k ai d e n t ar p ei d e n j a j ärj est ä mis p ä ät ö ks ess ä m ä ärit elt yj e n  t oi mi nt ak ä yt ä n-
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4. 2. Ai n ei st o n s a n al u o k k aj a k a u m a  
 
Al oit a n a n al y ysi n t ar k ast el e m all a ai n eist o ni s a n al u o k k aj a k a u m a a. S e n j äl k e e n t ar k as-
t el e n  ai n eist o ni v er b e jä  kii n nitt ä e n  h u o mi oit a  erit yis esti  v er bi e n  n o mi n a ali m u ot oi-
hi n . L u v uss a 4.4 . k err o n ai n eist o ni s u bst a ntii v e ist a j a eritt el e n niit ä t ark e m mi n , j o n k a 
j äl k e e n a n al ys oi n  y h d yss a n oj a s e k ä p ost p ositi oit a . L o p u ksi l u v uss a 5  k o m m e nt oi n t ar-
k ast el e mi e ni l e ksi k a ali s -ki eli o pillist e n piirt ei d e n v ai k ut ust a h alli nt ol ai n h y v ä n ki el e n-
k ä yt ö n v a ati m u ks e n t ot e ut u mis e e n.   
 
Ol e n  l as k e n ut t ut ki m u ks ess a ni t ut ki m us ai n eist o n  k ai k ki e n  s a n a m u ot oj e n eli  s a n ei-
d e n  m ä är ät  s a n al u o kitt ai n . K u vi oss a 1  o n  erit elt y  ai n eist o n  s a n ei d e n s a n al u o k ki e n 
pr os e nt u a alis et os u u d et . Ol e n  l as k e n ut  ai n eis t ost a ni  v ai n  ti ett yj e n  s a n al u o k ki e n 
os u u d et  Hii d e n m a a n  vir k a ki el e n r e kis t eri piirt ei d e n j a ai n eist ost a no uss ei d e n  piirt ei-
d e n  p er ust e ell a. M u ut  s a n al u o k at , j oit a e n ol e ott a n ut a n al y y sii ni m u k a a n,  sis ält y v ät 
l u o k k a a n ’ m u ut’. T ar k ast el e n k ut a ki n s a n al u o k k a a t ar k e m mi n s e ur a a viss a l u v uiss a.  
Ol e n l as k e n ut  m y ö s  ai n eist o ni le ksi k a a lis e n ti h e y d e n, sill ä s e n a v ull a v oi d a a n t a r k as-
t ell a t e ksti n i nf or m a ati o n ti h e ytt ä ( Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 46 .) L e ksi k a ali s e n  ti h e yd e n  la s-
k u k a a v a o n  Ti et e e n t er mi p a n ki n m u k a a n ai n eist o n sis ält ös a n oj e n m ä är ä n j a k a mi n e n  
l a us eid e n  m ä är äll ä.  (T T P  s. v.  Ki eliti e d e: l e ksi k a ali n e n  ti h e ys.) M y ös  H alli d a y  l a s k e e 
l e ksik a alis e n ti h e y d e n s a m all a t a v all a ( Halli d a y & M att hi ess e n 2 0 0 4 : 6 5 5).  
 
Ai n eist o ni  l a us ei d e n  l as k e mi n e n  os oitt a ut ui  v ai k e a ksi  ai n eist o n  r a k e nt e e n  v u o ksi. 
K uit e n ki n Pirj o K ar v o n e n  ( 1 9 9 1: 1 6 2) esitt ä ä l e ksi k a al is ell e ti h e y d ell e t ois e n l as k u ka a-
v a n,  j ot a p yst y n s o v elt a m a a n ai n eist o o ni. M y ös Hii d e n m a a  (2 0 0 1 b: 4 6 , 3 2 7) k ert o o 
l e ksi k a alis ell e ti h ey d ell e ol e v a n k a ksi eri l a s k ut a p a a.  K ar v o n e n l as k e e l e ksi k a alis e n ti-
h e y d e n k o k o n aiss a n a m ä är äst ä  ei k ä l a u s ei d e n m ä är äst ä . T äll ä k a a v all a l as k ett u n a ai-
n eist o ni sis ält ös a n oj e n s u h d e k o k o n aiss a n a m ä är ä ä n o n 5 3 0 7/ 7 3 7 6 eli l e ksi k a ali n e n 
ti h e ys o n n oi n 7 2 pr os e n tti a. Ki eli o pillist e n s a n oj e n m ä är ä t aas o n 2 0 6 9 /7 3 7 6 , j oll oin 
l e ksi k a ali n e n ti h e ys o n n oi n 2 8  pr os e ntti a.  Mit ä s u ur e m pi os u us t e ksti n s a n oist a o n 
sis äll ö k k äit ä s a n oj a, sit ä e n e m m ä n t e kstiss ä o n ti et o a ( K ar v o n e n 1 9 9 1: 1 6 2). Ai n ei s-
t oss a ni o n siis p alj o n i n f or m a ati oit a.  
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K U VI O 1 . S a n al u o k k aj a k a u m a  ( %). 
 
Ai n eist ost a ni s u uri n os a, 5 2, 7  pr os e ntti a  o n s u bst a ntii v ej a. V er b ej ä ai n ei st ost a ni o n 
1 8, 4  pr os e ntti a j a a dj e ktii v ej a 6,3  pr os e ntti a . P ost p ositi oit a ai n eist ost ani o n 1, 2  pr o-
s e ntti a . P ar ol e -k or p u ks e n  p o hj alt a  t e h d yss ä  a n al y ysiss a  s u bst a ntii vi e n  os u u s  s a n o-
m al e h diss ä o n 4 5 pr os e ntti a  j a k a u n o kirj allis u u d ess a  2 9, 4 pr os e ntti a . V er b e j ä s a n o-
m al e hti e n t e kst eiss ä o n 2 1, 6 pr os e ntti a j a k a u n o kirj allis u u d ess a 2 8, 5 pr os e ntti a , a d-
j e ktii v ej a t a as 8, 7 pr os e nt ti a j a 1 0, 6 pr os e ntti a . ( H ei k ki n e n y m. 2 0 0 1 b.)  Ai n eist o ss a ni 
o n  siis  s u ht e ellis esti  e n e m m ä n  s u bst a ntii v ej a  j a  v ä h e m m ä n v er b ej ä j a  a dj e ktii v ej a 
k ui n s a n o m al e h diss ä t ai k a u n o kirj allis u u d ess a.   
 
K u n  s a n al u o k k aj a k a u m a a  v ert a a  Hii d e n m a a n ( 2 0 0 1 b:  4 4) vir k a ki el e n r ekist eri ä  k u-
v a a vii n l uk ui hi n, k ä y il mi , ett ä ai n eist o ni on til ast ollis esti lä h e m p ä n ä sit ä  k ui n s a n o-
m a l e htit e kst ej ä t ai k a u n o kirj allis u ut t a. Hii d e n m a a n til ast oss a s u bst a ntii v ej a o n k o k o 
ai n eist ost a 5 0 pr o s e ntti a  j a v er b ej ä 1 6 pr os e ntti a . K o nj u n kti oit a ai n ei st ost a ni o n 8, 4 
pr os e ntti a , j a ol e n ott a n ut n e m u k a a n a n al y ysii ni, sill ä t ar k ast ele n ai n ei st o n ri n n as-
tu ksi a . Hii d e n m a a n  t il ast oss a  k o nj u n kti oi de n os u us  o n  7, 6  pr os e ntti a. A dj e ktii v ej a 
Hii d e n m a a n  a n al y ysiss a  o n  o m all e  ai n eist oll e ni h ä m m äst ytt ä v ä n y h d e n m u k ais esti  
6, 3 pr os e ntti a. A i n eist oss a o n siis p alj o n ti et o a m utt a  s u ht e ellis e n v ä h ä n t oi mi nt a a j a 
l u o n n e h di nt oj a. M uit a s a n al u o k ki a , k ut e n pr o n o mi n ej a j a a d v er b ej a  ai n eist ost a ni o n 
1 8, 4 %
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y ht e e ns ä 1 3  pr os e ntti a . E n ol e ott a n ut niit ä m u k a a n a n al y ysii ni , j ot e n e n t ar k ast el e 
niit ä t ar k e m mi n.  
 
S u o m e n ki el e n s a n al u o k ki e n yl eis y ys j ärj est ys o n Sa u k k os e n  y m. (1 9 7 9: 1 6 – 1 7 ) m u-
k a a n s e u r a a v a:  
 
1. s u bst a ntii v it  
2. v er b it  
3. a dj e ktii vit   
4. pr o n o mi nit   
5. a d v er bit  
6. k o nj u n kti ot  
7. s a n al u o k att o m at  
8. a d v er bit/ pr e - j a p ost p ositi ot.  
 
S a n a l u o k k aj a k a u m a o n siis yl eis y ysj ärj est y ks elt ä ä n s u u n ni ll e e n s a m a k ui n ai n eist os-
s a ni,  m utt a s a n al u o k ki e n  pr os e nt u a alisiss a os u u ksiss a  o n ai n eist oj e n  v älill ä er oj a. 
V ert a a n  ai n e ist o ni  s a n ei d e n  s a n al u o k k aj a k a u m a a S u o m e n  ki el e n t a aj u uss an ast o n 
t e kst u a alis ee n s a n al u o k k aj a k a u m a a n . S e n m u k a a n  yl ei s ki el e n  s a n a esii nt y mist ä  k es-
ki m ä äri n  3 5, 8 3  pr os e ntti a  o n s u bst a ntii v ej a , mi k ä on s el v ästi v ä h e m m ä n k ui n t ut ki-
m u s ai n eist oss a ni. V er bi e n os u us  t a as  o n 2 4, 3 3  pr os e ntti a  j a  a dj e ktii vi e n  9, 2 2  pr o-
s e ntti a yl eis k i el e n s a n a esii nt y mist ä . V erb ej ä j a a dj e ktii v ej a o n siis s el k e ästi y l eis ki e-
l ess ä e n e m m ä n k ui n ai n eist oss a ni. K o nj u n kti oit a yl ei s ki el e n s a n a esii nt y mist ä o n 6, 8 6 
pr os e ntti a , eli hi e m a n v ä h e m m ä n  k ui n  ai n eist oss a ni . P o st - j a  pr ep ositi oit a  o n  t a a-
j u uss a n ast o n m u k aa n yl eis ki el es t ä y ht e e ns ä  0, 3 1 pr os e ntti a.  K u n p el k äst ä ä n p ost p o-
siti oi d e n os u us  o n ai n eist oss a ni 1, 2 pr os e ntti a, o n niit ä  ai n eist oss a ni  s e l v ästi e n em-
m ä n k ui n yl eis ki el ess ä k es ki m ä äri n.  ( S a u k ko n e n y m. 1 9 7 9: 1 0 – 1 7 .) 
 
 
4. 3 . V er bit  
 
K os k a ai n eist o ni ei k o os t u s el k eist ä vir k k eist ä, e n t ut ki t ar k e m mi n l a us e - t ai v er bi-
t y y p p ej ä.  Ol e n  k uit e n ki n  l as k e n ut  ai n eist ost a ni  fi niitti- j a  i nfi niitti v er bi e n  m ä är ät, 
j ott a s aisi n erit elt y ä  ai n eist o ni v er bi e n n o mi n a ali m u o d ot. T ä m ä n lis ä ksi ol e n l as k e n ut  
ki elt o v er bit  s e k ä  k ai k ki e n  v er bi e n  a ktii vi - j a  p assii vi m u ot oj e n  m ä är än. S e ur a a v a ksi 
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esitt el e n ai n eist o ni fi niitti - j a i nfi niitti v er bi e n m ä äri ä s e k ä v er bi e n a ktii vi- j a p assii vi-
m u ot oj a. L u v u iss a 4. 3 . 1. j a 4.3 . 2. a n al y s oi n  fi niitti- j a i nfi niittiv er b ej ä   t ar k e m mi n. Ai-
n ei st o n eri v er bit y y pit  k ä y v ät h y vi n il mi k u v ast a 4 , j oss a y h d ess ä di ass a  o n k ys y m ys-
l a us e (M e n e v ät k ö v er or a h at t u nt e m att o m a a n ? ), p assii vi m u ot oi n e n v er bi  (v a h vist e-
t a a n),  a ktii vim u ot oi n e n  v er bi  (p ä ätt ä ä ), p artisii p pi  (j ul kist ett a v a) s e k ä  v er bitt ö mi ä 
l a us u mi a (T u ott aji e n  r a h oit us k a pit a ati o- j a s u orit e p er ust aist a, K a n n ust i m et j a s a n k-
ti ot).  
 
 
K U V A 4. Di a n eril a is et v er bit y y pit. ( S T M 2 0 1 7) 
 
V es a H ei k ki n e n o n t ar k ast ell ut H elsi n gi n k a u p u n g i n o p et usl a ut a k u n n an esit yslist a n 
ki elt ä . H ei k kis e n m u k a an e sit yslist oj e n  otsi k ot us ei n p a k et oi v at i nf or m a ati ot a p yr ki e n 
kit e ytt ä m ä ä n  l a aj oj a  k es k ust el uj a.  T äll aist a  p a k et oi nti a  t e h d ä ä n  n o mi ni k o nstr u kti-
oill a j a n o mi n a alist u ksill a.  T ä ll ai n e n i nfor m a ati or a k e n n e m a h d ollist a a a si oist a k ert o-
mis e n t utt ui n a j a k ys e e n al aist a m att o mi n a . ( H ei k ki n e n 20 0 1 a: 1 0 0.)  T äll ai n e n o tsi k-
k ot y yli o n ai n eist oll e ni t y y pilli n e n  j o di a esit yst e n r a k e nt e e n v u o ksi ( ks. l u k u 3) . Ai n ei s-
t o esi m er kiss ä (5 ) p ä ä otsi k oss a ei ol e l ai n k a a n v er bi ä, j a al al u ett el oi d e n v ä h äis et  v er-
bit o v at oll a -v er bii n y h dist y vi ä A -i nfi nitii v ej ä (e dist ä ä, t ur v at a, v a h vist a a,  t ot e utt a a). 
V arsi n aisist a t oi mist a k err ot a a n n o mi n a alist u ksill a, p ä ä osi n -mi n e n -j o hti misill a t e o n-
ni mill ä  (v ä h e nt ä mi n e n, k o h d e nt a mi n e n, t ot e ut us ).  
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( 5) S osi a ali - j a t er v e y d e n h u ollo n u u dist a mis e n k es k eis et t a v oitt e et  
P ä ä m ä är ä n ä o n  e di st ä ä  v ä est ö n  h y vi n v oi nti a j a t er v e ytt ä.   
o  T ur v at a  y h d e n v ert ais et, asi a k asl ä ht öis et j a l a a d u k k a at s osi a ali - j a t er-
v e ys p al v el ut k o k o m a ass a  
§  e ri ar v ois u u d e n v ä h e nt ä mi n e n 
§  h e n kil öst ö v oi m a v ar oj e n k o h d e nt a mi n e n  y h d e n v ert ais esti  
o  V a h vi st a a  s osi a ali - j a t er v e y d e n h u oll o n p er us p al vel uj a  
§  t ar k oit u ks e n m u k ai n e n j a t as a p ai n oi n e n p al v el u k o k o n ais u us 
§  m a h d olli st et a a n  p al v el uj e n t ot e ut us  u usill a t a v oill a, m u u n m u-
ass a l ä hi p al v el ut  
o  T ot e utt a a  k ust a n n ust e h o k as j a v ai k utt a v a p al v el u r a k e n n e 
§  k ust a n n us k e hit y ks e n t as a p ai n ott a mi n e n  
§  p al v el uj e n u u dist a mi n e n, v ai k utt a v u us j a l a at u  ( S T M 2 0 1 5) 
 
K u n k u v a n 4 j a esi m er ki n ( 5)  ki elt ä  v er r at a a n, o n k u v a n 4 t e ksti s el k e ästi d y n a a mi-
s e m p a a j a esi m er ki n ( 5) a bs tr a kti m p a a. Esi m er kiss ä ( 5) v er bit s u u nt a a v at k o hti p ä ä-
m ä är ä ä, eli t av oitt eist a  a n n et a a n v ar o v ai n e n l u p a us, j o h o n p yrit ä ä n. Esi m er kist ä ( 5) 
ei m y ös k ä ä n k ä y il mi s u bj e kti a , k u n t a as k u v ass a 4 os a v er b eist ä os oitt a a s u bj e kti n 
s el k e ästi. Di a esit yst e n t e ksti e n  d y n a a mis u u d ess a  j a a bstr a kti u d ess a o n s iis v ai ht el u a.  
K uit e n ki n ot si k k ot y yli ä j a n o mi n a alist u ksi a e sii nt y y  ai n eist oss a t as ais esti k ai kiss a di a-
esit y ksis s ä. Asi at siis esit ell ä ä n p ä ä osi n ai n a t uttui n a , j a l u kij a n ol et et a a n y m m ärt äv ä n 
k o n t e ksti n.  
 
S e ur a a v a ksi  eritt el e n  k u vi o n 2 a v ull a  ai n eist o ni v e r bi m u ot oj e n m ä äri ä, j o n k a j äl k e e n 
t ar k ast el e n eri v er bi m u ot oja t e ksti n y m m ärr ett ä v y y d e n j a s el k e y d e n k a n n alt a . A n a-
lys oi n m y ö s niit ä il m a u ksi a, j oiss a t e ki j ä j ä ä il m oitt a m att a, k ut en n oll a p ers o o n a a j a  
v er bit t ö m y ytt ä. V er bi e n m o d a alis u utt a t ut ki n l y h y esti l uv uss a 5  os a n a  a n al y ysi a  ai-
n eist o n  t e ksti e n as i allis u ud est a . 
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K U VI O 2. Ai n eist o n v er bit.  
 
K o k o a i n eist ost a y ht e e ns ä  1 8, 4 pr os e ntti a  o n v er b ej ä, j ois t a 5 1, 8  pr os e ntti a  o n fi niit-
ti v er b ej ä. Fi niitti - j a i nfi niitti v er b ej ä o n siis m el k ei n y ht ä p alj o n , fi niitti v er b ej ä k uit e n-
ki n hi e m a n e n e m m ä n. K ai kist a v er b ei st ä p ar tisii p pej a o n 2 6, 7  pr os e ntti a  j a i nfi nitii-
v ej ä  2 1, 5  pr os e ntti a ,  y ht e e ns ä  i nfi niitti v er b ej ä  o n  4 8,2  pr os e ntti a . I nfi niitti v er bi e n 
os alt a j a k a u m a o n m el k o t as ai n e n p artisii p p ej a oll ess a 5 5, 4 pr os e nt tia j a i nfi nitii v ej ä 
4 4, 6 pr os e ntti a i nfi niitti v er b eist ä. S a u k k os e n y m. S u o m e n ki el e n ta aj u uss a n ast o ss a  
(1 9 7 9 ) o n erit elt y yl ei si m pi e n v er bi e n n o mi n a ali m u o d ot m utt a ei v er bit y y p pi e n  t ai 
v er b i e n t ai v ut us m u ot oj e n fr e k v e nss ej ä, j ot e n e n v oi v err at a ai n eist oni  v er b ej ä  sii h e n.  
 
FI NII TI T 
5 1, 8 %
J OI S T A 
P A R TI SII P P EJ A 
5 5, 4 %
J OI S T A 
I N FI NI TII V EJ Ä 4 4, 6 %
I N FI NII TI T 
4 8, 2 %
AI N EI S T O N V E R BI T
FI NII T TI V E R BI T P A R TI SII PI T I N FI NI TII VI T
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K U VI O 3. V er bi e n a ktii vi - j a p assii vi m u o d ot ( %). 
 
T o d ellis u utt a  r a k e n n et a a n ai n eist oss a ni s e k ä  a ktii vi - ett ä  p ass ii vi m u ot oisill a v er-
b eill ä. K u vi ost a 3 k ä y h y vi n il mi, ett ä  ai n eist o n v er b eist ä s u uri n os a o n a ktii vi ss a . Ai-
n eist o n k ai kist a  v er b eist ä v ai n 2 5  pr os e ntti a  o n p assii v isia. V ert ail u n v u o ksi Hii d e n-
m a a n vir k a ki eli t ut ki m u ks ess a ( 2 0 0 1b ) p assii v i e n os u us v er b eist ä on 2 9, 7 pr os e ntti a . 
Ai n eist o n f i niitti v erb eist ä 7 4, 6  pr os e n tti a o n a ktii viss a. M y ös i nfi niitti v er b eist ä s u uri n 
os a , 7 4,7 p r os e ntti a, o n a ktii vi ss a . P assii vi m u ot oisi a v er b ej ä o n s u ht e ellis esti e nit e n 
p artisii p eiss a. A i n eist oll e ylei si ä  V A -p artisii pi n p assii v i a s e k ä T U-p artisii p pi a  t ar k ast e-
l e n l u vuss a 4. 3 .2 . I nfi nitii v eist ä v ai n 1, 7 pr os e ntti a  o n p assii viss a. I nfi nitii vi e n p assii-
vi e n v ä h äi n e n m ä ä r ä s elitt y y sill ä, ett ä v ai n E-i nfi nitii vill ä i n essii vill ä j a M A-i nfi nitii vi n 
i nstr u ktiivill a o n p assii vi m u ot o ( VI S K § 4 9 0, § 1 3 1 4 ). I nfi nitii v eist ä k err o n lis ä ä l u v uss a 
4. 3 .2 .  
 
A ktii vi m u o t oi n e n  fi niitti v er bi s a a  ai n eist oss a  y l eisi m mi n s u bj e kti ksi  m a a k u n n a n  t ai 
asi a k k a a n , k ut e n esi m er kiss ä (6 ). P as sii vi a t a as k ä yt et ä ä n s el k e ästi e nit e n  esi m er ki n 
(7 ) kalt ais esti , k u n toi mij a n a  o n  u u dist ust a v al mist el e v a  v alti o n h alli nt o : v alti o n o h-
j a ust a v ah vist et a a n  m utt a a si a k as v oi  ä ä n est ä ä j al oill a a n . O r g a nis a ati o p u h u u its es-







K ai k ki v er bit Fi niitit I nfi niitit P arti sii pit I nfi nitii vit Ki elt o v er bit
V er bi e n a ktii vi - j a p a s sii vi m u o d ot ( %)
A ktii vi P as sii vi
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T äll ai n e n k as v ott o m u us o n i nstit u uti oill e t y y pillist ä.  (J ul k u n e n 2 0 0 2 : 1 1 5 – 1 1 6. ) A n a-
l ys oi n ai n eist o n t oi mij oi t a lis ä ä lu v uss a 4. 4 .  
 
( 6) Asi a k as v oi ä ä n e st ä ä j al oill a a n ( S T M 2 0 1 7) 
( 7) V alti o n o hj a ust a v a h vi st et a a n . ( S T M 2 0 17 ) 
 
P assii vi m u ot oist e n v er bi e n lis ä ksi ai n eist o ss a ni o n m uit a r a k e nt eit a, j oiss a t e kij ä j ä ä 
il m ais e m att a. T äll aisi a o v at esi m er ki ksi v er bi k a nt ais et  s u bst a ntii v it j a esi m er ki n ( 8) 
k alt ai n e n  n oll a p ers o o n a, eli g e n e er i n e n y ksi k ö n 3. p ers o o n a . M y ös k ä ytt ä m äll ä s u b-
j e kti n a or g a nis a ati ot a t ai i nstit u uti ot a v oi d a a n k or ost a a s e n r o oli a j a h äi v ytt ä ä its e 
kirj oi tt aj a a, k ut e n esi m er kiss ä ( 9 ). ( K o m p p a 2 0 0 2: 7 7.)  M a a k u n n ast a t oi mij a n a k err o n  
l u v uss a 4. 3. P assii vill a v oi d a a n m y ös il m aist a v e l v oitt a v u utt a esi m er ki ksi p assii vi n j a 
yl eist ä v ä n il m a u ks e n y h dist el m äll ä , k ut e n e si m er kiss ä  (1 0 ) t ai n es essii vir a k e nt e ell a, 
k u t e n esi m er kiss ä (1 1 ) ( H ei k ki n e n 2 0 0 2 b: 4 7). Ai n ei s t o n k ai k ki e n  v er b i e n m ä är ä n ol-
l ess a 1 8, 4 pr os e ntti a, ai n eist ossa o n  m y ö s p alj o n v er bitt ö mi ä l a us eit a j a l a us u mi a , 
k ut e n esi m e r kiss ä (1 2 ), j oss a k o k o di asi v u ll a ei ol e y ht ä ä n v er bi ä.  
 
( 8) H e n kil ö k o ht ais ell a  b u dj etill a v oi v alit a  p al v el u nt u ott aj a ksi j ärj est ö n t ai yri-
t y ks e n j a v ai k utt a a p al v el u n sisä ltö ö n . ( S T M 2 0 17 )  
( 9) M a a k u nt a  t e k e e p ä ät ö ks e n s ot e-k es k ust e n  kii nt eisii n asi a k as k o ht aisii n k or-
v a u ksii n  k ä yt ett ä v äst ä  m ä är är a h ast a,  j o n k a  p er ust e ell a  m ä äritt y y  k es ki-
m ä är äi n e n asi a k as k o ht ai n e n p e r us hi nt a. ( ST M 2 0 1 8)  
( 1 0) J o k ai n e n t a p a u s r at k ai st a a n y ksit yis k o ht ais ell a j a t a p a us k o ht ais ell a  h ar-
ki n n all a.  ( S T M 2 0 1 8) 
( 1 1) J at k ot y öss ä t ul e e tar k e nt a a  y ksit yis k o hti a s e k ä s el v itt ä ä t ar k e m pi a t al o u-
d elli si a j a m uit a v ai k ut u ksi a  ( S T M 2 0 1 5) 
( 1 2) A si a k as m a ks ul ai ns ä ä d ä n n ö n u u dist a mi n e n  
o  U u dist u ks e n l ä ht ö k o h d at j a t a v oitt e et  
o  P oi mi nt oj a k es k eisist ä e h d ot u ksist a  (S T M 2 0 1 8 ) 
 
 
K u n i h mist oi mija o n piil ot ett u, t e ksti o n  k a u k a n a ar kisist a k o k e m u ksist a  (K ar v o n e n 
1 9 9 7: 1 6 3) . P assii vi n  k ä ytt ö j a m u u t t e kij öi d e n piil ott a mis e n k ei n ot  t e k ev ät  siis t eks-
tist ä et äist ä j a a bstr a kti a. Esi m er kiss ä ( 1 0 ) t a p a u ks et r at k aist a a n m utt a k u n t oi mij a a 
ei k err ot a, l u kij a ei v oi  esi m er ki ksi ott a a y ht e ytt ä t ai k o h dist a a v alit ust a k e h e n k ä ä n. 
M y ös esi m er kis s ä ( 1 1 ) p assii vi piil ott a a t osi asi allis e n t oi mij a n , j ot a täss ä k ä s k yt et ä ä n. 
T ä ysi n  v er bit ö n  di a si v u  esi m er kiss ä  ( 1 2 ) esit t el e e  k ys eis e n  di a esit y ks e n  ai h e et 
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a bstr a kt e i n oli oi n  j a toi mi n n oi n . T äll ai n e n v er bit ö n  otsi k k ot y yli o n ai n eist o ll e ni t y y-
pilli n e n ( ks . l u k u 3.).   
 
J os k us  asi oit a v oi d a a n  k u v at a  m y ös  its est ä ä n  t a p a ht u v i n a,  k ut e n  esi m er kiss ä  (1 3 ). 
T äll ai n e n  ”its est ä ä nt a p a ht u mis pr os ess i” , k ut e n H ei k ki n e n ( 1 9 9 9: 1 3 8) sit ä ni mitt ä ä, 
h äi v ytt ä ä  t oi mij a n  j a  k u v a a  asi oi d e n  v ai n  ol e v a n  j a  t a p a ht u v a n. H ei k kis e n  m u k a a n 
t äll ais ess a  t oi mi n n ass a  o n  s e k ä  e ksist e nti a alisia,  ett ä  m at e ria alisi a  piirt eit ä  m utt a 
H alli d a y k ut s u u t äll ais i a pr os ess ej a e ksist e nti a alis iksi , sillä n e o v at i h mis est ä rii p p u-
m at t o mi a. T ä ll aist a its est ä ä n t a p a ht u mist a esii nt y y u s ei n n e g atii vis s a k o nt e kst eiss a, 
m utt a o m ass a ai n eist oss a ni  sit ä o n  k ä yt ett y  s e k ä n e g atii vi s iss a ett ä p ositii vi s iss a k o n-
t e kste iss a. K u n m a ail m a ss a t a p a ht u vi a pr os ess ej a esit et ä ä n i h mis est ä rii p p u m att o-
mi n a, i h mis e n esitt ä mi n e n p assii vis e n a si v ust a k at s oj a n a  o n l u o n n ollist u n utt a . (H ei k-
ki n e n 1 9 9 9: 1 3 6 – 1 3 8; H alli d a y & M att hi ess e n 2 0 0 4: 1 7 1, 1 7 4 – 1 7 5.)  
 
( 1 3) R a h oit u s v oi o hj a ut u a  j ul kis e e n t ai y ksit yis e e n p al v el u nt u ot a nt o o n (S T M 
2 0 1 5 ) 
 
 
4. 3 . 1. Fi niitti v er bit  
 
Ai n eist o ni  v er b eist ä  5 1, 8  pr os e ntt i a  eli n oi n  p u ol et  o n  fi niitti v er b ej ä.  K u n k ai k ki e n 
v er bi e n  os u us  ai n eist ost a o n  1 8, 4  pr os e ntti a,  j ä ä  fi niitti v e r bi e n os u us  s u ht e ellis e n 
pi e n e ksi : k o k o ain eist ost a fi niitti v er b ej ä o n y ht e e ns ä 8, 8  pr os e ntti a.  Ai n eist oss a o n 
m y ö s  s el k eit ä  t e kij ä n j a  t e o n  k o ht e e n os oitt a vi a,  esi m er ki n ( 14 ) k alt aisi a  vir k k eit ä . 
K uit e n ki n esi m er ki n ( 1 5 ) m u k aisiss a r as k aiss a vir k k eiss ä fin iitti v er bi e n k ä ytt ö ei its es-
s ä ä n ol e riitt ä v ä ä t e ksti n s el k e ytt ä mis e ksi, k os k a ri n n ast u ks et j a r el atii vila us e et t e k e-
v ät vir k k e est ä r a s k a a n.  
 
( 1 4) M a a k u n n a n lii k el ait os  t u ott a a s ot e -k es k ust e n j a h a m m as h oi d o n p al v e l u-
j e n lisä ksi n e p al v el ut, j oit a ei s a a  s ot e -k es k u ks est a t ai h a m m as h oit ol ast a . 
( S T M 2 0 1 7) 
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( 1 5) M a a k u n n all a o n  v el v ollis u us ott a a  h e n kil ö k o ht ai n e n b u dj etti k ä ytt ö ö n  v a n-
h us - j a  v a m m ais p al v el uj e n asi a k k aill e,  j oill a o n  pit k ä ai k aist a  j a  l a aj a -
al aist a a v u n t ar v ett a  j a j ot k a p y st y v ä t j o k o its e t ai t u ett u n a s u u n nitt el e-
m a a n  j a h a n k ki m a a n  o m at p al v el u ns a. ( S T M 2 0 1 7) 
 
Fi niitti v er bi n y ksi k ö n 3. p ers o o n a esi m er ki n ( 1 6 ) k alt aisiss a t a p a u ksiss a t u o t e kij ä ksi 
e p ä h e n kil ö n, t äss ä t a p a u ks ess a v ast u u n  (s u bj e kti n a e p ä h e n kil ö ks. l u k u 4. 2.). Esi m er-
kiss ä ( 17 ) p oist u mi n e n  p oist a a  m a h d ollis u u d e n  siirt ä ä nii n  liitt y vi ä k ust a n n u ksi a  
p el k k ä a ktii v i m u ot oi n e n fi niitti v er bi ei t e e vir k k e est ä h el p p ol u k uist a, k u n s u bj e kti n a 
o n v er bi k a nt ai n e n s u bst a ntii vi . Id e ol o gis e n m er kit y ks e n k a n n alt a esi m er kiss ä ( 1 6 ) o n 
ol e m ass a oli o it a (m a h d ollis u u ksi a , e p ä e d ullist a os a o pti m oi nti a ), jo it a v oi v ä h e nt ä ä . 
S a m oi n esi m er kiss ä ( 1 7 ) k u v at a a n m aail m a a, j oss a o n ol e m ass a p oist u vi a s air a a n h oi-
t o k or v a u ksi a, j ot k a v oi v at p oist a a  m a h d ollis u u d e n .  T e kstis s ä  ei s elit et ä t ai p er ust ell a, 
mi hi n k ys ei s e t v äitt e et  p er ust u v at. Ki el e n k ä ytt ö  p i k e m mi n ki n k orost a a , ett ä l u kij a n 
t ulisi ti et ä ä e n n alt a s air a a n h oit o k or v a ust e n p o ist u mis est a j a siit ä, ett ä os a o pti m oi nti  
o n  (j oll e ki n) e p ä e d ullist a.  K u v ass a 5 t a as t u ott aji a k äs k yt et ä ä n . N ä i n t e kstiss ä l u o d a a n 
s osi a alist a t o d ell is u utt a, j oss a asi at esit ell ä ä n tutt ui n a j a mi nist eriö n k äs k y v alt a l u o n-
n ollist u n e e n a.   
 
( 1 6) V a st u u  r a h oit u ks est a y h d ell ä t oi mij all a v ä h e nt ä ä  m a h d ollis u u ksi a siirt ä ä  
r a h oit us v ast u ut a m uill e t a h oill e eli v ä h e nt ä ä  e p ä e d ullis t a os a o pti m oi nti a 
( S T M 2 0 1 5) 
( 1 7) S air a a n h oit o k or v a ust e n  p oist u mi n e n  p oi st a a  m a h d ollis u u d e n siirt ä ä  nii hi n  
liitt y vi ä k ust a n n u ksi a k a n a vi e n v älill ä ( S T M 20 1 5)  
 
Fi ni itti v er bi n k ä ytt ä mi n e n v oi til ast ollis esti v ai k utt a a s el k e ytt ä v ä n t e ksti ä, sill ä s e t u o 
il mi t e kijä n j a t e o n k o ht e e n. K uit e n ki n k u v a a 5 t ar k ast elt a ess a v oi h u o m at a, ett ä p el-
k äst ä ä n v er bi e n fi niitti m u ot oj e n k ä ytt ö ei t e e t e k stist ä s el k e ä ä. K u v ast a 5 k ä y h y vi n 
il mi m y ös ai n eist on v ai ht el e v a i d e ati o n a ali n e n m et afu n kti o eli t y yli k u v at a  m a ail m a a: 
v ä lill ä a si oi h i n viit at a a n  a bst r a kt ei n a asi ai ntil oi na  (y ht eis k u nt a v ast u u n ti et o p al v el u, 
j oss a o n ti e d ot) j a v älill ä k o n kr e ettis esti y ksil ö ö n t e kij ä n ä (asi a k as v oi il m oitt a ut u a ). 
K u v a ss a 5 o n  a bstr a kti a  oll a -v er bill ä k u v att u a  t oi mi nt a a, m utt a m y ös d y n a a mis e m pi a  
pr o s ess ej a  k u v a a vi a v er b ej ä, k ut e n  k ä ytt ä ä  j a  il m oitt a ut u a s e k ä s el v ä k äs k y  o n k ä y-
t ett ä v ä. Mi el e n kii n t oi n e n h u o mi o o n, ett ä v ai n a si a k as  o n ai n eist oss a k o n k r e etti n e n 
i h mist oi mij a k ai k ki e n m ui d e n t oi mij oi d e n oll ess a el ott o mi a oli oit a t ai i nstit u uti oit a. 
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K U V A 5. Fi niit ti v er bit. ( S T M 2 0 17)  
 
K u v a n 5 d i a esi m er kiss ä o n t e kij ä n os oitt av at fi niitti v er bit (t u ott aji e n) o n k ä yt ett ä v ä , 
(asi a k as ) v oi il m oitt a ut u a  j a (t u ott aj at) t e k e v ät il m oit u ks et. K uit e n ki n l u ett el o n os at 
ei v ät o l e its e n äisi ä vir k k eit ä, v a a n p ä ä otsi k o n k a ks ois pist e e n j äl k e e n t ul e vi a t ä yd e n-
n y ksi ä. T äll ä di asi v ull a o n y ht e e ns ä 1 5 v er bi ä j a 4 9 s u bst a ntii vi a.  J os si v u a t ul kits e e 
vir k k e e n ä, s a a p ä äl a us e K ai k ki e n v ali n n a n v a p a usl aiss a t ar k oit ett uj e n p al v el u n t u ot-
t aji e n on k ä yt ett ä v ä y ht eisi ä t i e d o n h alli nt a p al v el uj a y ht e e ns ä vii si t ä y d e nt ä v ä ä l u et-
t el o k o ht a a, j oiss a k uss a ki n o n v ä hi nt ä ä n y ksi r el atii vila us e. L u ett a v u u d e lt a a n si v u o n 
siis y ksi pit k ä vir k e, j o n k a l o p p u u n p ä äst y ä ä n o n v ai k e a m uist a a, mit e n t e ksti al k oi.   
 
Ai n e ist o n  fi niitti v er b eist ä 7, 4  pr os e ntti a  o n esi m er ki n  ( 18 ) k alt aisi a ki elt o v er b ej ä . 
V err att ai n Hii d e n m a a n t ut k i m u ks ess a ( 2 0 0 1 b: 4 4) ki elt o v er b ej ä o n 9 p r o se ntti a . E n 
t ut ki t ar k e m mi n ai n eist o ni m o d u ksi a, m utt a t u o n l y h y esti esii n, ett ä im p er atii vi m u o-
t oisi a äl ä -a p u v er bi n a v ull a t u ot ett uj a ki elt oj a ai n eist oss a ei ol e  y ht ä k ä ä n. M uit a k a a n 
i m p er atiivi m u ot oisi a v er b ej ä ai n eist oss a ei ol e , mutt a v el v oitt a v a a p ass ii vin p artisii p-
pi a  ai n eist oss a o n p alj o n ( ks. l u k u 4. 3 . 2.). S e n sij a a n k o n diti o n a ali a S T M: n vir ka mi e h et 
k ä ytt ä v ät p alj o n esi m er ki n ( 1 9 ) k alt ais esti . T ä m ä s e litt y y sill ä, ett ä mi nist eri ö n t e h-
t ä v ä o n v al mist ell a l a k ej a j a u u dist u ksi a. T ät e n k ai k ki ti e d ot ett av at asi at ei v ät ol e vi el ä 
p ä ät ett yj ä t ai l aillis esti p ät e vi ä , v a a n v ast a s u u n nitt eill a. Yl ei si n m o d us ai n eist oss a ni 
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o n  k uit e n ki n  i n di k atii vi . K o m m e nt oi n v er bi e n m o d u ksi a l u v uss a  5,  j oss a  k äsitt el e n 
h alli nt ol ai n h y v ä n ki el e n k ä yt ö n asi allis u u d e n v a ati m u ks e n t ot e u t u mist a.  
 
( 1 8) N y k yist ä k ust a n n ust e n siirt o a t ois ell e t oi mij all e ei v oi t e h d ä . ( S T M 2 0 1 7)  
( 1 9) V ast u u s ot e -p al v el uj e n j ärj est ä mis est ä siirt yi si  k u n nilt a m a a k u n nill e.  ( S T M 
2 0 1 7)  
 
 
4. 3 .2 . I nfi niitti v er bit eli v er bi e n n o mi n a ali m u o d ot 
 
Ai n eist o n  k ai kist a v er b eist ä  y ht e e ns ä  4 8, 2  pr os e ntti a  o n i nfi niitt ej ä. T ät e n fi niitti - j a 
i nfi niitti v er bi e n j a k a u m a o n h y vi n t as ai n e n.  K o k o ai n eist ost a i nfi niitti v er b ej ä o n y h-
t e e ns ä 8, 8  pr os e ntti a.  I nfi niitti v er b eist ä s el v ästi  s u ur e m pi  os a,  y ht e e ns ä  7 4, 7  p r o-
s e ntti a , o n a ktii vi m uo d oss a. I nfi n iitti v er b eist ä 5 5, 4  pr os e ntti a  o n p artisii p p ej a j a 4 4, 6  
pr os e ntti a  i nfi nitii v ej ä, siis niit ä o n m el k ei n y ht ä p alj o n.  M y ös p artisii p pi e n a ktii vi - j a 
p assii vi m u ot oj e n os u us  o n  m el k o  t as ai n e n ,  sill ä  a ktii viss a  p artisii p eist a  o n  5 5, 6    j a 
p assii viss a 4 4, 4  pr os e ntti a . S e n sij a a n mi el e n kii nt oist a o n s e, ett ä v ai n 1, 7 pr os e ntti a  
i nfi nitii v eist ä o n p assii viss a. T ät ä s elitt ä ä s e, ett ä i nfi nitii v eist ä v ai n esi m er ki n ( 2 0 ) E -
i nfi nitii vin  i n essii vi j a esi m er ki n ( 2 1 ) M A -i nfi nitii vi n i nstr u ktiivi s a a v at p assii vi m u o d o n.  
 
( 2 0) As u mis k ust a n n u ks et j a l ä ä k e m e n ot h u o mi oit aisii n m a ks u a m ä är ätt ä e s s ä  
v ä h e n n y ks e n ä asi a k k a a n t ul oi st a ( S T M 2 0 1 8) 
( 2 1) T oi mij at  v oi v at  p yr ki ä m a k si m oi m a a n  o m a n    t oi mi nt a ns a  s ä äst öt ott a-
m att a  h u o mi o o n k o k o n ais k ust a n n u ksi a j a k o k o n ais h y öt yj ä. ( S T M 2 0 1 8) 
 
S u uri n os a , 6 3, 8 pr os e ntti a,  a ktii vi n p artisii p eist a o n esi m er ki n ( 2 2 ) k alt aisi a V A -p ar-
tisii p p ej a. V A -p artisii pill a il m aist a a n t oi mi nt a a, j o k a o n y h ä k ä y n niss ä  ( Vil k u n a 2 0 0 0: 
2 4 1) . Esi m er kiss ä (2 2 ) V A -p artisii pill a tii vist et ä ä n a si a, j o k a olisi v oit u il m aist a si v ul a u-
s e ell a : L u o d a a n k o or di n a ati or a k e n n e, j o n k a a v ull a u u dist ust a o hj at a a n j a t oi m e e n-
p a n n a a n . Ai n eist oss a o n m y ö s r u ns a asti esi m er ki n ( 2 3 ) t a p aisi a M A -p artisii p p ej a eli 
a g e ntti p artisii p p ej a  ja j o n ki n v err a n esi m er ki n ( 2 4 ) t y ylisi ä N U T -p artisii p p ej a . N äiss ä  
p artisii p pi esi m er k e iss ä te ki j ä n ä o n j o ki n el ot o n  t ai a bstr a kti oli o  (t oi mij at, j ärj est ä-
mis v ast u u ), or g a nis a ati o  (K el a n, E U -k o missi o) , t ai t e kij ä o n h äi v yt ett y  p assii v ill a (h u o-
mi oit aisii n , l uo d a a n ). 
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( 2 2) L u o d a a n  u u dist ust a o hj a a v a  j a t oi m e e n p a n e v a k o or di n a ati or a k e n n e.  
( S T M 2 0 1 5) 
( 2 3) K u nt o ut us ps y k ot er a pi a n j a os alt a a n m y ös K el a n j ärj e st ä m ä n v a ati v a n l ä ä-
ki n n ällis e n k u nt o ut u ks e n j ärj est ä mis v ast u u siirt y v ät  m a a k u n nill e h ar kit e n 
ja v ai h eist ett u n a . ( S T M 2 0 18)  
( 2 4) E U -k o missi o k o o st a n ut  r at k ais u k ä yt ä nt ö ä y ksii n k a nsii n (ti e d o n a nt o v alti-
o nt u e n k äsitt e es t ä). (S T M 2 0 1 8)  
 
Vir a n o m aist e kst eill e o n t y y pi llist ä k ä ytt ä ä tii viit ä, k etj u u nt u vi a p artisii p pi-il m a u ksi a. 
P artisii pi n m ä äritt e e n ä v oi  oll a t oi n e n p artisii p pi, j oll a  o n o mi a m ä äritt eit ä. Si v ul a u-
s e ell a k err ott u n a asi a n m ä äri tt ei d e n j a p ä äs a n oj e n s u ht e et t ul e v at sel k e ä m mi n esii n. 
(Ki elit oi mist o n o hj e p a n k ki .) T y y pi llis esti s u bst a ntii vi n e d ell ä ol e v at p artisii pit v ast a a-
v at j o k a-r el atii vil a us ett a: K el a n j ärj est ä m ä k u nt o ut u s > k u nt o ut us, j o n k a K el a o n j är-
j est ä n yt. K o k o esi m er ki n ( 2 3 ) v oisi kirj oi tt a a il m a n p artisii p p ej a esi m er ki ksi s e ur a a-
v asti: J ärj est ä mis v ast u u k u nto ut us ps y k o ter a pi ast a j a  v a ati v ast a  l ä ä ki n n ällis est ä k u n-
t o ut u ks est a, j o n k a K el a o n j ärj est ä n yt, siirt y y m a a k u n nill e h ar kit e n j a v ai h eist et usti. 
K ut e n  esi m er k eist ä  n ä k y y,  s a n a m ä är ä  o n  es i m er kiss ä  (2 3 )  j a  o m ass a  esi m er kiss ä ni 
s a m a. T ät e n p artisii p pi e n k ä ytt ö ei  e s i m er kiss ä ( 2 3 ) tii vist ä t e ksti ä m utt a esi m er kiss ä 
(2 2 ) tii vist ä ä k a h d e n s a n a n v err a n .  
 
P artisii p eist a p a ssii v isi a o n y ht e e ns ä 4 4, 4  pr os e ntti a , j oist a 4 1  pr os e ntti a  o n V A -p ar-
tisii pi n p assii v ej a j a 5 9  pr os e ntti a  T U -p artisii p p ej a , j ot k a il m ais ev at  t oimi n n a n j o p ä ä t-
t y n e e n ( Vil k u n a 2 0 0 0: 2 4 1). P assii vi n V A -p artisii pill a o n us ei n m o d a ali n e n m a h d olli-
s u utt a,  s u ot a v u utt a  t ai  v el v ollis u utt a  il m ais e v a  m er kit ys j a  s en  t u n n u s  o n  
-(t)t Av A  ( VI S K § 5 2 4). S u uri n os a p assii vi n V A -p artisii p eist a ai n eist oss a ni il m ais e e v el-
v oitt a v u utt a k ut e n  esi m er k ei s s ä  ( 25 ) j a ( 26 ) m utt a esi m er ki n ( 27 ) m u k ais esti V A -p ar-
tisii p pi v oi il m aist a m yös m e n eill ä ä n ol e v a a, t ul e v a a t ai aj a n k o h d ast a rii p p u m at o nt a 
til a n n ett a  ( VI SK  §  5 2 4).  K ut e n  l u v uss a 4 .3 .1.  tu o n  il mi , kirj oitt aj a  viitt a a  p assii vill a 
yl e e ns ä  its e e ns ä  t ai  e d ust a m a a ns a  or g a nis a ati o o n.  S a m a  il mi ö  o n n ä k y viss ä  m y ös 
n äiss ä e si m er k ki e n  ( 25) , ( 2 6) j a ( 2 7) p assii vi n p artisii p eiss a, j oss a t e kij ä n ä o n  p ass ii vi n 
t a k a na t oi mi v a mi nist eri ö its e.  
 
( 2 5) E ns i h oit o p al v el u o n  t ot e ut ett a v a  y ht eist y öss ä  p äi v yst yst e n  k a nss a  sit e n,  
ett ä m u o d ost u u k o k o n ais u us.  ( S T M 2 0 1 5) 
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( 2 6) L ä pi n ä k y v y ytt ä j a s el k e ytt ä p ar a n n ett a v a , b yr o kr ati a a k e v e n n ett ä v ä  ( S T M 
2 0 1 8)  
( 2 7) P ar a n n et a a n m er kitt ä v ästi k a ns al aisill e v ali n n a n v a p a u d e n t u e ksi  t arjott a-
v a a  ti et o a. ( S TM 2 0 1 7)  
 
Jos esi m er kit ( 2 6 ) j a ( 27 ) il m aistaisii n il m a n p artisii p pi a, t e ksti pit e nisi t ois ess a v ai n 
y h d ell ä s a n all a  P ar a n n et a a n m er kitt ä v ästi ti et o a, j ot a t arj ot a a n k a ns al aisill e v ali n-
n a n v a p a u d e n  t u e ksi . T ois ess a  esi m er kiss ä  t e ksti  ei pit e nisi  s a n a m ä är ält ä ä n  oll e n-
k a a n, k u n ot et a a n h u o mi o o n tii viis ti m o d a alis e e n v er biliitt o o n o n p ar a n n ett a v a j a o n 
k e v e n n ett ä v ä  liitt y v ä n oll a -v er bi n elli p si : L ä pi n ä k y v y ytt ä  j a  s el k e ytt ä ä  pit ä ä  p ar a n-
t a a, b yr o kr ati a a t ä yt y y k e v e nt ä ä . K uit e n ki n m er k ki m ä är ält ää n pit ä ä  t ai t ä yt y ä v er bi 
pi d e nt äisi  t e ksti ä hi e m a n v err att u n a oll a -v er bi n k ä ytt ö ö n.  
 
Esi m er kiss ä ( 28 ) T U -p artisii p pi k or v a a si v ul a us e et, j ot k a olisi v at v o i n e et oll a esi m er-
ki ksi  t äll aisi a: T ar v et e kij ät, j ot k a o n k a ns allis esti m ä ärit elt y j a p ai n o k ert oi m et,  j ot k a 
o n l as k ett u niill e ai n e ist osta, o n v a h vist ett u, j ott a k ii nt e ä k or v a us v oit aisii n l as k e a y k-
sil ö k o ht ais esti. J os esi m er ki n s el k e ytt ä mist ä j at k a a vi el ä hi e m a n, s a a d a a n s u bst a ntii-
vi v alt ais est a,  p artisii p pi k etj uis est a v ir k k e est ä k a ksi s el k e ä m p ä ä vir k ett ä: T ar v et e kij ät, 
j ot k a  o n  k a nsallis e sti  m ä ärit elt y , j a  p ai n o k ertoi m et,  j ot k a  o n  l as k ett u  niill e  ai n eis-
t ost a, o n v a h vist ett u. T ä m ä o n t e ht y si ksi, j ott a  kii nt e ä k or v a us v oit aisii n l as k e a y ksi-
l ö k o ht ais esti. N ä m ä esi m er ki n ( 28 ) k or v a a v at e h d ot u ks e ni o v at m er k k i m ä är ält ä ä n pi-
d e m pi ä, j ot e n T U -p art isii p pi o n tii vist ä n yt  t ässä t e ksti ä s el k e ästi.  
 
( 2 8) Kii nt e ä n k or v a u ks e n y ksil ö k o ht ais e ksi l as k e mis e ksi o n  v a h vist ett u k a ns alli-
s esti m ä ärit ell yt  t ar v et e kij ät ja niill e ai n eist ost a l a s k et ut p ai n o k ert oi m et.  
( S T M 2 0 1 8)  
 
Yl eisi n v er bi k etj uj e n i nfi niti i vi o n A -i nfi nitii vi, j oll a il m aist a a n s u bj e kti a, o bj e kti a t ai 
m ä ärit ett ä . A-i nfi nitii vi n p er us m u ot o o n a bstr a kti j a s k e m a atti n e n (VI S K § 4 9 3) , j a v oi 
t e h d ä vir k k e est ä m o nit ul ki nt ais e n, k ut e n esi m er kiss ä ( 29 ). M y ös o m ass a ai n eist os-
s a ni i nfi nitii v eist ä o n s u uri n os a, 8 4  pr os e ntti a , A-i nfi nitii v ej ä, j ot k a yl eis esti esii nt y v ät 
l u ett el oi n niss a esi m er ki n  ( 3 0 ) t a p ais esti. M el k ei n  p u ol et  ai n eist o n  A -i nfi nitii v eist ä 
esii nt y y  v e r bi k etj uss a m o d a alis e n m a h d ollis u utt a il m ais e v a n  esi m er ki n 3 1 ) m uk ais e n  
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v oi d a -v er bi n k a n ss a . A i n eist o n v er b eist ä n oi n  1 0 pr os e ntti a o n v oi d a -v er bi n eri t ai v u-
t us m u ot oj a.  
 
( 2 9) K a n n ust e siirt ä ä  k ust a n n u ksi a r a h oitt aj alt a t ois e ll e, ns. h ait alli n e n os a o p-
ti m oi nti ( S T M 2 0 1 5)  
( 3 0) T er v e y d e n h u olt ol a ki  ( 46 §)  
E rit yis v ast u u al u e e n s air a a n h oit o piiri e n o n s o vitt a v a e nsi h oit o k es k u ks e n t e h-
t ä vist ä: 
•  v a st at a  al u e e ns a e ns i h oit o p al v el u n l ä ä k ärit as ois est a p äi v yst y ks est ä; 
o  s u u n nit ell a  j a p ä ätt ä ä  l ä ä k ärih eli k o pt erit oi mi n n ast a;  
o  s o vitt a a  y ht e e n h oit ol ait ost e n v älis et p otil a ssiirr ot;  
•  v a st at a  s osi a ali - j a  t er v e yst oi m e n  vir a n o m aisr a di o v er k o n  al u e p ä ä- 
k ä ytt öt oi mi n n oist a  s e k ä  os alt a a n  vir a n o m aist e n  k e ntt äti et o j ärj est el-
m ä n yll ä pi d o st a;  
o  s o vitt a a  y ht e e n H ät ä k es k us l ait o ks ell e a n n ett a v at t er v e yst oi m e n h äl y-
t ys o hj e et. ( S T M 2 0 1 5) 
( 3 1) E si m.  aj a n v ar a u ks est a v oi  m u o d o st u a  p al v el ut a p a ht u m a,  j o h o n  t ul e v a n 
h oit o k ä y n ni n y ht e y d es s ä v oi d a a n liitt ä ä  h oit o a si a kirj oj a.  (S T M 2 0 1 7 )  
 
I nfi nitii v eist ä M A -i nfi nitii v ej ä o n 1 0, 3  pr os e ntti a  j a E -i nfi nitii v ej ä 5, 8 pr os e ntti a . M A -
i nfi nitii vi o n o mi n ais u u ksilt a a n A-i nfi nitii vi ä s u bst a ntii vi m ais e m pi mu u n m u ass a  si ksi, 
ett ä s e t ai p u u us e a m m ass a si j ass a j a esii nt y y N P: n t av oi n s u bst a ntii vi a m ä äritt ä v ä n 
p artisii pi n s e k ä v er bi k a nt ais e n -mi n e n -j o hti mis e n s u bst a ntii vi n  y ht e y d ess ä . ( VI S K  § 
5 0 0 .) K ut e n  l u v uss a 4 .3 .1.  t ot e a n,  ai n eistoss a  o n  v ai n  v ä h ä n  ki elt o v er b ej ä.  Ki elt ei-
s y ytt ä  v oi d a a n  k uit e n ki n  il m aist a  m y ös  M A -i nfi nitii vin  a b essii vill a,  j a sit ä  v oi d a a n 
k ä ytt ä ä  i nfi niittisiss ä  r a k e nt eiss a  ki elt o v er billis e n  ki ell o n  sij a st a,  k ut e n esi m er kiss ä 
(3 2 ) ( VI S K § 1 6 2 7). O m ass a t ut ki m us ai n eis t oss a ni M A-i nfi nitii vi ei esii n n y k ert a a k a a n 
-mi n e n -jo hti mis e n t e o n ni m e n  y ht e y d ess ä,  v a a n l ä hi n n ä es i m er kin (3 2 ) k alt ais esti 
ki elt eis ess ä M A -i nfi nitii vi n a b essii viss a eli -m Att A -t u n n u ks e n m u o d o ss a t ai m a h d olli-
s u utt a il m ais e v a n p yr ki ä -v er bi n k a nss a.   
 
( 3 2) T oi mij at  v oi v at  p yr ki ä  m a k si m oi m a a n  o m a n    t oi mi nt a ns a  s ä äst öt ott a-
m att a  h u o mi o o n k o k o n ais k ust a n n u ksi a j a k o k o n ais h y ö t yjä.  ( S T M 2 0 1 8) 
 
K o ost a v asti v er bi e n n o mi n a ali m u o d o ill a siis k u v at a a n  m a ail m a a , joss a el ott o m at t e-
kij ät k ut e n K el a, mi nist eri ö t ai s air a a n h o it o piiri o hj a a v at , s u u n nitt el e v at, p ä ätt ä v ät  j a 
v ast a a v at  asi oist a a bstr a ktill a  yl ät as oll a . T äll ais et y ksis u u nt aist a t oi mi nt a a k u v a a v at 
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v er bit e i v ät k err o  k es k i n äis estä v u or o v ai k ut u k s e s ta , v a a n yl hä ält ä al as s u u nt a a v a st a  
k o m e nt o k etj ust a ,  j oss a  mi nist eriö  v oi  v el v oitt a a  m uit a  t oi mij oit a . K o m m e nt oi n  ai-
n eist o n v er bi e n v ai k ut ust a h alli nt ol ai n h y v ä n ki el e n k ä yt ö n v a ati m u ks e n t ot e ut u mi-
s e e n  l u v uss a 5 . S e ur a a v a ksi l u v uss a 4. 4 . a n al ys oi n t ut ki m us ai n eist o ni s u bst a ntii v ej a, 
erit yis esti  v er bi k a nt aisi a  s u bst a nti i v ej a  j a  m o ni os aisi a  y h d yss a n oj a ,  j o n k a  j äl k e e n 
p ä ät ä n l e ksi k a alis -ki eli o pillist e n piirt ei d e n a n al y ysi ni p ost p ositi oi d e n  j a ri n n ast ust e n 
t ar k ast el u u n.  
 
 
4. 4 . S u bst a ntii vit   
 
Es itt el e n t äss ä l u v uss a e nsi n l y h y esti ai n eist o ni s u bst a ntii v ej a, j o n k a j äl k e e n a n al y-
s oi n al al u v uss a 4. 4 . 1. t ar k e m mi n t e ksti ä a bstr a h oivi a n o mi n a alis t u ksi a. N o mi n alis a a-
ti oll a t ar k oit a n t äss ä v er bi e n s u bst a nti v oi mist a. ( H a k uli n e n & K arlss o n 1 9 7 9: 3 9 1.) Ai-
n e ist o n m o ni osaisi a y h d yss a n oj a  a n al ys oi n  al a l u v uss a 4. 4 . 2. 
 
Ai n eist ost a 5 2, 7  pr os e ntti a  eli  yli p u ol et o n s u bst a ntii v ej a . S u o m e n ki el e n t a aj u uss a-
n ast o n m u k a a n y l eis ki el est ä 3 5, 8 pr os e ntti a o n s u bst a ntii v ej a ( S a u k k o n e n y m. 1 9 7 9: 
1 6 – 1 7). S u bst a ntii v ej a o n siis ai n eist oss a ni  s el k e ästi e n e m m ä n , k ui n yl eis ki el ess ä k es-
ki m ä äri n . L u v uss a 4 .2 . esit et y n v ert ail u n m u k ais esti s u bst a ntii v ej a o n ai n eist oss a ni 
nii n  i k ä ä n e n e m m ä n  k ui n  s a n o m al e h diss ä  t ai k a u n o kir j allis u ud ess a . S u bst a ntii vi e n 
s u urt a m ä är ä ä s elitt ä ä s e, ett ä s u bst a ntii v i t oi mii l a us e k k eiss a p ääs a n a n lis ä ksi m y ös 
m ä äritt e e n ä , j a pit k ät m ä ärit e k etj ut  o v at  ai n eist oss a ni yl eisi ä.  M y ös  ri n n ast u st e n 
s u u ri  m ä är ä  lis ää s u b st a ntii vi e n  os u utt a  a i n eistoss a ni.  N ä m ä  t ul o ks et  o v at Hii d e n-
m a a n t ut ki m u ks e n k a nss a s a m a ns u u nt aisi a . (Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 4 5 .) Ri n n ast u ksis t a 
k er r o n lis ä ä l u v uss a 4. 6 . Esi m er kist ä ( 3 3 ) n ä k y y h y vi n ai n eist o n s u bst a ntii vi e n yl eis y ys  
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( 3 3) T e h ost et a a n p al v el uj ärj e st el m ä n  t oi mi nt a a o s at y ö k y k yi st e n  t y ölli st y-
mi st ä  t u k ev a ksi, t ot e ut et a a n a m m attil ai st e n o s a a mi s e n n o st a mi n e n  l a a-
j all a k o ul ut u si nt er v e nti oll a , r a k e n n et a a n t oi mi nt a m allit  h oit o o n j a k u n-
t o ut u k s e e n o hj a u k s e en , lis ätä ä n v a m m ai st e n yritt äj y ytt ä  s e k ä p ar a n n e-
t a a n t y ö k y v ytt ö m y y s el ä k ke e n j a a n si ot ul oj e n y ht e e n s o vitt a mi st a . ( S T M 
2 0 1 5)  
 
Ai n eist o n s u bst a ntii v eist a is o os a esii nt y y v ai n k ert a all e e n  t ai v ai n p ari k ert a a. T ä m ä 
t ar k oitt a a sit ä, ett ä t e kstiss ä o n p alj o n  u usi a t ar k oitt eita, j oist a k äsit ell ä ä n t ar k e m mi n  
v ai n  os a  ( Hii d e n m a a  2 0 0 1 b:  4 5). Vir k a ki el ell e  t y y pillist ä  o n l e ksi k a alist e n  t oist oj e n 
k ä ytt ä mi n e n si d os k ei n o n a, k ut e n esi m er ki ksi s a n a p al v el u  l u v u n 4.3 . 1. k u v ass a 5. Ai-
n eist oss a ni o n m y ös p alj o n toist u v i a s u bst a ntii v ej a,  j ot k a o v at k es k eist ä s ot e -u u dis-
t u ks e e n liitt y v ä ä s a n ast o a k ut e n t er v e ys, la ki , r a h oit us t ai s ot e . S u bst a ntii v e ist a yl ei-
si n  ai n eist oss a ni  o n  p al v el u , j on k a sis ält ä v i ä s a n oj a  o n n oi n 5 pr os e ntti a k o k o ai n eis-
t ost a j a 9, 4 pr os e ntti a s u bst a ntii veist a . P al v el u  o n s u o m e n ki el e n t a aj u uss a n ast oss a 
si j all a 2 9 4 3 ,  j ot e n s e n  yl eis y ys ai n eist oss a ni  o n  p oi k k e u ks ellist a.  P al v el u  o n ’j o n ki n 
y ht eis ö n t arj o a m a n p a lv e l e mis e n m u ot o’ ( K S s.v. p al v el u ). J o n k u n t ä yt y y siis  t arj ot a 
s e , mi k ä m er kits e e t y öt ä j a v ast u ut a joll e ki n t oi mij all e, t äss ä ai n eist oss a yl e e n s ä  t e ki-
j ä n  r o oliss a  ole v ill e m a a k u n n ille  t ai  k u nt a y ht y mill e. T äll ai n e n  v ast u u nj a k o  o n  k es-
k ei st ä s ot e -u u dist u ks e n m a ail m ass a, j oss a ti et yill ä t oi mij oill a o n v alt a p ä ätt ä ä  t oist e n 
t oi mij oi d e n oll ess a p ä ät öst e n k oht e e n a.   
 
Hii d e n m a a n t ut ki m u ks ess a o p et us al a n t e kst eiss ä s a n at m ar k k a  j a p ä ätt ä ä  esii n t y v ät 
us e a m mi n k ui n s a n at o p pil as  j a o p pi a . T e ksti n t e k o a o hj a a vat  sii n ä  siis e n e m m ä n h al-
li n n olli n e n  j a  t oi mi n n alli n e n  viit e k e h ys  k ui n  sis äll ölli n e n.  ( Hii d e n m a a  2 0 0 1 b:  4 0. ) 
O m a n t ut ki m us a i n eist o n s u bst a ntii v eill a viit at a a n s el v äst ä us e a m mi n as i a k k a as e e n 
k u i n p otil a as e e n ,  k ut e n  esi m er kiss ä  (3 4 ). Asi a k as  o n  ai n eist oss a  ai n ut  i h mist oi mij a  
k ai k ki e n m ui d e n t oi mij oi d e n oll ess a i nstit u uti oit a t ai or g a nis a ati oit a. Esi m er ki ksi k a n-
s a l aisii n t ai i h misii n ai n eist oss a viit at a a n v ai n m u ut a m a a n k ert a a n , j a n e o v at ai n eis-
t oss a yl e e ns ä o bj e kt ej a. P otil ais ii n viitt a a v at s a n at o v at s ell aisi a k ut e n p otil asti et oj ä r-
j est el mä , p otil assii rt o t ai p otil as ar kist o . Esi m er kiss ä ( 3 4 ) asi a k as o n o bj e kti  j a y h d ys-
s a n a n os a , m utt a l u v uss a 4.3 . ol e n esitt ä n yt, k ui n k a asi a k as o n  ai n eist oss a m y ös  t y y-
pilli n e n  a ktii vi s e n fi niitti v er bi n os oitt a m a t e kij ä.  S ot e -u u dist u ks e n v al mist elij oit a o n 
kritis oit u  s osi a ali p al v el uj e n  s a a m ast a  v ä h äis est ä  h u o mi ost a  v err att u n a 
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t er ve ys p al v el ui d e n s a a m a a n h u o mi o o n ( ks. esi m.  Yl e 2 0 1 5 ). Ai n eist oss a ni k uit e n ki n 
viit at a a n s e k ä s osi a ali p al v el ui hi n ett ä  t er v e ysp al v el ui hi n m el k ei n y ht äl äis esti. Di a esi-
t y ksiss ä siis v älit et ä ä n ti et o a s ot e -u u dist u ks e n  h alli n n ollis est a p u ol est a: p al v el uist a, 
ra h oit u ks est a j a l a ei st a.  V alti o m ai nit a a n ai n eist oss a 1 9 k ert a a, m i nist eriö  v ai n k a ksi 
k ert a a di a esit yst e n al uss a  k ys eist ä di a esit yst ä  esitt el e v ä n  vir k a mi e h e n esitt el y n y h-
t e yd ess ä. S e n sij a a n m a a k u n t a m ai nit a a n ai n eist oss a 1 2 0 ker t a a, k u n n at 26 k ert a a j a 
k u nt a y ht y m ät 1 7 k ert a a.  
 
V alti o  o n ai n eist oss a esi m er ki n ( 3 5 ) t y ylis esti k ol m e  k ert a a s u bj e k ti m utt a  us ei m mi-
t e n o mist aj a n r ooliss a , k ut e n esi m er kiss ä ( 3 6 ). V alti o  j a mi nist eri ö ei v ät k os k a a n ol e 
ai n eist oss a o bj e kt ej a , v a a n ai n a ki el i o pilliselt a r o olilt a a n s u bj e kt ej a  j a s e m a nttis elt a 
r o olilt a a n te kij öit ä . M a a k u n n at  j a k u nt a y ht y m ät o v at  s el k e ästi e nit e n s u bj e kti n a , k u-
t e n esi m er k eiss ä  ( 3 7 )  j a  (3 8 ). Et e n ki n  v ast u u  j a p ä ät t ä mi n e n  k u ul u v at  ai n eist oss a 
m a a k u n nill e  j a  k u nt a y ht y mill e ,  j ot e n  nii d e n ki n s e m a ntti n e n ro oli  ai n eis t oss a  o n 
yl e e ns ä  t e kij ä . Esi m er k ist ä (3 9 ) k ä y  il mi ,  ett ä  ma a k u nt a esit et ä ä n  m y ö s  h y öt yj ä n ä , 
k u n s e  s a a  v ast u ull e e n asi oit a.  K u nt a t a as o n t e kstiss ä yl e e n s ä  o mist aj a t ai  t oimi n n a n 
k o h d e , siis  p assii vi n e n  k o kij a k ut e n  esi m er kiss ä (4 0 ). S ot e -u u dist us t ai  l y h y e m mi n 
p el k k ä u u dist us  o n  ai n eist oss a ni v ai n p ariss a t a p a u ks ess a s u bj e kti  ja yl e e ns ä g e n e tii-
vi att ri b u utti n a o mi st aj a n  r o oliss a ,  k ut e n esi m e r kiss ä  (4 1 ). K o k o  s ot e -u u d ist u ks e e n 
vi it at a a n ai n eist oss a v ai n h ar v oi n, j a us e a m mi n di a e si t y ks et k äsitt e l e vät j ot ai n m as-
sii vis e n u u dist u ks e n o s a -al u ett a,  k ut e n asi a k a ss et eli ä  t ai E U-n otifi oi nt ej a .  
 
( 3 4) M a a k u n n a n lii k el ait o ks e n t oi mi pist e v oi m y ö nt ä ä a si a k k a all e  a si a k a s s et e-
li n y ksitt äis e n  p al v el u n  t ai a si a k a s s u u n nit el m a n  t ot e utt a mis e ksi. ( S T M 
2 0 1 7)  
( 3 5) V alti o  v ast a a j o i d e n ki n erit yisr y h mi e n v a k u ut us m a ksuist a  ( S T M 2 0 1 5)  
( 3 6) V alti o n  r a h oit u ks e n t as o m ä är ä yt y y v ä est ö m ä är ä n j a p al v el ut ar p e e n p e-
rust e ell a  ( S T M 2 0 1 7) 
( 3 7) M a a k u nt a  p ä ätt ä ä asi a k ass et elill ä t arj ott a vist a p al v el uist a.  (S T M 2 0 1 7 ) 
( 3 8) S ot e -al u e e n k u nt a y ht y m ä  v ast a a siit ä, ett ä  s e n al u e ell a k u nti e n as u k k a at 
j a mu ut p al v el ui hi n oi k e ut et u t s a a v at t ar vits e m a ns a p al v el ut (S T M 2 0 1 5 ) 
( 3 9) M a a k u nt a  s a a  j ärj est ä mis v ast u ull e e n  m y ös  t y öllis y ys - j a  k as v u p al v el ut. 
( S T M 2 0 1 7) 
( 4 0) K u nti e n  m a ks u os u us s äil y y, mi n k ä v u o ksi k u n nill e  o n m a h d ollist a k e hitt ä ä 
t al o u d ellisi a k a n n ust eit a  h y vi n v o i n ni n  j a  t er v e y d e n  e dist ä mis e e n ( S T M 
2 0 1 5 ) 
( 4 1) K ei n ot u u di st u k s e n  t a v oitt ei d e n s a a v utt a mis e ksi ( S T M 2 0 15)  
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Ai n ei st o n  k i eli o pillist e n j a s e m a nttist e n piirt eid e n p er ust e e ll a v oi si siis t ul kit a, ett ä 
v alti o n h alli nt o j a mi nist eri öt m a h d ollist a v at t ot e ut u ks e n, m a a k u nt a  j a k u nt a y ht y m ät 
o v at  p ä ät oi mij o it a j a k u n n at s e ur a a vat si v ust a, mill aisi a t oi mi a h ei hi n k o h dist et a a n.  
K u n t e kij ä n ä o n a bstr a h oit u r y h m ä  k ut e n m a a k u nt a , v ast u uss a ei ol e y ksil ö  v a a n  i h-
mist e n  j o u k k o. T äll ai s e n r y h m ä n t oi m i n n a n t a ust all a v oi d a a n n ä h d ä v ast u u n h ä m ä r-
t ä mist ä  t ai  i d e ol o gi n e n  y ht eis v ast u u n  m er kit ys. Y ksil öi d y n  t oi mij a n  h äi v ytt ä mi n e n 
l a aj e nt a a nii d e n jo u k k o a, j ot k a k a nt a v at v ast u u n  p ä ät ö ksist ä . ( H ei k kin e n 1 9 9 9: 1 4 6 –
1 4 8 .) 
 
 
4. 4 . 1. T e o n ni m et   
 
A n al ys oi n  s e ur a a v a ksi t ar k e m mi n v e r bi k a nt aisi a s u bst a ntii v ej a eli d e v er b a ali s u bst a n-
tii v ej a,  j ot k a  sis ält ä v ät k a nt as a n a n a a n  v er bi n.  V er bi k a nt aist e n  s u bst a ntii vi e n  t y y p-
p ej ä o v at m u u n m u ass a t e o n ni m et ( j u o ks e mi n e n, pä äs y, m u utt o ), t e kij ä n ni m et (k or-
j a aj a, m a al ari, t oi pil as) j a t e o n t ul o ks en  ni m et ( p ol k u, s ä äst ö, k u orr ut us ) ( VI S K § 2 2 1). 
T ar k ast el e n s e ur a a v a ksi t e o n ni mi ä, j ot k a il m ais e v at ka nt a v er bi ns ä t ar k oitt a m a a t e-
k e mist ä, t a p a ht u mist a j a ol e mist a s u bst a ntii vi n h a h m o ss a  ( VI S K § 2 2 3).   
 
T e o n ni mist ä yl ei si n o n -mi n e n -j o hti mi n e n t e o nni mi . S e v oi liitt y ä k ai k kii n v er bit y y p-
p ei hi n j a sill ä viit at a a n l u o nt ais esti ”r aj a a m a tt o m a ksi h a h m ot ett a v a a n til a nt e es e e n ”. 
( VI S K § 2 2 3, 2 2 7.) Er o -mi n e n -j o hti mist e n n o mi n a alist u ksi e n j a fi niittil a us ei d e n v älill ä 
o n, ett ä n o mi n a alist u ksi e n  y ht e y d es t ä p u utt u u us ei n s u bj e kti. S u bj e kti n p u utt u mi-
n e n t e k e e r a k e nt e est a e p ä m ä är äis e n t ai g e n e eris e n  eli o n t e ht ä v ält ä ä n l ä h ell ä p as-
sii vi a. T ä m ä n m y öt ä esi m er ki k si s u u n nitt el u ki eli p ot e e s u bst a ntii vit a uti a, sill ä n o mi-
n a alist u ksill a  v oi d a a n  viit at a  e p ä m ä är äis e e n  t e kij ä ä n.  ( H a k uli n e n  &  K arlss o n 1 9 7 9 : 
3 9 4 – 3 9 5.)  A bstr a ktit s u bst a ntii vit m y ös k er ä ä v ät y m p äril l e e n a bstr a kt ej a v er b ej ä, j ol-
l oi n k o k o t e kstist ä t ul e e k äsitte ellist ä j a yl eist ä v ä ä ( K ar v o n e n 1 9 9 1: 1 5 4 – 1 5 5). -mi-
n e n -j o hti mis et t e o n ni m et  o v at  yl e ens ä  l e k si k a a list um att o mi a.  K uit e n ki n  j os  k a nt a-
v er bi n  k u v a a m a  t oi mi nt a  h al ut a a n  il m aist a  l as k ett a v a n a  e ntit e ett i n ä,  t e o n ni mi  v oi 
k äsitt eist y ä r aj att u a k o k o n ais u utt a t ar k oitt a v a ksi ( k er ä ä mi n e n > k er ä ys > k er ä y ks et  
vrt. ¹  k er ä ä mis et ) ( VI SK  § 2 2 5). -Us  (: -U ks e -) -j o hti mis et t e o n ni m et il m ais e v at yl e e ns ä 
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r aj att u a k o k o n ais u utt a j a k ut e n esi m er kist ä (4 2 ) n ä k y y, sill ä v oi d a a n il m aist a m y ös 
m o ni k k o a ( VI S K § 2 3 2, 2 3 3).  
 
( 4 2) M a a k u nt a m a ks a a s u or a a n p al v el u nt u ott aj all e h e n kil ö k o ht ais e n b u dj eti n 
m u k ais et k or v a u k s et . ( ST M 2 0 1 7)  
( 4 3) H e n kil öst ö n o s alli st u mi n e n  j a sit o ut u mi n e n  o n e d ell yt y s  s ot e -u u dist u k-
s ell e as et ett uj e n t a v o itt ei d e n s a a v utt a mi s ell e . ( S T M 2 0 1 5)  
( 4 4) T ar vit a a n p a n o st u st a  k es kit ett y y n p al v el u o hj a u k s e e n  j a a si a k a s -p al v e-
l u u n, j ott a k o k o n ais u us s äil y y j a ti et o k ul k e e m u k a n a  (S T M 2 0 1 7)  
( 4 5) S air a al oi d e n  l ä ä k e h oi d o n  j ärj est ä mi n e n  j a r a h oit u s al u e ellis esti.  ( S T M 
2 0 1 8)  
 
Ai n eist o n s u bst a ntii v eist a 4, 3  pr os e ntti a  o n esi m er ki n ( 4 3 ) k alt aisi a -mi n e n -j o hti misi a  
t e o n ni mi ä. J os k o k eil e m m e kirj oitt a a esi m er ki n (4 3 ) fi niitti v er b ei n j a il m a n t e o n ni-
m i ä, vir k e pit e n e e v ai n y h d ell ä s a n all a m utt a s el k e n e e h u o m att a v asti: J ott a s ot e-u u-
di st u ks ell e as et et ut t a v oitt e et s a a v ut et t aisii n, h e n kil öst ö n t ä yt y y os allist u a j a sit o u-
t u a sii h e n. N o mi n alis a ati o ei siis t äss ä p al v el e t e k sti n tii vist y mist ä.  E si m er k ki ( 4 3 ) o n 
m y ö s h y v ä esi m er k ki i d e ati o n a alis est a m et af or ast a , j oss a t oi mi nt a a il m ais e e s u bst a n-
tii vi j a k yt k ö ksi ä v er bi. T äll aist a il mi öt ä k ut s ut a a n s u bst a ntii vit y yli ksi. ( K ar v o n e n 1 9 9 1: 
1 5 1 – 1 5 3 ; H allid a y & M att hi ess e n 2 0 0 4: 6 3 7. ) S u bst a nti v oi nti t e k e e asi oist a a bs tr a k-
t ej a ol i oit a j a v ä h e nt ä ä t e ksti n  pr os essi m ais u utt a  (r a h oitt a a > r a h oit us), j oll oi n t e ks-
tist ä t u l e e h y vi n sta attist a  (Tiil il ä 2 0 0 1 : 2 6 1). Esi m er k eist ä ( 4 3 ) j a ( 45 ) k ä y v ät  h y vi n  
il mi m y ö s g e n e erist e n s u bst a ntii vi e n  esii nt y mis y m p ärist öll e t y y pillis e t k et ju u nt u v at 
g e n e tii vi attri b u utit, j oit a o n ai n e ist oss a ni p alj o n .  
 
Ai n eist oss a o n m y ös r u ns a asti  U -te o n ni mi ä . N äist ä s el k e ästi s u ur i n os a sis ält ä ä s a n a n  
p al v el u , j oit a o n k ai kist a s u bst antii v eist a 9, 4 pr os e ntti a  (s u bst a ntii v e ist a ks. l u k u 4 .4 .). 
Esi m er kiss ä (4 4 ) y h d ess ä vir k k e ess ä o n n elj ä v er bi k a nt aist a s u bst a ntii vi a. K u n vir k-
k e e n  p ä äs a n a n p a n ost u s v ai ht a a v er b i ksi, s el k e yt y y t e ksti h u o m att a v asti il m a n pi d e n-
t y mist ä: K es kist ett y y n p al v el u n o hj a u ks e e n j a asi a k as p al v el u u n t ul e e p a n ost a a, j ott a 
k o k o n ais u us  s äil y y  j a  ti et o  k ul k e e  m u k a n a.  P al v el u n o hj a us , asi a k as p al v el u  j a ti et o 
o v at nii n v a kii nt u n eit a , ett ä niit ä o n h a n k al a p ur k a a. -Us - p ä ätt eisi ä t e o n- j a t e o n t u-
l o ks e n ni mi ä ai n eist o n s u b st a ntii v eist a o n 7, 9  pr os e ntti a , j oist a 1 6 % viitt a a u u dist u k-
s e e n , 1 5, 4  pr os e ntti a  k or v a u ks e e n  j a  p er äti  2 3, 2 pr os e ntti a  r a h oit u ks e e n k ut e n 
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esi m er ki s s ä  (4 5 ). Esi m er kiss ä ( 4 5 ) n ä k y y h y vi n m y ös t e kstin p assii vi m ais u us, k u n s u b-
j e kti a ei ol e.  
 
 
4. 4 .2 . M o ni os ais et y h d yss a n at  
 
K o k o ai n eist ost a y ht e e ns ä 2 5 pr os e ntti a  o n  y h d y s s a n oj a. Ai n eist oss a ni ei ol e y ht ä ä n 
y h d ys v er bi ä, v a a n k ai k ki ai n eist o ni y h d yss a n at o v at n o mi n ej a  t ai a d v er b ej a . A dj e kt ii-
v e j a  y h d yssa n oist a  o n  6, 5 p r os e ntti a,  j oist a v ai n  n el j ä o n m o ni os aisi a  y h d yss a n oj a 
(y m p äri v u or o k a utist a , v a k u ut us y hti ö p o hj ai n e n ). L o p ut 9 3, 5 pr os e ntti a y h d yss a n oist a 
o n s u bst a nt ii vej a.  E n a n al ys oi yl eis e m pi ä k a ksi os aisi a y h d yss a n oj a , v a a n v ai n  m o ni-
os aisi a y h d yss a n oj a  Hii d e n m a a n list a n ( 2 0 0 1 b: 6 1) m u k ais e sti. K a ksi os ais et y h d yss a-
n at o v at yl eisi ä , ei v ät k ä v ai k ut a l u ett a v u u t e e n y ht ä l aill a k ui n k ol mi- t ai us e a m pi os ai-
s et y h d yss a n at.  Hii d e n m a a n vir k a ki el e n r e kist eri piirt ei d e n m u k aisi a k etj ut ett uj a m o-
ni os aisi a y h d yss a n o j a, k ut e n til a aj a-t u ott aj a-m alli  ai n eist oss a ni ei ol e  oll e n k a a n ( Hii-
d e n m a a 2 0 0 1 b:  5 9 ). 
 
A n al ys oi n  s e ur a a v a ksi  niit ä  m o ni os a isi a  y h d yss a n oj a,  j ot k a  o v at  s u bst a ntii v ej a. Ai-
n eist o n s u bst a ntii v e ista n oi n p u ol et , 4 4, 4  pr os e ntti a , o n y h d yss a n oj a, j oist a 1 2  pr o-
s e ntti a  o n m o ni os aisi a y h d yss a n oj a . M o ni os aisi a y h d yss a n oj a o n k ai kist a s u bst a ntii-
v eist a 5, 3 pr os e ntti a , mi k ä o n yll ätt ä v ä n v ä h ä n. Niist ä l a kii n viitt a a vi a  o n  1 5  pr os e nt-
ti a j a järj est el mii n vi itt a a vi a y ht e e ns ä 6, 3  pr os e ntti a , k ut e n esi m er ki n (4 6 ) ti et oj ärj es-
t el m ä p al v el ut j a l ai ns ä ä d ä nt ö m u ut o ks et. M ui hi n h alli n n ollisii n t er m ei hi n , k ut e n p al-
v el ui hi n, ti et o o n t ai t y ö h ö n  viitt a a vi a o n 3 7  pr os e ntti a . Y h d ess ä l a kii n viitt a a vi e n m o-
ni os aist e n y h d yss a n o j e n k a nss a s e t e k e e yli 5 0 pr os e ntti a  k ai kist a m o ni os aisist a y h-
d yss a n as u bst a ntii v eist a .  
 
S ot e -al a n s a n ast o o n, k ut e n t er v e yt e e n , p otil a as e e n, h oit o o n j a s osi a ali al a a n, m o ni-
os aisist a y h d yss a n as u bst a ntii v eist a  viitt a a   3 3, 2  pr os e ntti a . Y ht e e ns ä 1 2, 3 pr os e ntti a  
m o ni os aisist a y h d yss a n as u bst a ntii v eist a viitt a a j o ll a ki n t a p a a s air a a n h oit o o n , k ut e n 
s air a a n h oit o k or v a us r a h oist a esi m er ki s s ä  (4 8 ). P otil a as e e n  viitt a a  3, 8  pr os e ntti a  j a 
asi a k k a as e e n  y ht e e ns ä  9 pr os e ntti a  ai n eist o n  m o ni os ais ista  y h d yss a n a s u bst a n tii-
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v eist a.  Ai n e ist o n yh d yss a n at o v at siis si s äll ölt ä ä n  h y vi n h alli n n o llisi a, k ut e n ai n eist o n 
m u ut ki n  s u bst a ntii vit l u v uss a 4. 4 . os oit et u n m u k ais esti.  
 
( 4 6) T ot e ut et a a n k a ns allis et ti et osis ält öj e n j a r aj a p i nt oj e n m ä ärit y ks et j a tiet o-
j ärj e st el m ä p al v el ut s e k ä l ai n s ä ä d ä nt ö m u ut o k s et. ( S T M 2 0 1 5)  
( 4 7) Fi ks u r aj a pi nt aj o ht a mi n e n s ot ess a  m a h d ollist a a l ä pi n ä k y v ä n, p ar e m m a n 
j a k ust a n n ust e h o k k a a n p al v el ul u p a u kse n  s e k ä k as v a v a n t er v e y s al u st at a-
l o u d e n. ( S T M 2 0 1 7) 
( 4 8) R a h oit us o hj at a a n j ärj est äjill e, j ot k a h y öt y v ät m a h d ollis esti s ä äst y vist ä s ai-
r a a n h oit o k or v a u sr a h oi st a. ( S T M 2 0 1 5) 
 
N ä m ä esi m er k it v oi d a a n kirj oitt a a il m a n m o ni os aisi a y h d yss a n oj a  esi m er ki ksi s e ur a a-
v ast i: t ot e ut et a an l ai ns ä ä d ä nt ö m u ut o ks et > m u ut et a a n l ai ns ä ä d ä nt öä , s ä äst y vist ä 
s air a a n h oit o k or v a us r a h oist a > r a h oist a, j ot k a s ä äst y v ät s air a a n h oi d o n k or v a u ksist a. 
P assii vi m u ot ois et, g e n e eris et v er bit k ut e n t ot e ut et a a n t e k e v ät esi m er kist ä ( 4 6 ) a bst-
r a kti n, j a s it ä v oi d a a n s el k e ytt ä ä j o p el k äst ä ä n v ai ht a m all a v er bi n. Esi m er ki n (4 7 ) y h-
d yss a n at r aj a pi nta j o ht a mi n e n j a t er v e ys al ust at al o u d e n o v at  I T - j a  bis n ess a n ast o a, 
j ot a o n v ai k e a il m aist a eri t a v all a. J u uri y h d ys s a n a m u o d ost e et  l ei m a a v at eri t yiss a n as-
t oa , mist ä k ä y il mi ki el e n l u o kitt ele v a f u n kti o  (H ei k ki n e n 1 9 9 9: 1 3 2) . Y h d yss a n ass a 
r aj a pi nt aj o ht a mi n e n t eksti ä  k uit e n ki n  v oit aisii n  s el k e ytt ä ä  v ai ht a m all a  j o ht a mi n e n 
t e o n ni mi v er bi ksi esi m er ki ksi n äi n : k u n s ot e a j o h d et a a n  r aj a pin n ass a .  
 
M o ni os ais et  y h d yss a n at  k u v a a v at  a bs tra kti a  j o ht a mis e n, j ärj est el mi e n j a  t al o u d e n 
m a ail m a a , j oss a t e kij ä  j ä ä p a s s iiv is e n  v e rb in  t a a ks e. M er kit yst e n  v a kii nt u mi n e n  j a 
m er kit ysj ärj est el m ä n kit e yt y mi n e n n ä k y v ät s ell aisi ss a  esi m er ki n ( 4 8 ) k alt aisiss a y h-
d yss a n oiss a, j ot k a olisi v oit u il m aist a m y ös  g e n etii vi m ä äritt eis ell ä l a us e k k e ell a: s ai-
r a a n h oit o k or v a usr a h oist a > s air a a n h oi d o n  k or v a u ksi e n  r a h oist a . Y h d yss a n at  o v at 
Hii d e n m a a n m u k a a n yl eisi m mi n n o mi n atii vi al k uisi a , j a n äi n o n m y ös t ut ki m us ai n eis-
t oss a ni. J oi d e n ki n  y h d yss a n oj e n  y h d ys os ass a  o n  g e n etii v i, k ut e n lai n s ä ä d ä nt ö  esi-
m e r kiss ä (4 6 ) j a s air a a n h oit o  esi m er kiss ä ( 4 8 ). Pit ki e n  s a n oj e n  k ä ytt ä mi n e n v ai k e ut-
t a a t e ksti n l u ett a v u utt a j a v ai k utt a a sit e n t e ksti n y m m ärr ett ä v y yt e e n ja s el k e yt e e n. 
T er mi m äi n e n y h d yss a n a ei m y ös k ä ä n il m ais e s u bj e kti n j a v er bi n s u h d ett a, k ut e n g e-
n etii vi m ä äritt ei n e n s a n aliitt o il m aisisi. ( Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 5 9.)   
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4. 5 . P ost p ositi ot  
 
Ai n eist ost a ni  1, 2 pr os e ntti a  o n p ost p ositi oit a . Ol eti n niit ä vir k a ki el e n t yy pillis e n ä piir-
t e e n ä ol e v a n e n e m m ä n. Niist ä yl eisi m pi ä o v at  esi m er ki n ( 4 9 ) m u k aisiss a  s e k ä  m u k ai-
s esti  j a (j o n ki n) m u k a a n , j oit a o n y ht e e n s ä 2 1  pr os e ntti a . S eur a a v a ks i yl ei si n o n  esi-
m er ki n ( 5 0 ) k a nss a , j oit a o n 1 6 pr os e ntti a p ost p ositi o ista . Yl e e ns ä p ost p ositi ol a us e k e 
m u o d ost u u g e n etii vi m u ot oi s est a  n o mi nil a us e k k e est a  j a o blii k visij ais est a  p ost p ositi-
o st a  ( H a k ulin e n & K arlss o n 1 9 7 9 : 1 5 5). S e n e d ell ä v oi oll a m ä ärit e, yl e e ns ä ast e m ä ä-
rit e k ut e n m ä ärit elt yj e n  esi m er ki s s ä  (4 9 ) ( VI S K  §  6 9 9). Ai n ei st oss a ni  p o st p ositi ot 
esii nt y v ät yl e e ns ä t äll ai siss a l a us e k k eiss a.  
 
( 4 9) B u dj etti a s a a k ä ytt ä ä  asi a k ass u u n nit el m a n m u k ai si s s a  p al v el uiss a j a s u u n-
nit el m ass a m ä ä rit elt yj e n sisä ltö j e n p uitt ei s s a . ( S T M 2 0 1 7) 
( 5 0) E nsi h oit o p al v el u  o n  t ot e ut ett a v a  y ht eist y öss ä  p äi v yst yst e n k a n s s a  sit e n, 
ett ä m u o d ost u u k o k o n ais u us.  ( S T M 2 0 1 5)  
 
K ut e n l u v uss a 2. 3 . k err o n, p ost p ositi ot o v at mi el e n kii nt oisi a, sill ä n e r aj a a v at n o mi ni-
l a us e k k e ess a esit ett yä t o pii k ki a . B u dj etti a s a a siis k ä ytt ä ä, m utt a v ai n asi a k ass u u n ni-
t el m a n m u k aisiss a p al v el uiss a  j a sii n ä m ä ärit elt yj e n  sis ält öj e n p uitt eiss a . K u n esi m er-
ki n ( 49 ) kirj o itt a a il m a n p ost p ositi oit a, t e ksti pit e n ee: B u dj etti a s a a k ä ytt ä ä niiss ä p al-
v el uiss a, j ot k a  o v at asi a k ass u u n nit el m a n m u k aisi a, j a j ot k a k u ul u v at s u u n nit el m ass a 
m ä ä rit elt yj e n  sis ält öj e n  piirii n. Esi m er kiss ä  ( 5 0 ) k a nss a  il m ais e e  t oi mij oi de n  v älist ä 
s u h d ett a.  Il m a n p ost p ositi ot a s a m a n v oisi il m aist a esi m er ki ksi n äi n: e nsi h oit o p al v el u t 
o n  t ot e utt a va  X : n j a p äiv yst y st e n  y ht eist y ö n ä . K a nss a -p ost p ositi o ei k uit e n k a a n  t e e 
te kstist ä e p äs el v ä ä, j ot e n s e n v ai ht a mis ell e ei ol e t äss ä p er ust eit a.   
 
P o st p ositi o ill a m u k aisiss a  j a p uitt eiss a  esi m er kiss ä ( 4 9 ) m ä äri t ell ä ä n b u d j eti n k ä ytt ö-
e h d ot.  P ost p os iti oll a k a nss a  il m aist a an esi m er kiss ä  ( 5 0 )  t as a v er oist e n  t oi mij oi d e n 
(ni m e ä m ätt ä j ä ä v ä t oi mij a j a p äi v yst y ks et) v älist ä s u h d ett a . E si m er kiss ä  m y ö s v el v oi-
t et a a n t oi mij oit a y ht eist y ö h ö n p assii vi n p ar tisii pill a. T äss ä  k ä s k y n  t a k a n a v oi ol ett a a 
t oi mi v a n mi nist eri ö its e. Mi nist eriö si is k ä ytt ä ä  v alt a a e nsi h oit o p a l v el uist a v ast a a vi a 
j a b u dj eti n k ä ytt äji ä k o ht a a n  m ä äritt el e m äll ä e h d ot, j oi d e n m u k a a n nii d e n o n t oi mit-
t a v a.  
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4. 6 . Ri n n ast u ks et  
 
I nstit uti o n a alis et t e kstit p yr kiv ät l u o m a a n v ai k ut el m a n t äs m ällis y y d est ä k ä ytt ä m äll ä 
ri n n ast u ksi a.  Ri n n ast us  v a atii  s y nt a ktist a  s a m a n k alt ais u utt a,  j ot e n  v er bi k a nt aist e n 
s u bst a ntii vi e n  k ä ytt ö  t u o  ri n n ast u ksill e  us eit a  s o pi vi a  p ai k k oj a . ( Hii d e n m a a  2 0 0 1 b: 
5 1, 5 3 .) Mit ä m u o d ollis e m pi t e ksti o n, si t ä yl eis e m pi sill e o n j a-k o nj u n kti o, j o k a t y y-
pillis esti y h dist ä ä k a ht a s u bst a ntii vi a. ( Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 5 1; S a u k k o n e n 1 9 8 4.) P e r äti 
6 7, 9  pr os e ntti a  ai n eist o ni k o n j u n kti oist a o n esi m er ki n ( 5 1 ) m u k aisi a  j a-ri n n ast us k o n-
j u n kti oit a. V err att ai n Hii d e n m a a n t ut ki m u ks e ss a k o nj u n kti oi st a 5 0 , 4 pr os e ntti a o n j a-
k o nj u n kti oit a . Ai n eist o ni ja -k o nj u n kti oi d e n os u us  o n m e l k ei n 6 pr os e ntti a  k ai kist a s a-
n oist a , mi k ä k ert o o ri n n ast ust e n p alj o u d est a ai n eist oss a. S u o m e n ki el e n t a aj u uss a-
n ast o n m u k a a n j a o n  s u o m e n ki el e n t ois e ksi yl eisi n s a n a  ( S a u k k o n e n y m. 1 9 7 9: 4 1) . 
T äs m ällis y y d e n j a v a k u utt a v u u d e n v u o ksi k ai k ki t oi mij at l u et ell a a n eri ks e e n , k ut e n 
e si m er kiss ä ( 5 1 ) ( Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 5 2).  J on ki n v err a n ri n n ast et a a n l ä hi m er kit y ksisi ä 
s a n oj a , l ä hi n n ä a dj e ktii v ej a, k ut e n esi m er kiss ä (5 2 ). A i n eist oss a o n m y ös j oit ai n v er-
bi e n ri n n ast u ksi a , k ut e n esi m er kiss ä (5 3 ).  
 
( 5 1) S osi a alis et n ä k ö k o h d at  o n ot ett a v a h u o mi o o n k u n n a n j a m a a k u n n a n  eri 
t oi mi n n oiss a: t er v e y d e n h u oll oss a, k o ul u - j a n u ori s ot oi m e s s a, v ar h aisk as-
v at u ks ess a, m a a n k ä yt ö s s ä j a r a k e nt a mi s e s s a , t y öllist ä mis ess ä, k ultt u uri - 
j a v a p a a-aj a n t oi mi n n oi s s a  s e k ä lii k e nt e e n j ärj est ä mis ess ä.   (S T M  2 0 1 7)  
( 5 2) S el v ä  j a y m m ärr ett ä v ä  v ert ail uti et o  (S T M 2 0 1 7 ) 
( 5 3) H e n kil ö k o ht ais e n b u dj eti n a v ull a esi m er ki ksi v a n h us - t ai va m m ais p al v el ui-
d e n asi a k as v oi  v ai k utt a a  p al v el u n t ai m u u n t u e n sis ält ö ö n j a v alit a  p al v e-
l u n t u ott aj a n (S T M 2 0 1 7 ) 
 
J a-k o nj u n kti ot a  k ä yt et ä ä n  m y ö s  l a us ei d e n  ri n n ast u ks ess a,  m utt a  ai n eist oss a ni  s e n 
k ä ytt ö o n yl eisi nt ä  esi m er ki n ( 5 1 ) k alt aisiss a t a p a u ksiss a y h dist ä m äss ä k a ht a s u bst a n-
tii vi a. T ä m ä o n t y y pillist ä m y ös Hii d e n m a a n t ut ki m u ks ess a , mist ä v oi m m e p ä ät ell ä , 
ett ä  ai n eist o n i  ri n n ast u ks et n o u d att a v at  nii n  i k ä ä n  vir k a ki el ell e t y y pillisi ä  piirt eitä  
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4. 7 . P o h di nt a a j a p ä ät el mi ä 
 
Ol e n n yt a n al ys oi n ut S T M: n di a esit yst e n  l e ksi k a alis-ki eli o pillisi a piirt e it ä j a t ar k ast el-
l ut, mit e n ti et yt ki el e n piirt e et v ai kutt a v at tii vist ä mis e e n j a t e ks ti n s el k e yt e e n, s e k ä 
mit e n h al li n n o n  m aail m a  j a v alt a s u ht e et t ul e v at esii n ki el ellisiss ä  v ali n n oi ss a.  Di a-
esit yst e n r a k e n n e o hj a a ai n eist o ni r a k e n n ett a v a h v asti. A i n eist o ni k o ost u u otsi k k o-
m aisist a l a us u mist a j a l u ett el oist a. Ai n eist oss a o n m y ös p alj o n ri n n ast u ksi a  j oit a s y n-
t y y, k u n p yrit ä ä n t e ksti n k ai k e n k att a v u ut e e n.  
 
Ai n eist o n  s is ält ös a n oj e n le ksi k a ali n e n ti h e ys o n n oi n 7 2 pr os e ntti a , j ot e n a i n eist o ni 
s a n oist a s el v äs ti s u ur e m pi os a o n sis äll ö k k äi t ä s a n oj a. T äst ä  v oi d a a n p ä ät ell ä, ai n eis-
t oss a ni o n palj o n i nf o r m a ati ot a. K o k o a v asti s a n al u o k ki e n  yl ei s y ysj ä rj est ys ai n eist oss a 
o n :  
 
1. s u bst a ntii vit  
2 . v er bit  
3.  m u ut s a n al u o k at, j ot k a ei v ät ol e m u k a n a t ut ki m u ks ess a  
4 . k o nj u n kti ot  
5. a dj e ktii vit   
6. p ost p ositi ot.  
 
S a n al u o k k aj a k a u m a n p er ust e ell a ai n eist o ni o n til ast ollis esti Hi i d e n ma a n ( 2 0 0 1 b: 4 4) 
vi r k a ki el e n  r e kist eri piirt eid e n  ti l ast o n  m u k ai n e n. Hii d e n m a a n  m u k a a n  ( 2 0 0 1 b:  4 9) 
vir k a ki el e n o n g el m a ei ol e e n ä ä  nii n k ä ä n  pit k ät v ir k k e et, v a a n r as k a at s u bst a ntii vi v al-
t ais et m ä ärit e k etj ut. M y ös t ät ä ar vi o t a ai n eist o ni n o u d att a a , m utt a t oisa alt a ai n eis-
t o n r a ke nt e e n v u o ksi j ot ki n l u ett el ot v oi si t e k nis esti l as k e a pit ki ksi vir k k ei k si . 
 
V er b eiss ä o n m el k o t as ais esti s e k ä fi niitti - ett ä i nfi niitti v er b ej ä, m utt a v er b ej ä o n k ui-
t e n ki n  k o k o  ai n eist oss a  s u ht e ellis e n  v ä h ä n,  v ai n 1 8, 4  pr os e ntti a  k o k o ai n eist ost a . 
S u bst a n tii v ej a ai n eist ost a o n yli p u ol et, j a niist ä is o os a on n o mi n a alist u ksi a, k ut e n 
mi n e n -j o hti misi a t e o n ni mi ä. Fi niitti v er bi e n os u us  k o k o ai n eist ost a o n 8, 8  pr os e ntti a , 
k u n  t a as p artisii p pi e n, i nfi nitii vi e n j a  s u bs t a ntii vi e n y ht e e nl as k ett u os u us  o n  6 1, 6  pr o-
s e ntti a.  S u bst a ntii vi e n j a n o mi n a ali m u otoist e n v er bi e n s u uri m ä är ä  t e k ev ät  t e kstist ä 
a bstr a kti a . S u bst a ntii vi e n y ht e y d ess ä o n p alj o n g e n etii vi attri b u utt ej a, j ot k a os alt a a n 
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s elitt ä v ät  s u bst a nti i vi e n  s u urta  m ä är ä ä. Hii d e n m a a n  m u k a a n ai n eist oss a  o n  sit ä 
e n e m m ä n  y h d yss a n oj a, mit ä vir allis e m pi s e  o n  ( Hii d e n m a a 2 0 0 1 b: 5 8). T ä m ä n  m y öt ä 
ol e ti n y h d yss a n oj a ol e v a n j o p a e n e m m ä n  k ui n 2 5 pr o s e ntti a  k o k o  ai n eist ost a.  K ut e n 
ai n eist o n m u ut ki n s u bst a ntii vit, y h d yss a n at o v at a bstr a kt ej a j a sis äll ölt ä ä n h y vi n h al-
li n n ollisi a. Fi niitti m u o t ois et ver bi t t a as o v at p ä ä os i n a bstr a kt ej a ja y ksis u u nt ais t a t oi-
mi nt a a k u v a a vi a , m utt a ai n eist oss a o n m y ös j o n ki n v err a n k o n kr e ettis e m pi a  d y n a a-
mist a t oi mi nt a a k u v a a vi a v er b ej ä, j o i d e n t e kij än ä t oi mii  asi a k as .  
 
Ai n eist o n  v er b eist ä n oi n 2 5  pr os e nt ti a  o n  p assiiv isia.  P ass ii vim u ot oist e n  v er bi e n 
m ä är ä o n ai n eist oss a  siis m el k o pi e ni . P assii vi m u ot oist e n v er bi e n lis ä ksi ai n eist oss a 
o n m y ö s g e n e erist ä y ksi k ö n 3. p er s o o n a a j a n oll a p ers o o n a a, j oist a t e ki j ä ei k ä y il mi. 
Lis ä ksi os a t e ksti n l a us u mist a ei si s äll ä l a i n k a a n v er bi ä. V a i k k a ai n eist oss a o n toi mij a n 
n ä e n n äis esti  piil ot t a vi a p assii visi a fi niittiv er b ej ä,  o n  nii d e n  t a k a a  l ö y d ett ä viss ä  
yl e e ns ä kirj oit t aj an e d ust a m a or g a nis a ati o , t äss ä t a p a u ks ess a S T M. Mi nist eri ö ei ol e 
ai n eist oss a ni i ki n ä toi mi n n a n k o h d e . M y ös m a a k u nt a j a k u nt a y ht y m ät o v at us ei m mi-
t e n t e kij ä n r o oli s s a. K u n nist a ain eist oss a p u h ut a a n v ä h ä n, j a sill oi n n e o v a t l ä hi n n ä 
t ek oj e n k o h t eit a j a si v ust as e ur a aj ia. M a a k u n n at   j a k u nt a y ht y m ät m ai nit a a n  ai n eis-
t oss a us e a m mi n  k ui n k u n n at. A si a k as o n ai n e ist o n ai n ut i h mis e e n viitt a a v a toi mij a .  
 
A i n eist oss a s u bst a ntii vi us ei n k u v a a t oi mi nt a a j a v er bi k yt k ö ksi ä , eli ai n eist oss a o n 
p alj o n i d e ati o n a alisi a  m et af ori a. Di a e sit yst e n  v er bit  o v at  p ä ä osi n  y ksis u u nt aisi a  j a 
a bstr a kt ej a  m utt a ai n eist oss a o n m y ös j oit a i n fi niitti v er b ej ä, j ot k a o s oi tt a v at t e kij ä n 
j a  ku v a a v at  d y n a a mis e m p a a  t o i mint a a.  Di a esit yst e n  t e ksti e n  d y n a a mis u u d ess a  j a 
a bstr a kti u d ess a  o n siis v ai ht el u a.  Asi at esit et ä ä n ai n eist oss a  p ä ä os i n t utt ui n a j a v al-
mii n a . J o n ki n v err a n k ä yt et ä ä n m y ös k o n diti o n a ali a, k u n  k err ot a a n v ast a s u u n n itt eill a 
o le v ist a asi oist a.  
 
Ai n eist oss a tii vist et ä ä n t e ksti ä v er bitt ö m y y d ell ä, p artisii p eill a j a p ost p ositi oill a. E ni-
t e n tii vist ä mis e e n v ai k utt a v at p artisii pit  j a v er bit ö n r a ke n n e, p ost p ositi o i d e n m ä är ä 
t a as ei v ai k ut a tii vist ä m is e e n m er kitt ä v ästi. I nfi niittiv er bi e n k ä ytt ö e i k uit e n k a a n  k ai-
ki s s a t a p a u ksiss a tii vist ä  t e ksti ä. Ai n eist oss a ni yl eis et n o mi n a alist u ks et, y h d ys s a n at , 
otsi k oi nti, l u ett el oi nti j a  pit k ät  m ä ärit ek etj ut  o v a t t y y pillisi ä ti e d o n  p a k et oi n ni n 
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k ei n oj a  vi r a n o m aist e kst ei ss ä (H ei k ki n e n 2 0 0 1 c : 3 1 2– 3 1 3) . K u n p yrit ä ä n  k ert o m a a n 
p alj o n asi oit a  pi e n ess ä til ass a k ut e n di ass a, t e kstist ä t ul e e h y vi n yl eisl u o nt oist a  ( Hii-
d e n m a a 2 0 0 3: 1 6 3 – 1 6 5 ).   
 
Us eiss a esi m er k ki l a us eist a il mi k ä yviss ä l a us eiss a j a l a us u miss a t e ksti ä v oisi s el k e yt-
t ä ä  fi niitti mu ot ois ell a  v er bill ä  j a l a us e e n v asti k k ei d e n  p ur k a mis ell a  si v ul a us eiksi. 
M y ös j oit ai n y h d yss a n oj a v oisi p ur k a a l y h y e m pii n osii n  ja s u bst a n tii v ej a v ai ht a a v er-
b ei ksi. S e u r a a v a ksi l u v uss a 5  k o m m e nt oi n h al li nt ol ai n h y v ä n ki el e n k ä yt ö n v a ati m u k-
s e n  t ot e ut u mist a ,  j o n k a  j äl k e e n k o k o a n  t ut ki el m a ni k es k eis et  t ul o ks et p ä ät ä nt ö l u-
v u ss a  6 .   
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5 . H A L LI N T O L AI N H Y V Ä N KI E L E N K Ä Y T Ö N V A A TI M U K S E N T O T E U T U MI N E N  
 
T äss ä l u v uss a  k o m m e nt oi n , t ä ytt ä ä k ö ai n eist o t ut ki m u ks e ni p er ust e el l a h alli nt ol ai n 
h y v ä n ki el e n k ä yt ö n v a ati m u ks et ( H alli nt ol a ki 2 0 0 3/ 4 3 4  § 9 ). T ut ki n , h a n k al oitt a a k o 
tii vist ä mi n e n t e ksti n y m m ä rr ett ä v y ytt ä, j a t e k ev ät k ö  s u bst a ntii vi t j a n o mi n a alist u k-
s et t e kstist ä e p äs elv ä n . T ar k ast el e n  m y ös ai n eis t o ni m o d a alisi a piirt eit ä, sill ä n e v ai-
k utt a v at  t e ksti n  asi al lis u ut e e n. H alli nt ol ai n  h y v ä n  ki el e n k ä yt ö n  v a ati m u ks e n a  o n 
k ol m e  a dj e ktii vi a: asi alli n e n , s el k e ä  j a y m m ärr ett ä v ä ,  j oist a  k err o n  t ar k e m mi n  l u-
v uss a 2. 4 . 
  
Ki el e n k ä yt ö n asi allis u ut e e n  v ai k utt a v at es i m er ki ksi asi oi d e n asi a n m u k ais et p er ust e-
l ut s e k ä s e, mill ä t av all a t e kstiss ä viit at a a n m ui hi n i h misii n. E p ä asi allis u us v oi il m et ä 
asi a a n liitt y m ätt ö m äs t ä k o m m e ntist a t ai a bs ol u uttist e n t ot u u ksi e n j ulista mis est a ar-
vi o n v ar aisiss a  asi oiss a.  ( Tiilil ä  2 0 1 5.)  T u l kits e n  ai n eist o n ki el e n k ä yt ö n asi allis u utt a 
t ar k ast el e m all a t e ksti n m o d a alisi a piirt eit ä, eli t e ksti n s ä v y ä. Niist ä  t ut ki n v er bi e n m o-
d u ksi a s e k ä m o d a a lisi a v er b ej ä.  
 
A i n eist oss a ei ol e l ai n k a a n i m p er atii vi a ei k ä p ot e nti a ali a . J o n ki n v err a n asi oit a esit e-
t ä ä n esi m er ki n ( 5 4 ) m u k ais esti k o n diti o n a aliss a , sill ä mi nist eri ö n v al mist el e m at asi at 
o v at v ast a s u u n nitt eill a , ei v ät k ä sit e n l o p ullisi a p ä ät ö ksi ä . K ai kist a v er b eist ä n oi n 1 0 
pr os e ntti a o n k o n diti o n a ali m u o d oss a. K o n diti o n a ali n k ä ytt ö o n yl ei st ä  v arsi n ki n ai-
n e ist o n l o p p u p u ol ell a, v u o d e n 2 0 1 8 di a esit y ksiss ä . T ä m ä o n m er kitt ä v ä m u ut os, sill ä 
ai k ais e m m iss a  v u o si e n  2 0 1 5 – 2 0 1 7 di a esit y ks is s ä  s ot e -u u dist u ks est a  p u h ut a a n  l ä-
hi n n ä  i n di k atii viss a. V el v o itt a v u utt a ai n eist oss a il m e n e e esi m er ki n (5 5 ) m u k ais ess a 
V A -p artisii pi n p assii vi n  k ä yt öss ä. S ell ais et v el v oitt a v at v er bit k ut e n  esi m e r ki n (5 6 ) pi-
t ä ä o v at ai n eist oss a v ä h äisi ä . K uit e n ki n m y ös p assii vi v oi oll a v el v oitt a v a , k ut e n t u o n 
il mi l u v uss a 4.3 . (H ei k ki n e n 2 0 0 2 b: 4 7 ).   
 
M a h d ollis u utt a  a i n eistoss a  il m aist a a n esi m er kiss ä  ( 5 7 )  n ä k y v ä n m o d a alis e n v oi d a -
v er bi n j a  A -i nfi nitii vi n s e k ä  esi m er kiss ä ( 5 8 ) n ä k y v ä n p yr ki ä -v er bi n j a M A -i nfi nitii vi n 
v er bi k etj uiss a. N äit ä  piirt eit ä  t ar k ast el e m all a  n ä h d ä ä n,  ett ä  a i n eistoss a  il m aist a a n  
s u ht e ellis esti  e n e m m ä n  m a h d ol lis u utt a  k ui n  p a k k o a. T ä m ä n  ai n eist o -ot a n n a n 
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p er ust e ell a di oj e n  t e ksti o n siis asi allist a , sill ä s e p ys y y asi ass a ei k ä sii n ä ol e l o u k k a a vi a 
t ai  v ä h e ks y vi ä  il m a u ksi a. E n  ol e  a n a l ys oi n ut  ai n eist o ni  l a us et y y p p ej ä, m u tt a  k o m-
m e nt oi n  l y h y esti  ai n ei st o n  o le v a n j oid e n ki n  k ys y m ys m u ot oist e n otsi k oi d e n  lis ä ksi  
p ä ä osi n i n di k atii vist e n v äit el a us ei d e n m u o d oss a . 
 
( 5 4) M a a k u nt a p eri si  asi a k as m a ks ut. ( S T M 2 01 8)  
( 5 5) M a a k u n n a n o n er ot ett a v a  its e t u ott a m a ns a p al v el ut m a a k u n n a n lii k el ai-
t o ks e e n j a t yt är y hti öi hin  ( S T M 2 0 1 7) 
( 5 6) M a a k u n n a n pit ä ä  j al k a utt a a s osi a ali h u oll o n os a a mist a s ot e -k es k ust e n t u-
e ksi.  ( S T M 2 0 1 7) 
( 5 7) M y ö s m a a k u n n a n lii k el ait os v oi h a n k ki a  p a l v el ut u ot a nt o a yrit y ksiltä  ost o-
p al v el ui n a.  ( S T M 2 0 1 7)  
( 5 8) Y ksit yist e n  yrit yst e n  ” k er m a n k u ori nt a a ” p yrit ä ä n  r aj oitt a m a a n  ( S T M 
2 0 1 8)  
 
S el k e ä n  m ä äri tt el e mi n e n  o n  h a ast e ellis e m p a a,  sill ä s el k e äll ä  t ar k oit et a a n  ' h el p osti 
t aj utt a v a a, s el v ä ä, h el p p o y m m ärt eist ä' ( K S s. v. s el k e ä ). S el k e ys liitt y y n ä k e mis e e n j a 
h a h m ott a mis e e n, j ot e n t ar k ast el e n ai n eist o ni r a k e nt e ellist a j a vis u a alist a p u olt a  esi-
m er k k i k u vi n. Al oit a n ai n eist o ni s el k e y d e n t ar k ast el u n r a k e nt e est a. Ai n eist o ni k o os-
t u u di oist a, j oiss a o n s e k ä k o k o n aisi a vir k k eit ä, ett ä e p ä m ä är äisi ä l a us u mi a. T e ksti n 
s el k e ytt ä p al v elisi v at oi k ei n kirj oit us, n or mi n m u k ai n e n v äli m er k ki e n k ä ytt ö s e k ä y k-
s i n k ert ais et vir ker a k e nt e et. ( Tiilil ä 2 0 1 5.) N äist ä p ar h ait e n ai n eist oss a ni t ot e ut u u oi-
k ei n kirj oit us, k u n t a as v äli m er k ki e n k ä y tt ö s e k ä y ksi n k ert ais et vir k er a k e nt e et o v at v ä-
h äis e m pi ä  ai n eist o n r a k e nt e e n v u o ksi, k ut e n k u v ass a  6 .  
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K U V A 6. Ai n eist o n l u ett elo r a k e nt e e n j a n o min a alist ust e n v ai k ut us s el k e yt e e n. (S T M 
2 0 1 5 ) 
 
Us eiss a l a us u miss a fi niitti v er bi n p u utt u mi n e n t e k e e t e kstist ä v ai k e a m mi n h a h m ot et-
t a v a a, sill ä s u bst a ntii vi n s y nt a ktisii n o mi n ais u u ksii n ei liit y esi m er ki ksi t oi mij o it a t ai 
ai k a m u ot o a . K u v ass a 6  n ä k y v ät s u bst a nt ii vi e n s u uri m ä är ä j a t e kij öi d e n piil ott a mi n e n 
p assii vill a  s e k ä  n o mi n a ali m u o d oill a  t e k e v ät  ai n eist ost a  a bstr a kti n. K uit e n ki n  m y ös 
k u v a n 7 k alt ai n e n t e ksti, j ost a ol e n n ais et asi at l ö yt y v ät otsi k oi n ni n o hj a a m a n a,  v oi 
oll a  s el k e ä.  ( Tiilil ä  2 0 1 5.) K u v a n  7 a kti i vi- j a  fi niitti m u ot oist e n  v er bi e n  s u ht e ellis e n 
s u uri m ä är ä k ert o o, ett ä ai n eist oss a ni o n m y ös  s el k e ä ä  ki elt ä  ( v er b eist ä ks. l u k u 4.2 .). 
K u vi a  6  j a  7  v ert ailt a ess a  n ä h d ä ä n ,  ett ä  k u v ass a  6  y h d ell ä  di all a  o n  p alj o n  t e ksti ä, 
t oisi n k ui n k u v as s a 7. M y ö s t e ksti n m ä är ä y h d ell ä si v ull a v ai k utt a a t e ksti n l u ett a v u u-
t e e n j a s el k e yt e e n, j a k u v a n 7 t e ksti o n p alj o n h el p p ol u k uis e m p a a j a s el k e ä m p ä ä , k ui n 
k u v a n 6.  
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K U V A  7.  Ai n eist o n  y ksi n k ert ais e n  vir k er a k e nt e e n  j a v er bi e n  v ai k ut us  s el k e yt e e n.  
(S T M 2 0 1 5 ) 
 
Y m m ärr ett ä v ä  ta as o n s ell ai n e n asi a, j o n k a l u kij a v oi 's a a d a j är k e ns ä a v ull a its ell e e n 
s el v ä ksi' ( K S s. v. y m m ärt ä ä ). S e, o n k o ai n eist o ni y m m ärr ett ä v ä , v a atii s a n ast o n t ar-
k e m p a a t ar k ast el u a.  Y m m ärr ett ä v ä t e ksti j o h d a tt a a l u kij a a j a p alj ast a a s yys u ht e et j a 
a j at us ketj ut. S y ys u ht eit a v oi d a a n il m aist a esi m er ki ksi ki el e n pi k k us a n oill a, k ut e n k o n-
j u n kti oill a.  M y ös  h a v ai n n ollist u ks et  j a  k o n kr eti a  t e k e v ät  t e kstist ä  y m m ärr ett äv ä m-
p ä ä. ( Tiilil ä 2 0 1 5.)  Y m m ärr ett ä v y yt e e n v ai k utt a a m y ös i nf or m a ati o r a k e n n e eli s e, esi-
t et ä ä nk ö asi a t utt u n a v ai u ut e n a.  T äll aisi a ki el ellisi ä k ei n oj a o v at esi m er ki ksi t e o n ni-
m et j a ri n n ast u ks et, j oi d e n a v ul l a asi at esit ell ä ä n j o e n n alt a a n t u n n ett ui n a ( Hii d e n-
m a a 2 0 0 3: 1 7 3). N ä m ä ki el e n piirt e et v ai k utt a v at y m m ärr ett ä v y y d e n lis ä ksi t e ks ti n 
asi allis u ut e e n ( Tiililä 2 0 1 5).   
 
Ai n eist oss a ni o n r u ns a asti k u vi a j a gr a af ej a, j oit a e n ol e a n al ys oi n ut t ut ki m u ks ess a ni. 
K u v at j a gr a afit v oi v at h a v ai n n ollist a a t e ksti ä, m utt a t ois a alt a m o ni m ut k ai n e n k u v a 
v oi oll a m y ös t o d el l a s e k a v a ( ks. esi m. K o m ul ai n e n 2 0 1 8: 5 8 – 5 9). V a i k easti  y m m är-
r ett ä vi ä m o ni os aisi a y h d yss a n oj a ai n eist oss a o n j o ks e e n ki n v ä h ä n. A i n eist o o n k ui-
t e n ki n s a n ast olt a a n  asi a nt u ntij oill e  s u u n n att u a,  j ot e n  s e  ei  olisi  y m m ärr ett ä v ä  k ai-
kill e.  Ti et yt  t er mit  k ut e n esi m e r ki n  (5 9 ) v ali n n a n v a p a usj ärj est el m ä , esi m er ki n  (6 0 ) 
IC T -k o ns oli d oi nti  j a esi m er ki n (6 1 ) r a k e nt e elli n e n s osi a alit y ö liitt y v ät s ot e -u u dist u k-
s e n  v al mist el u u n,  s osi a ali - j a  t er v e y d e n h u olt o al a a n  j a  ti et ot e k nii k k a a n,  j a  v a ati v at 
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p er e ht y mist ä. Eri k oiss a n ast o a l ei m a a y h d yss a n a m u o d ost us , jo k a n ä k y y m y ö s n ä iss ä  
ai n eis t o esi m er k eiss ä. K ut e n l u v uss a 4. 2 . t u o n il mi, otsi k k ot y ylis ell ä n o mi n a alist u ksi a 
sis ält ä v äll ä i nf or m a ati or a k e nt e ell a asi oist a v oi d a a n k ert o a t utt ui n a j a k ys e e n al aist a-
m att o mi n a ( H ei k ki n e n 2 0 0 1 a: 1 0 0). T äll ai n e n r a k e n n e o n ai n eist ol l e ni t y y pilli n e n, ku-
t e n  esi m er kiss ä  (6 2 ) asi a k as m a ks ul ai n  u u dist u ks e n ,  j o k a viitt a a  ai e m p a a n  ti et o o n 
siit ä, ett ä asi a k a s m a ks ul a k i a oll a a n u u dist a m ass a j a l ai ns ä ä d ä n n ö n v a n h e nt u mi n e n 
sii h e n, ett ä asi a a n o n ol e m ass a l ai ns ä ä d ä nt ö ä , j o k a o n v a n h a a. Y m m ärr ett ä v y ys o n 
si is j o ks e e n ki n s u ht eelli n e n asi a, j a rii p p u u  m y ö s  t e ksti n k o hd er y h m äst ä. Ai n eist o ni 
k o h d er y h m ä o v at t oi mitt aj at , j oi d e n v oi ol ett a a ol e v a n j o ks e e n ki n p erill ä s ot e-u u dis-
t u ks est a,  sill ä  h e  vi esti v ät  siit ä  us ei n.  J o u k oss a  v oi  k uit e n ki n  oll a  m y ös  t oi mitt aji a, 
joill e ai h e o n u us i. 
 
( 5 9) V ali n n a n v a p a u sj ä rj e st el mä  t ul e e  v oi m a a n  v ai h eitt ai n  v u o d est a  2 0 2 0 al-
k a e n ( S T M 2 0 17 ) 
( 6 0) M a a k u nti e n  I C T-k o n s oli d oi nti   
M a a k u nti e n I C T-p al v el ut u ot a n n o n  j a  ti et oj ärj est el mi e n  k o ns oli d oi nti  (i nf-
r astr u kt u uri,  p er usti et ot e k nii k k a,  h alli nt o- j a  t oi mi al aj ärj este l mät). ( S T M 
2 0 1 7 ) 
( 6 1) K a ns a nt er v e yst y ö j a r a k e nt e elli n e n s o si a alit y ö u ut e e n ar v o o n ( S T M 2 0 17 ) 
( 6 2) A si a k a s m a k s ul ai n  u u di st u k s e n  t aust all a l ai n s ä ä d ä n n ö n  v a n h e nt u mi n e n 
( S T M 2 0 1 8) 
 
T ä m ä n a n al y ysi n p er ust e ell a ai n eist o t ä ytt ä ä h alli nt ol ai n h y v ä n ki el e n k ä yt ö n  v a ati-
m u ks e n j oilt ai n osi n. Ai n eist o n ki eli o n asi allist a, ei k ä s e n s u ht e e n ol e mit ä ä n h u o-
m a ut ett a v a a. Ai n eist o k uit e n ki n v oisi oll a s el k e ä m pi esi m er ki ksi l a us er a k e nt e elt a a n . 
T e ksti ä v oisi s el k e ytt ä ä v ä h e nt ä m äll ä si v u k o ht a ist a s a n a m ä är ä ä j a j a k a m all a t e ksti ä 
us e a m m a lle si v ull e. Lis ä ksi l a us er a k e n n ett a v oisi s el k e ytt ä ä j a k a m all a ri n n ast u ksist a 
j a m ä ärit e k etj uist a k o ost u vi a l a us u mi a l y h y e m pii n osii n. K i el e n y m m ärr ett ä v y ytt ä j a 
s el k e ytt ä  v oisi  p ar a nt a a m y ö s p ur k a m all a  y h d yss a n oj a  j a  l a us e e n v asti k k eit a  s e k ä 
v ai ht a m all a n o m i n a alist u ksi a v er b ei hi n. T e kij öi d e n os oitt a vi e n fi niitt i v er bi e n k äytt ö 
s el k e ytt äisi t e ksti e n v u or o v ai k ut uss u ht eit a j a t e kisi t e kstist ä v ä h e m m ä n a b st r a kti a.   
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 6 . P Ä Ä T Ä N T Ö  
 
Ol e n a n al ys oi n ut S T M: n vir k a mi est e n di a esit yst e n  t e kst ej ä vir k a ki el e n n ä k ö k ul mas t a. 
A n al y ysiss a ni tar k ast el e n  ai n eist o n  r a k e n n ett a  j a  l e ksi k a alis-ki eli o pillisi a  piirt eit ä  j a 
nii d e n v ai k ut ust a t e ksti n tii vist ä mis e e n j a s el k e yt e e n. T ät e n t ut ki m u ks e ni o n ai n ei s-
t ol ä htöi n e n li n g visti n e n t e ksti nt ut ki m us. T a v oitt e e n a ni oli s el vitt ä ä, mit e n di a esit y k-
sill e o mi n ai n e n tii vist ä mi n e n n ä k y y ai n eist oss a ni, j a o n k o ai n eist oss a ni m uit a vir k a-
ki el ell e t y y pillisi ä r e kist eri piirt eit ä.  P o h di n m y ös s yst e e mis -f u n kti o n a alis e n ki elit eo-
ri a n t y ö k al ui n  t e kstie n v älitt ä m ä ä m a ail m a a j a s e n v u or o v ai k ut uss u ht eit a.  L is ä ksi h a-
l usi n t ut ki a, v ai k utt a a k o di a esit yst e n l u ett el om ai n e n r a k e n n e t e ksti n tii vist ä mis e e n 
j a mit e n k ai k ki n ä m ä piirt e et v ai k utt a v at h alli nt ol ai n h y v ä n ki el e n k ä yt ö n v a ati m u k-
si e n t ä y tt y mis e e n.  
 
T ut ki m us m e n et el m ä ni o n k v alit atii vi n e n  m utt a esit t ele n re k ist eri piirt eit ä m y ö s k v a n-
tifi oi nn ei n . T ut ki m us ai n eist o ni  k o ost u u  s osi a ali - j a  t er v e ys mi nist eri ö n  s ot e-u u dis-
t ust a k äsitt el e vist ä, t oi mitt ajill e s u u n n at uiss a til ais u u ksiss a esit et yist ä di a e sit y ksist ä. 
Ai n eist o a o n t a m mi k u u n 2 0 1 5 j a k es ä k u u n  2 0 1 8 v älis elt ä aj alt a y ht e e ns ä 1 7 4  di a n  
v err a n. T e ori a p o hj a n a  t ut ki m u ks ell a n i  o n  M. A. K.  H alli da y n  s yst e e mis -f u n kti o n a ali-
n e n k i elit e ori a j a Mi n n a -Riitt a L u u k a n  vir k a ki el e n r e kist eripiirt ei d e n t ut ki m u s . T u t ki-
m u ks e ss a ni  sit e n  y h dist el e n  e k l e ktis esti l e ksi k a alis-ki eli o pill ist a t e ori a a  j a li n gvi s tist ä 
t e ksti nt ut ki m ust a.  
 
T ut ki n ai n e ist o ni v er b ej ä, s u bst a ntii v ej a, p ost p ositi oit a , m o ni os aisi a y h d yss a n oj a  j a 
ri nn ast u ksi a . R aj asi n t u t kim u ks e ni ul k o p u ol ell e a dj e ktii vit , a d v er bit s e k ä pr o n o mi nit, 
sill ä  k es kit yi n  a n al ys oi m a a n tii vist ä mis e e n k ä yt et t ä vi ä  l e ksi k a alis-ki eli o pill isi a piir-
t eit ä. Lis ä ksi t ar k ast el e n ai n eist o a ni a b st r a h oivi a piirt eit ä  eli n o mi n a alist u ksi a j a  eri-
l aisi a p assii vir a k e nt eit a . A in eist o n k u v a a m a a  s ot e -u u dist u ks e n m a ail m a a j a s e n  v u o-
r o v ai k ut uss u ht eit a  t ar k ast el e n te kst eiss ä  esii nt y vi e n  s e m a ntti st e n j a ki eli o pillist e n 
r o oli e n k a utt a . 
 
Di a esit y ksill ä o n y ht e n äisi ä, t e kstil ajill e t y y pillisi ä piirt eit ä. Di oiss a t e ksti ä p yrit ä ä n tii-
vist ä m ä ä n, j ott a y h d e n di a n m er k k i m ä är ä p ys yisi pi e n e n ä di a esit y ks e n l u ett a v u u d e n 
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v u o ksi.  Ai n eist o ni  o n  p ä ä osi n  di a esit y k sill e  o mi n ai s esti  l u ett el om u o d oss a.  T ä m ä n 
m y öt ä ai n eist o  ei  k o ost u v ai n k o k o n aisist a vir k k eist ä, v a a n m y ö s otsi k oist a j a l u ett e-
l o m u ot oisist a l a us u mista.  A in ei st o ni o tsi k k ot y ylis et l u ett el ot o v at e n e m m ä n l a us u-
m a n k ui n t ä y d ellis e n l a us e e n k alt aisi a, sill ä u s e a niist ä  ei sis äll ä fi niitti v er bi ä  tai v er bi ä 
l ai n k a a n. 
 
A in eist o ss a ni  o n H ii d e n m a a n vir k a k i el e n r e kist eripiirt ei d e n til as t on  ( 2 0 0 1 b: 4 4) m u-
k ai n e n  s a n al u o k k aj a k a u m a. T ut ki m us ai n eist oss a ni o n  si t e n vir k a ki el ell e t y y pillisi ä r e-
kist eri piirt eit ä ,  k ut e n p ost p ositi oit a  j a  y h d yss a n oj a. A i n eist o ni  sis ält ä ä  m y ös  p alj o n 
s u b st a ntii v ej a, v arsi n ki n t e o n ni mi ä, j ot k a o v at m y ö s s u u n nitt el u ki el ell e j a oi k e us ki e-
l ell e o mi n aisi a . T ä m ä o n l o o gist a, sill ä s osi a ali - j a t er v e ysmi nist eri ö ” v ast a a s osi a ali - 
j a t er v e ys p olitii k a n s u u n nitt el ust a, ohj a u ks est a j a t oi m e e n p a n ost a ”  ( S T M 2 0 1 9).  Ai-
n eist o ss a o n m y ös j oit ai n viitt a u ksi a eri l a k ei hi n s e k ä s u ori a l ai n a u ksi a niist ä.  M u it a 
a i n eist ost a n o uss eit a h a v ai nt oj a o v at vir k a ki el ell e t y y pillis et ri n n ast u ks et s e k ä a ktii-
vi m u ot oist e n v er bi e n yll ätt ä v ä n s u uri  m ä är ä.   
 
Ti et o a p a k et oi d a a n ai n eis t oss a ni vir a n o m a ist ekst eill e t y y pillis esti  n o mi n a alist u ks ill a, 
m o ni os aisill a y h d yss a n oill a , lu ett el oill a j a  pit kil l ä m ä ärit e k etj uill a ( H ei k ki n e n 2 0 0 1 c: 
3 1 2 ). R u ns as n o mi n a alist u ksi e n m ä är ä t e k e e t e ks tist ä a bstr a kti a, sill ä su bst a ntii vi n 
s y nt a ktisii n o mi n ais u u ksii n ei liit y esi m er ki ksi m o d ust a  t ai ai k a m u ot o a . N o mi n a alis-
t uks et  t e k ev ät  t e kstist ä m y ö s e p ä m ä är äist ä j a m a h d ollist a v at  viitt a a mis e n e p ä m ä ä-
r äis e e n t e kij ä ä n. T ä m ä t e k e e t e kstist ä e p äs el v ä ä j a v ai k e utt a a t e ksti n y m m ä rr ett ä-
v y ytt ä.  ( H a k uli n e n & K arlss o n 1 9 7 9 : 3 9 4– 3 9 5.)  K ut e n l u v uss a 4. 4. t u o n il mi, s u bj e k ti-
t o n j a sit e n g e n e eri n e n r a k e n n e o n t eht ä v ält ä ä n l ä h ell ä p assii v i a. P assii vi m u ot oisi a 
v er b ej ä o n  ai n eist o n  v er b eist ä n oi n  2 5 pr os e ntti a .  T äm ä  o n  v ä h e m m ä n,  k u i n  mit ä 
p assii vi v alt ais u u d est a s y y t ety n  v ir k a ki el e n ol eti n sis ält ä v ä n. Ai n eist oss a o n m y ös j o i-
t ai n its e ks e e n t a p a ht u vi a pr os ess ej a s e k ä j o n ki n v err a n n oll a p ers o o n aisi a s e k ä p alj o n 
v er bitt ö mi ä l a u s u mi a.   
 
E nsi m m äi n e n  h y p ot e esi ni oli, ett ä ai n eist o ei t ä yt ä t ä ysi n h alli nt ol ai n h y v ä n ki el e n-
k ä yt ö n v a ati m u ksi a. H y p ot e esi ni siit ä, ett ä ai n eist o n ki el e n k ä yt t ö o n t o d e n n ä k öis esti 
asi allist a,  t ot e ut ui. M y ös  h y p ot e esi ni  vir k a ki el e e n  k o h dist u v ast a t y y pillis est ä  kritii-
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kist ä e p äs el v ä n ä k a p ul a ki el e n ä os ui oi k e a a n , j a ai n eist o ei t ä yt ä t ä ysi n s el k e ä n  j a y m-
m ärr ett ä v ä n  ki el e n  v a ati m u ksi a. Di a esit y ksill e  o mi n ais et  l u ett el ot  j a  e p ät ä y d ellis e t 
l a us e et  o v at  nii n  i k ä ä n  ai n eist oss a ni  yl eisi ä. T iivist ä mi n e n  n ä k y y  ai n eist oss a ni  r u n-
s a ass a i nfi niitti v er bi e n m ä är äss ä,  y h d ys s a n oiss a  s e k ä  t e o n ni mi e n  j a  ri n n ast ust e n 
k ä yt t ä mis ess ä. K uit e n ki n h y p ot e esi ni ai n eist o n r a k e nt e e n v ai k ut u ks est a ki el e n y m-
m ärr ett ä v y yt e e n j a s el k e yt e e n ei t ä ysi n t ot e ut u n ut. E nit e n ki elt ä e p äs el k e y tt ä v ät n o-
mi n a alis tu ks et  s e k ä pit k ät ri n n ast ei s et l a us u m at: l u ett el ot its ess ä ä n ei v ät t e e t e ks-
tist ä e p äs el v ä ä. Ai n eist o os oitt a ut ui ol et et usti s u bst a ntii vi v alt ais e ksi, s u bst a ntii v ej a 
oll e n yli 5 0 pr os e ntti a  ai n eis t on s a n oist a. P ä ä d yi n t ar k ast el e m a a n m y ös t e o n ni mi ä, 
sill ä  ai n eist ol ä ht öis e n  a n al y ysi ni  m y öt ä  h u o m a si n  niit ä  ol e v a n  ai n eist oss a  p a lj o n. 
V ai k k a m o ni os aisi lla y h d yss a n o ill a tii vist et ä ä n ain eist oss a i nf or m a ati ot a, niit ä  oli yl-
l ätt ä v ä n v ä h ä n. P ost p ositi oit a ai n eist oss a n i oli yll ätt ä v ä n v ä h ä n, j a niill ä ei oll ut s u urt a 
m er kit yst ä tiivist ä mis e n t ai ai n eist o n a bs tr a kti ud e n k a n n a lt a. S e n sij a a n niill ä m ä äri-
t ell ä ä n t oi mi n n a n e h d ot.  
 
S osi a ali - j a t er v ey s mi n ist eri ö n di a esity ks e t k u v a a v at  m a ail m a a , j oss a v u or o v ai k ut us-
s u ht eiss a  t e kij öi n ä o n v alti o n h alli n n o n or g a nis a ati oit a k ut e n mi nist eri öit ä  j a m a a k u n-
ti a, j ot k a k o h dist a v at t oi m e ns a k u ntii n j a m ui hi n or g a nis a ati oi hi n. A si a k as o n ai n eis-
t o n ai n ut i h mist oi mij a, j ok a v oi  t oi mi a its e n äis esti t ai o ll a t oi mi n n a n k o ht e e n a. S ot e -
u u dist u ks es ta kir j oit et a a n asi a k k aid e n, m a a k u nti e n j a p al v el ui d e n m a ail m a n a . S ot e -
u u dist u ks e n  m a ail m a a k u v at a a n a bstr a kt ei n a p ä ät ö ksi n ä j a v ast ui n a, j ot k a  es it et ä ä n 
s u ori n k äs k yi n s e k ä v äit el a us ei n j o ol e m ass a ol e vin a j a k ys e e n al a ist a matt o mi n a oli-
oi n a.  Vir k a mi est e n  o n p u h utt a v a asi oi st a yl ä t as oll a mi ni st eri ö n r o oli n v u o ksi , m utt a  
j u uri s e t e k e e t e kstist ä a bstr a kti a. 
 
T ä m ä t ut ki m us v a h v ist aa di a esit yst e n ki el e n t ä ytt ä v ä n vir k a k i el e n t y y pillis et r e kist e-
rip iirte et. V ai k k a vir k a ki elt ä us ei n kritis oi d a a n pit kist ä vir k k e ist ä j a t e kst eist ä, ei tii vis-
t ä mi ne n k uit e n k a a n ol e  t ar k oit u ks e n m u k aist a mill ä t a h a ns a k e i n oll a. K u n u usi a h al-
li n n o n v al mist el e mi a asi oita esit ell ä ä n t oi mitt aji e n k a utt a k a ns all e, olisi asi at e sit et-
t ä v ä y ksi n k ert ais ell a vir ke r a k e nt e ell a, j oss a pit k ät l a us um at o n j a ett u us e a m p a a n l y-
h y e e n os a a n. T äll öi n s a n oj a v oi oll a e n e m m ä n, m u tt a t e ksti olisi silti s el k e ä m p ä ä j a 
l u kij all a  olisi  h el p o m pi  ha h m ott a a , k u k a  t e k e e  mit ä  j a  mill oi n. M y ös  fi niitti v er bi e n 
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lis ä ä mi n e n t e kisi te kstist ä  y m m ärr ett ä v ä m p ä ä ,  sill ä v er bitt ö m y ys  j a r u ns a at n o mi-
n a alist u ks et t e k e v ä t t e kstist ä a bstr a kti a j a sit e n v ai k eas e l k oist a. Vir k a ki elt ä k uit e n ki n 
t u ot et a a n j ot ai n t ar k oit ust a v art e n, ei k ä s e n tä ysi yl e is ki elist ä mi n e n olis i v ältt ä m ätt ä 
m a h d ollist a.  T ulisi k uit e n ki n  mi ett i ä t ar k k a a n, mit e n  j a mist ä t e ksti ä k a n n att a a tii vis-
t ä ä. 
 
T ut ki m ust a v oisi j a t k a a t ar k ast el e m all a k ai k ki a Hii d e nm a a n list a n ( 2 0 0 1b : 6 1) vir k a-
k i el e n  r e kist eri piirt eit ä. V arsi n ki n  g e n etii vi attri b u ut ti e n j a  s ot e-u u d ist u ks e e n  liitt y-
v i e n kit e y mi e n t ar k ast el u olisi v at oll e et a n al y y sii ni mi el e k äs li s ä , j ot a e n t ut ki m u ks e n 
r aj au ks e n v u o ksi  v oi n ut t ot e utt a a.  M y ös l a us e k k ei d e n t ar k ast el u olisi t u o n ut t ut ki-
m u ks e e ni lis ä ä t i et o a re ki st eri piirt ei d e n k ot e kst ei st a . S y v e m m äll ä  di s k urssi a n al y ytti-
s ell ä  ot te ell a  olisi v oi n ut p alj ast a a ai n e ist ost a e n e m m än v alt ar a k e nt eit a  j a i d e ol o gi-
oit a . N yt t ut ki m u ks es s a  p ai n ott ui  l e ksi k a alis -ki eli o pil list e n piirt ei d e n  a n al y ysi  s e m a nt-
tis e n piirt ei d e n t ar kast el u n j ä ä d ess ä pi nt a p u olis e ksi .  
 
Ai n eist ost a v oisi t e h d ä t e kstil aji a n al y ysi n, sill ä di a esit yst e n ki elt ä ei ol e t ut k itt u s u o-
m e n  ki el ess ä  p alj o a. T ut kitt a v a a  riitt äisi m y ö s  ai n eist o ni  i nt ert e kst ua alis iss a  piir-
t eiss ä. Mist ä vir k a m i e he n t e k e m ät ki eli v ali n n a t t ul e v at ? Vir k a mi e h et k es k ust e -l e v at 
k o k o u ksi s s a  j a kirj oitt a v at us eit a v al mist el e vi a t e kst ej ä. T äll aist e n  s u ullist e n  j a kirj al-
list e n k äsitt el yj e n m y öt ä m u o d ost u u t e kstil aji k etj u, j ok a j at k a a el ä m ä ä ns ä ti e d ot us-
t e ksti n ä j a m e di assa (K os k el a 2 0 0 8:  1 2 3).  M y ö s Riitt a S u o mi n e n p ai n ott a a v äit ös kir-
j ass a a n l ä ht öt e ksti e n t är k e ytt ä j a ki el e n ai n est e n siirt y mist ä t e kstist ä t ois e e n (2 0 1 9: 
1 7 9 – 1 8 1 ). Mill aisi a ki el ellisi ä v ali nt oj a esi m er ki ksi l a kit e kst eist ä n o us e e j a mit e n niit ä 
t oisin n et a a n  m e di ass a ?  E nt ä  mit k ä  s a n a v al i n n at  p ä ät y v ät  di oist a  s u or a a n  m e di a n 
k ä ytt ö ö n j a mit k ä ei v ät ? D i a esit yst e n ki elt ä olisi m y ö s mi el e n kii nt oist a v ert a ill a l e h-
dist ö ti e d ott eid e n  ki el e e n , sill ä t a ust atil ais u u ksiss a j ul k aist a a n us e asti m y ös u usi ti e-
d ot e,  j o h o n  til ais u u d e n di a esit y ks et  liitt y v ä t. Mi nist eri öi d e n  t a ust atil ais u u ksi a  v oisi 
t ut ki a m y ös m ulti m o d a alis esti esit ystil a nt e et vi d e oi d e n j a i nf o gr afii k at h uo mi o o n ot-
t a e n. T ut ki m u ks est a ni ei k ä y il mi, mit e n vir k a mi e h et  a v a a v at di oj e n sis ält ö ä esii nt y-
mistil a n t e ess a  v er b a alis esti  t ai mill aisill a p u h e vi esti n n ä n k ei n oill a s a n o m a a t e h ost e-
t a a n.  
 
  
L Ä H T E E T   
 
T ut ki m u s ai n ei st o  
S osi a ali - j a  t er v e ys mi nist eri ö n s ot e -u u dist ust a  k äsitt el e viss ä toi mitt ajill e  s u u n n a-
t uiss a ti ed ot us - j a t a ust atil ais u u ksiss a esit et yt vir k a mi est e n v al mist el e m at di a esit y k-
s et t a m mi k u u st a 2 0 1 5 k es ä k u u h u n 2 0 1 8. K er ätt y k es ä k u uss a 2 0 1 8.  
 
Kirj alli s u u s  
A L H O , IRJ A –  K A U P PI N E N , A N N E LI 2 0 0 9:  K ä ytt ö ki eli o p pi . 2. t ar kist ett u p ai n os.  S u o m al ais e n 
Kirj allis u u d e n S e ur a n T oi mit u ksi a 1 1 5 4, Ti e d e. H elsi n ki: S K S.  
E G GI N S , S U Z A N N E  1 9 9 4: A n i ntr o d u cti o n  t o s yst e mi c f u n cti o n al li n g uisti cs . L o n d o n: Pi n-
t er P u blis h ers. 
F AI R C L O U G H , N O R M A N 1 9 9 5:  M e di a dis c o urs e . L o n d o n: E d w ar d Ar n ol d.  
H A K A N E N , A I M O 1 9 9 3:  P arti sii p pi attri b u utit kirj oit et u n yl eis ki el e n t y yli piirr e. S a n a nj al k a 
3 5 s. 6 1 – 7 1. T ur k u: T ur u n yli o pist o n s u o m al ais e n j a yl eis e n ki eliti et e e n l ait os 
1 9 9 3.  
H A K U LI N E N , A U LI –  K A R L S S O N , F R E D  1 9 7 9: N y k ys u o m e n  l a us e o p pi a .  S K ST  3 5 0.  H elsi n ki: 
S K S.  
H A L LI D A Y , M . A. K. –  C H R I S TI A N M A T T HI E S S E N  2 0 0 4: A n i ntr o d u cti o n t o f u n cti o n al  gr a m m ar.  
3. p ai n os. L o nt o o: Ar n ol d.  
H EI K KI L Ä , E LI N A  2 0 0 7: S u b st a ntii vit a u di n oir eit a. Ki eli p a ki n a . Esit ett y Yl e n R a di o 1:ss ä  8. 
k es ä k u ut a  2 0 0 7.  htt ps:// w w w. k ot us.fi/ n yt/ k ol u m nit _ arti k k elit _j a _ esit e lm a  
t/ ki eli pa ki n a _ % 2 8 2 0 0 6 _ 2 0 0 9 % 2 9/s u bst a ntii vit a u di n _ oir eit a  (1 0. 5. 2 0 2 0) . 
H EI K KI L Ä , E LI N A –  V I E R TI Ö, A N N A S TII N A  2 0 0 2:  K e s k ust el u a, k o ul utt a mist a j a k o ns ult oi nti a . 
Ki elit oi mist o n j a K el a n y ht eist y ö esi m er k ki n ä 2 0 0 0 -l u v u n ki el e n h u oll ost a. –  
V es a H ei k ki n e n (t oi m. ) Vir k a p u k ui n e n ki eli  s. 2 4 5 – 2 5 8 . K oti m aist e n ki elt e n 
t ut ki m us k es k uks e n j u l k ais uj a 1 1 2. T a m p er e: S K S.  
H EI K KI N E N , V E S A –  H II D E N M A A, P I RJ O –  T II LI L Ä, U L L A  2 0 0 1 a : T e ksti t y ö n ä, vir k a ki el e n ä.  2.  p.  
K oti m aist e n  ki elt e n  t ut ki m us k es k u ks e n  j ul k ais uj a  1 1 6.  H elsi n k i:  G a u d e a-
m u s.   
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H EI K KI N E N , V E S A  –  L E H TI N E N , O U TI  –  L O U N E L A , M I K K O 2 0 0 1 b:  K u vi a  kirj oit et ust a s u o m est a. 
–  Ki eli k ell o 3/ 2 0 0 1.  htt ps:// w w w. ki eli k ell o.fi/ -/ k u vi a -kirj oit et ust a -s u o m est a  
(4. 4. 2 0 2 0 ). 
H EI K KI N E N , V E S A –  V O U TI L AI N E N , E E R O –  L A U E R M A , P E T RI –  T II LI L Ä, U L L A  –  L O U N E L A , M I K K O 
(t oi m.) 2 0 1 2: G e nr e a n al y ysi –  t e kstil ajit ut ki m uks e n k äsi kirj a . H elsi n ki: G a u-
d e a m us.   
H EI K KI N E N , V E S A  1 9 9 9: I d e ol o gi n e n m er kit ys: kriittis e n t e ksti nt ut ki m u ks e n t e ori ass a  
j a k ä yt ä n n ö ss ä . S u o m al ais e n Kir j allis u u d e n S e ur a n t oi mit u ksi a, I S S N 0 3 5 5-
1 7 6 8;  7 2 8. H elsi n ki: S u o m al ais e n Kirj alli s u u d e n S e ur a.  
– – – – –  2 0 0 1 a : T e kst u a ali n e n  pir u n n yr k ki . –  V es a  H ei k ki n e n,  Pirj o  Hii d e n m a a,  Ull a 
Tiilil ä. T e ksti t y ö n ä, vir k a ki el e n ä s. 6 3 – 1 1 5 . 2. p. K oti m aist e n ki elt e n t ut ki-
m us k es k u ks e n j ul k ais uj a 1 1 6. H elsi n ki: G a u d e a m us.   
– – – – –  2 0 0 1 b:  T e kst ei hi n t u n k e ut u v at t o d ellis u u d et  –  V es a H ei k ki n e n , Pirj o Hii d e n-
m a a, Ull a Tiilil ä. T e ksti t y ö n ä, vir k a ki el e n ä s. 1 1 6 – 2 1 4 . 2. p. K oti m aist e n ki el-
t e n t ut ki m usk es k u ks e n j ul k ais uj a 1 1 6. H elsi n ki: G a u d e a m us.   
– – – – –  2 0 0 1 c : Vir allis e n i d e ol o gi a a . –  V es a H ei k ki n e n, Pirj o Hii d e n m a a, Ull a Tiilil ä. 
T e ksti t y ö n ä, vi r k a ki el e n ä s. 2 9 7 – 3 2 6 . 2. p. K oti m aist e n ki elt e n t ut ki m us k es-
k u ks e n j ul k ais uj a 1 1 6. H elsi n ki: G a u d e a m us.   
– – – – –  2 0 0 2 a : Vir k a ki eli l u m o a a j a p el ott a a. –  V es a H ei k ki n e n (t oi m.) Vir k a p u k ui n e n 
ki eli  s. 7 – 2 5 . K oti m aist e n  ki elt e n  t ut ki m us k es k u ks e n  j ul k ais uj a  1 1 2 . T a m-
p er e: S K S.  
– – – – –  2 0 0 2 b : Ti et o a t u ott e est a, j oll a o n visi o, i m a g o j a pr ofiili. Mill ai n e n t e ksti o n 
k u n n a n  vi esti nt ästr at e gi a ? –  V es a  H ei k ki n e n  (t oi m.) Vir k a p u k ui n e n  ki eli  s. 
2 8 – 5 2 . K oti m aist e n ki elt e n t ut ki m us k es k u ks e n j ul k ais uj a 1 1 2. T a m p er e: S K S.  
– – – – –  2 0 0 8: Mit e n y m m ärt ä ä h alli nt ol ai n ki eli p y k äl ä ä ? Ri c h ar d F ol e y –  T arj a S al mi -
T ol o n e n – Iris T u ki ai n e n –  Bi r gitt a V e h m as (t oi m.). Ki el e n j a oi k e u d e n k o ht a a-
misi a. H ei k ki E. S. M attil a n j u hl a k irj a s.  4 7 – 6 3. H elsi n ki: T al e nt u m M e di a O y.  
– – – – –  2 0 1 2:  K o nt e k sti . –  V es a H ei k ki n e n, E er o V o util ai n e n, P etri L a u er m a, Ull a Tiilil ä 
& Mi k k o L o u n el a (t oi m.), G e nr e a n al y ysi –  t e kstil ajit ut ki m u ks e n k äsi kirj a s. 
8 8 – 9 3 .  H elsi n ki: G a u d e a m us. 
H II D E N M A A, P I RJ O 2 0 0 0: Li n g vi sti n e n t e ksti nt ut ki m us. –  K ari S aj a v a ar a, Arj a Piir ai n e n -
M ars h (t oi m.) Ki eli, dis k urssi j a y ht eis ö  s. 1 6 1 – 1 9 0. J y v äs k yl ä n yli o pist o.  
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– – – – –  2 0 0 1 a : T y ö  j a  ki eli. –  V es a  H ei k ki n e n,  Pirj o  Hii d e n m a a,  Ull a  Tiilil ä. T e ksti 
t y ö n ä, vir k a ki el e n ä s. 1 9 – 3 4 . 2. p. K oti m aist e n ki elt e n t ut ki m us k es k u ks e n 
j ul k ais uj a 1 1 6. H elsi n ki: G a u d e a m us.   
– – – – –  2 0 0 1 b:  P oi mi nt oj a vir k a ki el e n r e kist erist ä –  V es a H ei k ki n e n, Pirj o Hii d e n m a a, 
Ull a T iilil ä. T e ksti t y ö n ä, vir k a ki el e n ä s. 3 5 – 6 2 . 2. p. K oti m aist e n ki elt e n t ut-
ki m u s k e s k u ks e n j ul k ais uj a 1 1 6. H elsi n ki: G a u d e a m us.   
– – – – –  2 0 0 3: S u o m e n ki eli –  w h o c ar es ?  K e ur u u: Ot a v a.   
IE D E M A , R I C K 1 9 9 8: I n stit uti o n al r es p o nsi bilit y a n d hi d d e n m e a ni n gs. Dis c o urs e & S o-
ci et y , 4, 4 8 1– 5 0 0.  
JU L K U N E N , V E R N A  2 0 0 2: Y st ä v ällis esti K a ns a n el ä k el ait os.  –  V es a H ei k ki n e n (t oi m.) Vir-
k a p u k ui n e n  ki eli  s. 1 0 7 – 1 2 2 . K oti m aist e n ki elt e n t ut ki m us k es k u ks e n j ul k ai-
s uj a 1 1 2. T a m p er e: S K S.  
JU V O N E N , R II T T A –  V I R T A N E N, M I K K O –  V O U TI L AI N E N , E E R O  2 0 1 2. F e n nistis e n t e kstil aji n t ut ki-
m u ks e n s u u nti a. –  V es a H ei k ki n e n, E er o V o util ai n e n, P etri L a u er m a, Ull a Tii-
lil ä & Mi k k o L o u n el a (t oi m.), G e nr e a n al y ysi –  t e kstil ajit ut ki m u ks e n k äsi kirj a 
s. 4 5 3 – 4 6 9 .  H elsi n ki: G a u d e a m us.  
K A L LI O K O S KI , JY R KI  1 9 9 7: J o h d a nto . –  J yr ki K alli o k os ki (t oi m.), T e ksti j a i d e ol o gi a. Ki eli j a 
v alt a  j ul kis ess a ki el e n k ä yt öss ä, s. 8 – 3 6.  H elsi n ki: H elsi n gi n yli o pist o.  
K A N K A A N P Ä Ä , S A L LI 2 0 0 6 : H alli n n o n l e h dist öti e d ott ei d e n ki eli. V äit ös kirj a. H elsi n gi n yli-
o pist o.  H elsi n ki: S K S.  
K A N K A A N P Ä Ä , S A L LI –  P I E H L, A I N O –  R Ä S Ä N E N , M A T TI  2 0 0 9: K o hti p ar e m p a a s ä ä d ös k i elt ä. 
Ki eli k ell o  2/ 2 0 0 9. htt ps:// w w w. ki eli k ell o.fi/ -/ k o ht i-p ar e m p a a -s a a d os ki elt a  
(2 0. 3. 2 0 2 0 ). 
K A R V O N E N , P I RJ O 1 9 9 1 : Ki eli o pilli n e n m et af or a j a s e n v ai k ut u ks et t e kstiss ä. –  T a p a ni 
L e hti n e n  &  S us a n n a S h or e (t oi m.) Ki eli, v alt a j a eri ar v ois u us. Esit el mi ä 1 8. 
ki eliti et e e n p äi vilt ä  s. 1 4 9 – 1 6 5. Ki eli 6. H elsi n ki: H elsi n gi n yli o pist o n s u o m e n 
ki el e n l ait os.  
– – – – –  1 9 9 7: Miss ä  o n  t al o ust e ksti n  i h mi n e n ? –  J yr ki  K alli o k os ki  (t oi m.), T e ksti  j a 
i d e ol o gi a. Ki eli j a v alt a j ul kis ess a ki el e n k ä yt öss ä,  s. 1 5 1 – 1 6 7 . H elsi n ki: H el-
si n gi n yli o pist o.  
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K O M P P A , JO H A N N A 2 0 0 2: M e ti e d ot a m m e  –  k e n ell e ?  –  V es a H ei k ki n e n (t oi m.) Vir k a p u-
k ui n e n  ki eli  s. 7 3 – 8 4 . K oti m aist e n ki elt e n t ut ki m us k es k u ks e n j ul k ais uj a 1 1 2. 
T a m p er e: S K S.  
K O M U L AI N E N , O L G A  2 0 1 8: Ti et o m u ot oil u a j a k u vitt a mist a. Ti et o m u ot oil u k o ns e pti s osi-
a ali - j a t er v e ys mi nist eri öll e. H elsi n ki: M etr o p oli a A m m atti k or k e a k o ul u.  
K O S K E L A , M E RJ A 2 0 0 8:  V alti o n h alli n n o n  t e kstil aji k etj uj e n  i nt ert e kst u a alis u u d e n  piir-
teit ä. V a as a n yli o pist o n k ä ä n n öst e o ri a n, a m m atti ki elt e n j a m o ni ki elis y y d e n 
t ut kij ar y h m ä n  j ul k ais ut  nr o  3 5.  htt p:// w w w. v a k ki. n et/ p u bli c ati-
o ns/ n o 3 5 _fi n. ht ml  ( 2 4. 9. 2 0 1 9). 
L A M MI , O U TI  2 0 0 9 a: E si t y s gr afii k k a ei ol e y ht ä k ui n P o w er P oi nt. T u oli n j a n ä p p äi mist ö n 
v ä list ä 3 0. 1. 2 0 0 9. –  htt p:// w w w. o uti l a m mi. c o m/ 2 0 0 9/ 0 1/ esit ys gr afii k k a-ei -
ol e -y ht a -k ui n. ht ml ( 2 9. 1 0. 2 0 1 8).  
– – – – –  2 0 0 9 b: P o w er P oi nt: H u o n oj a t a p oj a j a t ott u m u ksi a. T u oli n j a n ä p p äi mist ö n  
v älist ä  4. 2. 2 0 0 9. –  htt p:// w w w. o util a m mi. c o m/ 2 0 0 9/ 0 2/ p o w er p oi nt -h u o-
n oj a -ta p oj a -j a. ht ml ( 2 6. 1. 2 0 1 9). 
L U U K K A , M I N N A-R II T T A 2 0 0 0: N ä k ö k ul m a l u o k o ht e e n: dis k urssi nt ut ki m u ks e n t a ust a ol e-
t u ks et.  –  K ari S aj a v a ar a, Arj a Piir ai n e n -M ars h (t oi m.) Ki eli, dis k urssi j a  y h-
t eisö  s. 1 3 3 – 1 6 0. J y v äs k yl ä: 2 0 0 0.  
M A K K O N E N -C R AI G , H E N N A 2 0 1 9:  Di a,  k al v o  j a  ”sl ai di ”.  Ki eli k ell o  3/ 2 0 1 9. 
htt ps:// w w w. ki eli k ell o.fi/ -/ di a-k al v o -j a-sl ai di - ( 8. 1 0. 2 0 1 9).  
M A T TI L A , H EI K KI E. S.  2 0 1 0: S u o m al ais e n oi k e us ki el e n o mi n ais piirt e et. H ei k ki E. S. M at-
til a, Ai n o Pi e hl j a S ari P aj ul a (t oi m.), Oi k e us ki eli j a s ä ä d ö sti et o –  R ättss pr å k 
o c h  f örf att ni n gsi nf or m ati o n .  s.  1 8 1– 2 1 3.  S u o m al ais e n  l a ki mi es y h dist y ks e n 
j ul k ais uj a C-s arj a N: o 4 1. H elsi n ki: S u o m al ai n e n l a ki mi es y h dist ys.  
M E RI K A N T O , T II N A 2 0 1 8:  P u h u m m e s ot e a e m m e k ä s u o m e a - ei i h m e, j os vi esti nt ä  o n   
v ai k e a a.  L ä ä k et i et e elli n e n  ai k a k a us kirj a  D u o d e ci m 8/ 2 0 1 8.  htt p s:// w w w . 
d u o d e ci ml e hti.fi/l e hti/ 2 0 1 8/ 7/ d u o 1 4 2 5 4  ( 1 8. 9. 2 0 1 9).  
P I E H L, A I N O 2 0 1 0: S u o m al ais e n oi k e us ki el e n k e hitt ä mi n e n j a h u olt o. H ei k ki E. S. M at-
til a, Ai n o Pi e hl j a S ari P aj ul a (t oi m.), Oi k e us ki eli j a s ä ä d ö sti et o –  R ättss pr å k 
o c h  f örf att ni n gsi nf or m ati o n.  s.  1 4 7– 1 8 0.  S u o m al ais e n  l a ki mi es y h dist y ks e n 
j ul k ais uj a C-s arj a N: o 4 1. H elsi n ki: S u o m al ai n e n l a ki mi es y h dist ys.  
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P I E TI K ÄI N E N, S A RI 2 0 0 0 : Kriitti n e n dis k urs si nt ut ki m us. –  K ari S aj a v a ar a, Arj a Piir ai n e n -
M ars h ( t oi m.) Ki eli, dis k urssi  j a y ht eis ö s. 1 9 1 – 2 1 7. J y v äs k yl ä: 2 0 0 0.  
P O N K A L A , M E RJ A 2 0 1 9 : M uisti ot mi nist eri öi d e n t y öss ä.  M o ni m e n et el m äi n e n t ut ki m us 
vir k a ki el e n k o n v e nti oist a j a niit ä yll ä pit ä vist ä dis k u rss eist a. Pr o  gr a d u -t ut-
ki el m a. T a m p er e: T a m p er e e n yli o pi st o.  
S A U K K O N E N , P A U LI –  H AI P U S , M A RJ A T T A –  N I E MI K O R PI, A N T E R O –  S U L K A L A , H E L E N A  1 9 7 9 : S u o-
m e n ki el e n t a aj u uss a n ast o . P or v o o: W S O Y.  
S A U K K O N E N , P A U LI  1 9 8 4: Mist ä t y yli s y nt y y ?   W S O Y. J u v a.  
S H O R E , S U S A N N A  2 0 1 2 a : Ki eli, ki el e n k ä ytt ö j a ki el e n k ä yt ö n l ajit s yst e e mi s -f u n kti o n a ali-
s ess a t e ori ass a. –  V es a H ei k ki n e n, E er o V o uti l ai n e n, P etri L a u er m a, Ull a Tii-
lil ä & Mi k k o L o u n el a (t oi m.), G e nr e a n al y ysi –  t e kstil ajitut ki m u k s e n k äsi kirj a  
s. 1 3 1 – 1 5 7 . H elsi n ki: G a u de a m us.  
– – – – –  2 0 1 2 b: S yst e e m is-f u n kti o n a ali n e n t e ori a t e ksti e n t ut ki mis ess a. –  V es a H ei k-
ki n e n, E er o V o util ai n e n, P etri L a u er m a, Ull a Tiilil ä & Mi k k o L o u n el a (t oi m.), 
G e nr e a n al y ysi –  t e kstil ajit ut ki m u ks e n k äsi kirj a s. 1 5 8 – 1 8 5 . H elsi n ki: G a u d e a-
m u s.  
S U O MI N E N , R II T T A 2 0 1 9:  Vir k at e ksti n k ä yt ett ä v y ys. P ö yt ä kirj ast a v er k k ot e ksti ksi j a s osi-
a alis e n m e di a n p äi vit y ks e ksi.  A k at e e mi n e n v äit ös kirj a. T a m p er e e n yli o pist o, 
I nf or m a ati ot e k n ol o gi a n j a vi esti n n ä n ti e d e k u nt a.   
T A R V AI N E N , V I R PI 2 0 1 6: K al v os ul k eisist a  k o k o n ais v alt ais e ksi  el ä m y ks e k si:  esit ys gr a-
fii k k a- j a p u h e-esit ys m ulti m o d a alis e n a t e ksti n ä.  Pr o gr a d u. J y v äs k yl ä n yli-
o pist o n ki elt e n l ait os.  
T II LI L Ä, U L L A  2 0 0 1:  T a p a u s p äi v ä h oit o p ä ät ös . –  V es a H ei k ki n e n, Pirj o Hii d e n m a a, Ull a 
Tiilil ä. T e ksti t y ö n ä, vir k a ki el e n ä s. 2 1 5 – 2 6 6 . 2. p. K oti m aist e n ki elt e n t ut ki-
m us k es k u ks e n j ul k ais uj a 1 1 6. H elsi n ki: G a u d e a m us.   
– – – – –  2 0 0 7: T e kstit vir ast o n t y öss ä. T ut ki m us et u us p ä ät öst e n ki el est ä j a k o nt e ks-
t eista.  H elsi n ki: S u o m al ais e n Kirj allis u u d e n S e ur a.  
– – – – –  2 0 1 5:  Mit ä  o n  asi alli n e n,  s el k e ä  j a  y m m ärr et t ä v ä  vir k a ki eli ? –  Ki eli k ell o 
3/ 2 0 1 5. htt ps:// w w w. ki eli k ell o.fi/ -/ mit a-o n -asi al li n e n-s el k e a -j a-y m m arr ett -
a v a -vir k a ki eli - ( 2 0. 4. 2 0 2 0). 
V I L K U N A, M A RI A  2 0 0 0: S u o m e n l a us e o pi n p er ust e et.  K oti m aist e n ki e lt e n t ut ki m us-k es-
k u ks e n j ul k ais uj a 9 0. T oi n e n, k orj att u p a i n os. H elsi n ki: E dit a. 
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V O U TI L AI N E N , E E R O  2 0 1 2: R e ki st eri. –  V es a H ei k ki n e n, E er o V o util ai n e n, P etri L a u er m a, 
Ull a Tiilil ä & Mi k k o L o u n el a (t oi m.), G e nr e a n al y y si –  t e kstil ajit ut ki m u ks e n k ä-
si kirj a  s. 7 0 – 7 6. H elsi n ki: G a u d e a m us.   
 
V er k k ol ä ht e et  
F I N L E X H alli nt ol a ki  2 0 0 3/ 4 3 4.  A n n ett u  H elsi n giss ä  6. 6. 2 0 0 3.  htt ps:// w w w. fi n-
l e x.fi/fi/l a ki/ aj a nt as a/-2 0 0 3/ 2 0 0 3 0 4 3 4 ( 2 9. 1 0. 2 0 1 8).  
– – – – –  L a ki vir a n o m ais e n t oi mi n n a n j ul ki s u u d e st a 6 2 1/ 1 9 9 9. A n n ett u H elsi n giss ä 
2 1. 5. 1 9 9 9.  htt ps:// w w w.fi nl e x.fi/ fi/l a ki/ aj a nt as a/ 1 9 9 9/ 1 9 9 9 0 6 2 1 
( 3 0. 1. 2 0 1 9). 
– – – – –  Ki elil a ki 4 2 3/ 2 0 0 3. A n n ett u H elsi n giss ä 6. 6. 2 0 0 3.  htt ps:// w w w.fi nl e x.fi/fi/  
l a ki/ aj a nt as a/-2 0 0 3/ 2 0 0 3 0 4 2 3 ( 3 0. 1. 2 0 1 9).  
– – – – –  V alti o n vir k a mi esl a ki 1 9 9 4/ 7 5 0. A n n ett u H elsi n giss ä 1 9. 8. 1 9 9 4.  htt ps://  
w w w.fi nl e x .fi/fi/l a ki/-aj a nt as a/ 1 9 9 4/ 1 9 9 4 0 7 5 0 ( 2 9. 1 0. 2 0 1 8) . 
H S = H elsi n gi n S a n o m at 2 0 1 8:  S ot e -u u dist us s a a s u o m al ais et h ä mill e e n –  yli n elj ä n n es 
ei  y m m ärr ä  u u dist u ks e n  sis ält ö ä  l ai n k a a n  htt ps: // w w w. h s.fi/ p ai v a nl e hti/ -
0 2 0 1 2 0 1 8/ art -2 0 0 0 0 0 5 5 0 9 7 4 7. ht ml ( 2. 1. 2 0 1 8).  
K I E LIK E L L O  3/ 2 0 1 0.  htt p:// w w w. ki eli k ell o.fi/ -/ k oti m aist e n -ki elt e n -t ut ki m us k es k us-
v a atii -vir k a ki el e n -p ar a nt a mi n e n -s e ur a a v a a n -h allit us o hj el m a a n ( 2 4. 1. 2 0 1 9).  
K I E LI T OI MI S T O N  O HJ E P AN K KI : L a u s e e n v a st i k k e et:  mi k ä  o n  l a us e e n v asti k e ? K oti m ais t e n 
ki elt e n  k es k us. htt p:// w w w. ki elit oi mist o n o hj e p a n k ki.fi / o hj e/ 4 2 2  ( 9. 1 2. 
2 0 1 9).  
– – – – –  P a k et oi vi a p artisii p pi m ä äritt eit ä: s ä h k ö k at k ost a ai h e ut u n eit a o n g el mi a k os-
k e vi a o hj eit a . K oti m aist e n ki elt e n k es k us.  ht t p:// w ww. ki elit oi mist o n -o hj e-
p a n k ki.fi/ o hj e/ 4 7 3  ( 1 6. 4. 2 0 2 0). 
K O TI M AI S T E N KI E L T E N K E S K U S  2 0 1 4: S ot e ei ol e h y v ä ä vir k a ki elt ä. htt ps:// w w w. k ot us.fi/ -
ki eliti et o/ vir k a ki eli/ aj a n k o ht aist a _ vir k a ki el est a/ vir k a ki eli k a m p a nj a n _ u utis-
ar kist o/ 2 0 1 4/s ot e _ ei _ ol e _ h y v a a _ vir k a ki elt a ( 3 0. 1 0. 2 0 1 8). 
– – – – –  2 0 1 9 a : H y v ä  vir k a ki e li  os allist a a  j a  e h k äis e e  syrj ä yt y mist ä.  M ari a  Fr e m er, 
L e e al a ur a L es k el ä, Ull a O n k a m o,  Ai n o Pi e hl, Liis a R a e v a ar a j a Ull a Tiilil ä . V al-
ti o v ar ai n mi nist eri ö n  p olitii k k a k ats a us 1/ 2 0 1 9.  htt ps:// w w w. k ot us.fi/ fi-
l es/7 1 2 7/ P o litii k k ak ats a us _ 1 _ 2 0 1 9 _ FI _ 2 0 1 9 0 5 1 0. p df  (1 8. 9. 2 0 1 9) . 
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– – – – –  2 0 1 9 b: S ä ä d ös ki el e n o hj eit a. I nf or m a ati or a k e n n e. htt ps:// w w w. k ot us.fi  / o h-
j e et/s a a d os ki el e n _ o hj eit a/i nf or m a ati or a k e n n e ( 8. 1 0. 2 0 1 9). 
K S = Ki elit oi mist o n s a n a kirj a. K oti m aist e n ki elt e n k es k u ks e n j ul k ais uj a 1 6 6. H elsi n ki: 
K oti m aist e n ki elt e n k e s k us j a Ki eli k o n e 2 0 1 2.  ( 2 4. 1 0. 2 0 1 8). 
O K M  2 0 1 4.  H y v ä n  vir k a ki el e n  t oi mi nt a o hj el m a.  O p et us - j a  k ultt u uri mi nist eriö n  
t yö r y h mä m uisti oit a j a s el vit y ksi ä  2 0 1 4: 2. H elsi n ki: O p et us - j a k ultt u urim i nis-
t eriö . htt ps:// w w w. k ot us.fi/fil es/ 4 8 1 2/ H y v a n _ vir k a ki el e n _ t oi mi nt ao h-
j el m a. p df . (1 2. 3. 2 0 1 9 ). 
S T M  2 0 1 7  =   S T M -B R Ä N DI . O p a s  s o si a ali - ja t er v e ys mi nist eriö n  vis u a alis e n i d e ntit e e-
ti n  j a  m ai n e e n  h alli nt a a n. S osi a ali - j a  t er v e ys mi nist eri ön  b r ä ndi o hj eist o . 
( 8. 1 0. 2 0 1 9).  
S T M  2 0 1 8 = S osi a ali - j a t er v e ys mi nist eri ö n v er k k osi v ut. htt ps:/ /st m.fi/ h a n k k e et/ os a-
t y o k y k yis y ys ( 2 4. 1 0. 2 0 1 8). 
S T M  2 0 1 9  = S osi a ali - j a  t er v e ys mi nist eri ö n  v er k k osi v ut. htt ps:/ /st m.fi/ mi nist eri o  
/t e ht a v at -j a-t a v oitt e et (8 . 1 0. 2 0 19 ).  
T T P = Ti et e e n t er m i p a n k ki. htt p://ti et e e n  t er mi p a n k ki.fi/ ( 29 .4 . 2 02 0 ).  
Y L E 2 0 1 5 : " S o " u n o ht ui s ot est a –  s osi a alit y ö nt e kij ä p u ol ust a a "r u p us a k ki a, j o k a ist u u 
t ori nl ai d all a ". htt ps:// yl e.fi/ u utis et/ 3 -8 4 4 4 5 8 2  ( 1 7. 4. 2 0 2 0). 
Y L E  2 0 1 7: S ot e -u u dist us o n v ai k e a m y ös ki el elt ä ä n –  K at s o, mit e n k a p ul a ki el ell ä s o-
t est a  p u h ut a a n  j a  mit ä  s e  o n  s u o m e ksi. htt ps:// yl e .fi/ u utis et/ 3-9 6 5 9 6 5 7 
( 5. 7. 2 0 18).  
V I S K =  A U LI H A K U LI N E N , M A RI A V I L K U N A, R II T T A K O R H O N E N , V E S A K OI VI S T O , T A RJ A R II T T A H EI N O-
N E N  J A IRJ A A L H O  2 0 0 8 : I s o s u o m e n ki eli o p pi. H elsi n ki: S uo m al ais e n  Kirj alli-
s u u d e n S e ur a. htt p://s cri pt a. k ot us.fi/ vis k/ et usi v u. p h p  ( 2 0.4. 2 0 2 0).  
